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Országos Mezőgazdasági Kiállítás, 1954.
R i m l e r  K á r o l y
Jóleső érzés és jogos büszkeség tölt el minden magyar embert, gazdát és a 
mezőgazdaságtól távolabb álló városi és vidéki érdeklődőket egyaránt, látva a K i­
állításon bemutatásra kerülő tenyészállatokat, a kiállított terményeket, gépeket és 
különböző kiállítási csoportokat. A  bemutatásra került anyag szépsége és jósága 
megdönthetetlen bizonyítéka a magyar dolgozók jobbat, szebbet termelni akaró szí­
vós és töretlen akaraterejének. Mindenki, aki megtekintette a kiállítást, büszke meg­
elégedéssel gondolhat a felszabadulás óta megtett útra, amely egy évtized céltudatos 
munkájának eredményeképpen ma már a magyar mezőgazdasági élet legszebb 
ünnepévé avatta a Kiállítást.
A Mezőgazdasági Kiállítás hazánkban a régi tenyészállatvásárokból fejlődött ki 
és ma is elmondhatjuk, hogy elsősorban a legszebb magyar tenyészállatok sereg­
szemléje. Ebből a szempontból a Kiállítás tanulságai megmutatják az állattenyésztés 
terén az újabb irányzatokat és az elért sikereket. A Kiállítás tanulságokban igen 
gazdag és nemcsak állattenyésztésünk magas fokáról és évről évre megállapítható 
fejlődéséről adott hű és igazán megkapó képet, hanem a mezőgazdasággal össze­
függő minden termelési ágazat, tudományág, gépesítés, szakoktatás, szociális intéz­
mények, stb. fejlődéséről, a hazai mezőgazdaság magasfokú kultúrájáról is, amelyet 
megismertek a külföldi és hazai látogatók, oktató és tanító hatását pedig használja 
a magyar mezőgazdaságban dolgozók összessege.
A Kiállítás kereteit valóban a haladó élet és az alkotó munka töltötte meg 
tartalommal! Erre büszke lehet a mezőgazdaság minden dolgozója, de büszke lehet 
az ország is.
Az idei kiállítás mindent megmutatott és mindent elmondott a hazai mező- 
gazdaság feltárni érdemes anyagáról. így  a Kiállítást látogató városi dolgozók^ meg­
győződhettek arról, hogy a falusi lakosság törhetetlen adaraterejével mit végez és mit 
dolgozik nemcsak a saját, hanem az egész ország egyetemleges érdekében. Ez a K i­
állítás közelebb hozza egymáshoz a magyar falut és a fővarost, jó l szolgálta a mun­
kás-paraszt szövetséget. A vidék nagy megmozdulása és a fővárosban való meg­
jelenése néhány napra megváltoztatta a főváros képét is, mert semmilyen rendezvény 
sert? tud hasonló nagy tömegeket kimozdítani falusi otthonukból.
Nagy tanító ereje volt az idei mezőgazdasági kiállításnak, mert itt mindenki 
megtalálta a nekivaló tanulságot. A Kiállítás tanitasait es hasznos utmutatasait nem 
lehet kétségbevonni, mert ezeknek a gyakorlati élet és hosszú évek tapasztalata volt 
a tanítómestere. Az idei kiállításon bebizonyult, hogy az anyag gazdagsága és ki­
váló minősége a rendezés évek óta ismert, szinte bravúros ügyességével párosulva, 
csak á legszebbet mutathatja be.
A méreteiben többszörösére növekedett kiállítási terület útvonalain mutatják be 
hazai gép- és eszközgyáraink és a külföldi —  főleg a baráti —  országok gyárai leg­
újabb gyártmányaikat, minden eddigit meghaládó arányokban. Es akinek szemét 
mindezek a látványosságok nem elégítették ki, azoknak szórakoztatásáról is gondos­
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kodtak a tenyészállatok felvonultatásával, fogatbemutatókkal és sportszerű lovas- és 
kutyabemutatókkal. Összevéve, olyan lenyűgöző kép tárult a látogatók elé, amelynek 
csupán áttekintésére is néhány napra volt szükség. Látván azt, hogy hány új remek 
csarnok emelkedett, mennyi tatarozásra volt szükség, napok alatt mennyi új park 
létesült, hány új költséges ötlettel igyekeztek szolgálni a látogatók szemét és szívét, 
méltán elmondhatjuk: Pártunk, kormányzatunk és népgazdaságunk mindent meg­
adott ahhoz, hogy a kiállítás külsőségeiben is minél ragyogóbb legyen.
A  háború alatt állattenyésztésünk annyira leromlott, hogy mindent élőiről kellett 
kezdeni, és a munka csak lépésről-lépésre mehetett előre. Az 1952. évi kiállítás már 
mutatott bizonyos fejlődést, éppen ezért mindnyájan aggódó szívvel és bizakodó 
örömmel néztük az idlei kiállításra felkerülő állatanyagot, amelyen már látszik a fe j­
lődés lehetősége. Az eddigi eredmény megmutatta azt az utat, amely kemény és cél­
tudatos munka árán a boldoguláshoz vezet. Általánosságban meg lehet állapítani, 
hogy a bemutatásra került tenyészanyag minősége javult. E tekintetben külön ki kell 
emelnünk az állami gazdaságok tehénállományát, a termelőszövetkezetek sertés-, juh- 
és baromfi, az egyénileg dolgozó parasztok növendékbika állományát.
Az egyes bírálóbizottságok igyekeztek a bírálat eredményének megnyugvást 
keltő voltát előmozdítani, ezt nagymértékben sikerült is elérniök. A  szarvasmarhák 
bírálatában az idén már fokozott mértékben érvényesült a termelőképesség, illetve 
a leszármazás figyelembevétele és az egyes díjcsoportok keretén belül ennek alapján 
történt a helyezések sorrendjének megállapítása. Természetesen —  mint minden 
alkalommal —  most is volt néhány elégedetlen tenyésztő, aki a bírálat során állatai­
val nem érte el a remélt eredményt. Tudvalévő azonban, hogy a bírálatot mindig 
kritizálni szokták, így bizonyára nemcsak a bírálókban és a bírálati rendszerben 
kell keresni a hibát. Mindenki díjat, vagy éppen I. díjat szeretne nyerni, már pedig 
ez lehetetlen. Ha pedig valaki nem nyer díjat, vagy nem olyant, amilyent szeretne, 
ez még nem jelenti azt, hogy anyaga nem jó, csak azt, hogy a bírálók véleménye 
szerint nem olyan jó , mint a magasabbra értékelt tenyészeteké. Hasonlóképpen nem 
lehet orvosolni a tenyészállatok túl jó  kondíciója, vagy ennek ellenkezője miatt el­
hangzó panaszokat sem, amelyek hasonlók és általánosak minden kiállításon: A jó l 
táplált és gondozott állat természetesen többet mutat és lehetetlen a jó  tenyész- 
kondíciót figyelembe nem venni, de hibás is az; a gazdaság, amely nem így hozza fel 
állatát a kiállításra.
A  bírálat az idén különösen nehéz munkát jelentett, mert igen nagy volt min­
den csoportban a kiállított anyag és minden állatfajban súlyt helyeztünk a termelő- 
képességre. Általánosságban itt is megemlíthetjük, hogy a legtöbb csoportban a ki­
állított anyag minőségével a bírálóbizottságok meg voltak elégedve. Különösen az 
átlagos színvonal emelkedése terén állapítottak meg örvendetes haladást, amiért 
elsősorban a gondozókat és a tenyésztőket illeti dicséret értékes munkájukért.
A Kiállítás szép képe azonban ne tegyen elbizakodottá! Még az itt bemutatott 
anyaggal sem lehetünk minden tekintetben és teljes egészében megelégedve, különö­
sen pedig még túlnagy a távolság a kiállított állatok és az ország átlagos állománya 
között. Az a nagy feladat vár tehát ránk, hogy necsak a következő kiállításra hozza­
nak fel tenyésztőink a mostaninál még sokkal értékesebb és kiegyenlítettebb anya­
got, hanem még fontosabb, hogy az ország általános állattenyésztési szintjét emeljük 
jóval magasabb fokra mind létszámban, mind minőségben, mind termelőképesség­
ben. Ez a feladat elsősorban a tenyésztőkre vár. ehhez a Párt és a Kormány min­
den támogatást meg fog  adni.
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A tehenek teli takarmányadagjában 
a takarmányok különböző arányának és rosttartalmának 
befolyása a tej elésre
B o c s o r  G é z a ,  G u b a  S á n d o r ,  H é r  a y  T i b o r ,  H e r  d i t z k y  Ed i t ,  
K e c s k é s  S á n d o r ,  S c h o l t  z O t t  ó n é
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t
S z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,  B u d a p e s t
Az Állattenyésztési Kutatóintézet szarvasmarhatenyésztési osztálya már két év 
óta sorozatos kísérletekben vizsgálja, hogy a tehenek napi takarmányadagjának 
milyen összeállításával lehet a legkedvezőbb tejelési eredményt elérni, anélkül, hogy 
az etetett táplálóanyagok mennyiségét fokoznánk. E kérdés vizsgálata során min­
denkor nagy súlyt helyeztünk a gazdaságosság szempontjaira is. Ebben a tanul­
mányban azokról a vizsgálatokról számolunk be, amelyek azt kívánták tisztázni, 
hogy milyen jelentősége és hatása van télen a lédus takarmányok fokozott etetésé^ 
nek, ezek közül melyik hat a legkedvezőbben, valamint hogy a tehenek téli takar­
mányadagjában a rosttartalom nagysága mennyire befolyásolja az abban foglalt 
táplálóanyagok hasznosítását.
A t é l i  t a k a r m á n y a d a g  n y e r s r o s t  t a r t a l m á n a k  h a t á s a  
a t e h e n e k  t e j e l é s é r e .
Mezőgazdaságunk adottságai közölt fontos, hogy a tekintélyes táplálóanyag 
mennyiséget szolgáltató kukoricaszárat, polyvát és szalmát hasznosítsuk. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy a felhasználásukra irányuló törekvés ne befolyásolja hát­
rányosan az állatok termelését.
Az utóbbi esztendők gyenge takarmánytermése fokozottan ráterelte a gyakor­
lati gazdák figyelmét a ballaszttakarmányokra. Ezt csak előmozdította, hogy egyee 
takarmányozási szakértők takarmanyozástani szempontból is ajánlották a ballaszt- 
tal^rmányok nagyobb mérvű etetését. így  egyes körökben lassan olyan felfogás 
kezdett kialakulni, hogy a szarvasmarhák, sőt még a tehenek táplálóanyag-szükség­
letének nagy részét is ki lehetne elégíteni a gazdaságokban amúgy is rendelkezésre 
álló, ballasztban gazdag szálas melléktermékekkel.
Ezzel szemben a világ legkiválóbb takarmányozástani szakemberei, Kellner, 
Nehring, Axelson, Popov, Csukás, és mások, mind rámutatnak munkáikban arra, 
hogy ezeknek a szálas gazdasági melléktermékeknek abszolút szárazanyagra átszá­
mítva 29— 4 2 %  nyersrost tartalma nemcsak saját emészthetőségüket csökkenti erő­
sen, hanem kedvezőtlenül befolyásolja még a velük együtt etetett többi takarmány­
ban foglalt táplálóanyagnak kihasználását is. Amint ismeretes, a nyersrostban fog ­
lat nagy mennyiségű inkrusztáló anyag (lignin, kutin, kovasav) nagyon hátrányom
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san hat a cellulóze emészthetőségére. Ezt a hatást már Kellner figyelembe vette a ke* 
ményítőérték-elméletének kidolgozásakor, de azóta is több kísérlet igazolta a nyers­
rostnak az emészthetőséget csökkentő hatását ( Axelson, Bohstedt).
Ezt a megállapítást alátámasztották az 1953. évben zöld takarmány okkal vég­
zett saját kísérleteink is (1. az „Állattenyésztés“  1954. évi 2. számában). Az ekkor 
szerzett tapasztalataink alapján felvetődött az a kérdés, hogy a téli takarmány­
adagban foglalt nyersrost tartalom milyen hatással van a tehenek tejelésére és váj­
jon ebben mennyi az a megengedhető nyersrost, illetve ballaszt mennyiség, amely 
még nem befolyásolja hátrányosan a tejelést.
/
A  kérdésre vonatkozó vizsgálatainkat 2 kísérleti gazdaságban végeztük, úgy­
mint Herceghalomban 12 (csoportonként 4—4) és Nagycenken 10 (csoportonként 5— 5) 
tehénnel. A  herceghalomi kísérletben periodikus rendszerrel két kísérleti és egy 
kontroll csoporttal végeztük a kísérletet, míg Nagycenken a csoportos rendszert 
alkalmaztuk. Gondosan ügyeltünk arra, hogy a takarmányozásban mutatkozó eltérés­
től eltekintve minden csoport tartási és kezelési körülményei azonosak és a kísérlet 
egész tartama alatt változatlanok legyenek. Naponta megmértük a teheneknek 
kiadott takarmányok mennyiségét és az etetések alkalmával meghagyott marad­
ványt visszamértük. Naponként minden fejőskor megállapítottuk minden tehén tej­
hozamát és zsírtartalmát. A  takarmányok összetételét vegyelemzéssel állapítottuk 
meg; a vegyelemzési eredményekből a szokásos emésztési együtthatók használatával 
számítottuk ki tényleges táplálóértéküket.
A  periodikus rendszerrel végzett herceghalomi kísérletben  a 13 napon át tartó 
előszakasz után 5 napos átmeneti szakaszban az I. csoportban fokozatosan áttértünk 
a sok rostot, a II. csoportban pedig a kevés rostot tartalmazó takarmáynadag eteté­
sére. Az első kísérleti szakaszban 14 napig fiz I. csoport a következő kis rost- 
tartalmú takarmányadagot kapta: 5 kg sörtörköly, 35 kg takarmányrépa, 10 kg friss 
cukorgyári répaszelet, 4 kg lucernaszéna, 3 kg silózott csalamádé, 1 kg melasz, 0,3 kg 
extrahált napraforgómagdara.
Ez a takarmányadag 11,71 kg szárazanyagot, 5,52 kg keményítőértéket és ebben 
905 g em. fehérjét tartalmazott. A  takarmányadagnak abszolút szárazanyagra vo­
natkoztatott nyersrost tartalma 19,29% volt. Az adag 1 kg súlyára vonatkoztatott 
nyersrost tartalma 3,87% volt.
A  II. csoport takarmányadagja pedig a következő volt: 8 kg sörtörköly, 20 kg 
takarmányrépa, 10 kg silózott csalamádé, 3 kg búzapelyva, 4 kg lucernaszéna, 2 kg 
rétiszéna, 0,5 kg melasz.
Ez a takarmányadag 14,13 kg szárazanyagot, 6,13 kg kém. értéket, ebben 897 g 
em. fehérjét tartalmazott. A  takarmányadagnak absz. szárazanyagra vonatkoztatott 
nyersrost tartalma: 27,95% volt. Az adag 1 kg súlyára vonatkoztatott nyersrost tar­
talom 8,23% volt. —
Mind a két csoportban az alaptakarmányt a tehenek testsúlyuk szerint napi 
8— 10 kg tejhozamig kapták, ezen felül minden kg tejre pótabrakkeveréket kaptak.
A 14 napos első kísérleti szakasz után 6 napos átmeneti szakaszban felcserél­
tük a két csoport takarmányát és a 14 napig tartó második kísérleti szakaszban így 
etettük a teheneket.
A  kontroll csoportba beosztott 4 tehén a kísérlet egész tartama a'att a gazda­
ságban etetett üzemi takarmányadagot kapta.
A nagycenki kísérletben 9 napos előszakaszban fokozatosan áttértünk az I. cso­
portban a kevés nyersrostot tartalmazó következő takarmányadagra: 35 kg takar­
mányrépa, 10 kg zabosbiikköny-szilázs, 4 kg lucernaszéna, 1 kg melasz.
Ez az alaptakarmány 10,49 kg szárazanyagot, 4,33 kg kém. értéket, és ebben 
860 g em. fehérjét tartalmazott. A  szárazanyagra vonatkoztatott nyersrost tartalom 
21,8%, az adag 1 kg súlyára vonatkoztatott nyersrost tartalom 4,5% volt.
A  II. csoportban pedig a sok rostot tarta'mazó takarmányadagot etettük. Ez 
a következő volt: 20 kg takarmányrépa, 20 kg zabosbükkönyszilázs, 1 kg melasz,
3 kg búzapelyva, 6 kg lucernaszéna.
Ez az alaptakarmány 15,6 kg szárazanyagot, 5,54 kg kém. értéket és ebben 
877 g em. fehérjét tartalmazott. A szárazanyagra vonatkoztatott nyersrost tartalom 
28,3%, az adag 1 kg súlyára vonatkoztatott nyersrost tartalom 8,9% volt.
A kísérleti szakasz 14 napig tartott. Mindkét csoport számára az abrakkeveré- 
kat úgy adagoltuk, hogy a tehenek az előszakaszban megáPapított súlyuknak és 
tejelésüknek megfelelően egyenlő táplálóanyag mennyiséget kapjanak.
A herceghalmi kísérlet során megállapítottuk, hogy az első kísérleti szakasz­
ban jelentős különbség mutatkozott a két kísérleti csoport átlagos tejtermelése kö­
zött, amely az előszakaszban nagyjából azonos volt.
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1. ábra.
A  takarmány nyersrosttartalmának hatása a tejelésre, a herceghalomi kísérletben.
Az 1. ábra vázolja két csoport tejelésének alakulását a kísérlet egész tartama 
alatt, még pedig az előszakasz átlagos tejeléséhez viszonyítva. Ugyanez a grafikon 
feltünteti a rosttartalom százalékos arányának alakulását is. Az előszakaszban az
I. csoport 10 napos tejtermelési átlaga 15,8 kg tej volt ( 1 0 0 % ), ez az első kísér­
leti szakaszban, mikor kevés nyersrostot tartalmazó takarmányadagot kapott 16,02 
kg-ra emelkedett, tehát az előszakasz tejtermeléséhez viszonyítva 101,3»/^ volt. A 
második kísérleti szakaszban a sok rostot tartalmazó takarmányadag hatására az
I. csoport átlagos tejtermelése 14,34 kg-ra csökkent (9 0 ,8 % ).
A  II. kísérleti csoport 10 napos előszakaszának tejtermelési átlaga 15,6 kg tej 
(1 0 0 % ) volt, ezt az első kísérleti szakaszban, amikor a II. csoport a sok rostot 
tartalmazó takarmányadagot kapta, 14,4 kg-ra csökkent, tehát az előszakaszhoz vi­
szonyítva 92,56%  lett. A  második kísérleti szakaszban a kevés rostot tartalmazó 
takarmányadag hatására a II. csoport átlagos tejtermelése 14,69 kg-ra emelkedett 
(9 4 ,1 6 % ). Ezt a tendenciát mutatja nemcsak a csoportok, hanem a csoportokon 
belül az egyes tehenek tejelése is.
A több nyersrostot tartalmazó alaptakarmánnyal etetett tehenek tehát —  bár 
abisan azonos táplálóanyag mennyiséget kaptak a periodikus herceghalomi kísérlet 
állagában 6,05°/a-kal kevesebb tejet adtak, mint a kevés nyersrostot tartalmazó 
alaptakarmánnyal etetett tehenek.
A nagycenki kísérlet lényegében megerősítette a herceghalmi kísérlet eredmé­
nyét. A 2. ábra százalékosan tünteti fel a két kísérleti csoport tejelésének alakulá­
sát oly módon, hogy ezt az előszakasz átlagos tejhozamához, mint 100-hoz viszo­
nyítja! A nagycenki kísérlet adataiból az tűnik ki, hogy a sok rostot tartalmazó 
adagot fogyasztó tehenek a kísérleti szakaszban átlagosan 3,4%-kaI kevesebb tejet 
adtak, mini a kevesebb rostot tartalmazó adagot fogyasztó tehenek.
A zsírvizsgálatok eredményei szerint a tej zsírtartalmában az adag rosttartal- 
mának eltérő nagysága folytán sem a herceghalmi, sem a nagycenki kísérletek 
egyik csoportjában sem következett be figyelembe vehető változás.
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A  két kísérlet eredményeiből egyöntetűen azt állapíthattuk meg, hogy azok a 
tehenek, amelyek több nyers rostot tartalmazó alaptakarmányt kaptak, kevesebb 
tejet adtak, mint azok, amelyek adagjában kevesebb volt a rost, —  bár mindkét 
csoport adagjában a táplálóanyagok mennyisége azonos volt. Abban, hogy a kü­
lönböző tejelésű tehenek tejhozama mennyire csökken a túlnagy nyersrost tartalom 
hatására, nem lehetett szabályszerűséget megállapítani, ugyanolyan napi tejelés 
esetében az egyik tehén tejhozama a sok rost hatására 20% -kal is esett, a másiké 
pedig csak 6— 7 % -kai.
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A  takarmány nyersrosttartalmának hatása a tejelésre, a nagycenki kísérletben.
Kísérleteink eredményeiből azt is megállapítottuk, hogy ha a takarmányadag 
abszolút szárazanyagtartalmára vonatkoztatott nyersrost tartalom a 2 8 % -ot meg­
haladja, akkor ez a tejelést hátrányosan befolyásolja. Viszont ha a nyersrost tarta­
lom csak 20—-22% , ez kedvező hatással volt a kísérleti tehenek tejelésére. Ez az 
eredmény megegyezik a zöldtakarmányok nyersrost tartalmának vizsgálatakor törj 
tént meg'állapításainkkal.
II.
A k ü l ö n b ö z ő  l é d ú s  t é l i  t a k a r m á n y o k  a r á n y á n a k  
h a t á s a  a t e j e l é s r e
E kutatás keretében tulajdonképpen azt kívántuk vizsgálni, hogy a zöldtakar­
mányokból készült jó  minőségű szilázs és a takarmányrépa, illetve ezek aránya mi­
lyen hatással van a tejelésre. Minthogy azonban a kísérleti gazdaságok e célkitűzés­
nek megfelelő silótakarmánnyal nem rendelkeztek, kísérleteinkben a kukoricaszár­
ból es a necjves cukorgyári répaszeletből készült szilázst hasonlítottuk össze a ta­
karmányrépával. Indokolt volt a kérdésnek ilyen irányú vizsgálata is, mert a gaz­
daságok széles köre az így készült szilázst használja a fejőstehenek alaptakarmá­
nyának kiegészítésére.
A  kérdés vizsgálatára egyidőben két gazdaságban folytattunk kísérletet 
éspedig Herceghalomban és Nagycenken.
A kísérletet Herceghalomban kombinált periodikus és csoportos módszerre] 
végeztük két csoporttal mindegyikben 8— 8 tehénnel. A kísér’et folyamán a napi 
adagokat az országos szabvány szerint állítottuk össze, úgy azonban, hogy az elő- 
szakaszban termelt tej mennyiségénél 2 kg-mal több tej előállításához szükséges 
táplálóanyag-mennyiséget adagoltunk annak érdekében, hogy az esetleg emelkedő
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tejhozami-a való tekintettel ne kell­
jen az adagokon változtatni.
A  kísérletben a 8 napos elősza- 
kasz után 8 napig tartó átmeneti 
szakaszt tartottunk. Ezt egy 4X 7 na­
pos kísérleti szakasz követte. M ajd 
ismét 8 napos átmeneti és 8 napos 
utószakasz következett. A  kísérleti 
szakaszban az I. csoport kezdetben 
7 napon át 50 kg takarmányrépát 
kapott (szilázst nem), a következő 
7 napon át 35 kg takarmányrépát és 
5 kg szilázst, m ajd 7 napon át 10 
kg takarmányrépát és 15 kg szilázst; 
végül semmi répát, hanem csak 25 
kg szilázs fogyasztásával kezdte, 7 
nap múlva csak 15 kg szilázst ka­
pott 10 kg répával kiegészítve; majd 
35 kg takarmányrépa és 5 kg szilázs, 
végül pedig szilázs nélkül 50 kg répa 
volt az adagjában.
A kísérlet folyamán az egyes 
csoportok takarmányában foglalt 
táplálóanyagok mennyiségét a 3. 
táblázat tartalmazza. A 4. ábrán az 
egyes kísérleti szakaszokban elért 
tejelést az előszakasz folyamán ter­
melt tejmennyiséghez viszonyítva 
tünteti fel, ezt 100-nak véve fel.
A táblázat és az ábra adatai 
szerint az átmeneti szakaszban á teje­
lés mindkét csoportban erősen esett, 
ezt a kevésbbé bőséges szabvány 
alkalmazása okozta. A  tejelés csök­
kenése ekkor jóval nagyobb volt a 
csak szilázst fogyasztó II. csoport­
ban. Viszont még az előszakasz után 
a nagy répaadagban részesülő I. 
csoport tejelése számottevően fe l­
ugrott. a II. csoporté csökkent és 
alacsony szinten maradt. Amilyen 
mértékben csökkent az I. csoport 
adagjában foglalt répa mennyisége, 
nagyjából ugyanolyan arányban 
esett a tej elése és ez mélypontját 
akkor érte el. amikor csak szilázst 
kapott.
Ezzel szemben a kezdetben szi­
lázst fogyasztó II. csoport tcijelése 
szembetűnően emelkedni kezdett, mi­
helyt adagjában a répa a szilázs ro­
vására több lett. bár ez a többlet 
még a végén sem volt olyan nagy, 
mint amilyen az I. csoport ért el az
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csoport
Cl/18 U Z3 25 27 11 5 5 7 9 11 13 15 17 19 21 13 25 V W 51 172 3 5 /
4. ábra.
A  különböző összetételű nedvdús takarmányok hatása a tejelésre, 
a herceghalomi kísérletben.
50 kg-os répaadag hatására. Amidőn a kísérlet befejező átmeneti szakaszban a te­
henek ismét a bőségesebb törzstenyésztési szabványban részesültek, mindkét cso­
port tejelése a kísérleti termelés fölé emelkedett.
Az I. csoport tejelése az 1 kísérleti szakasztól a 4. szakaszig 1 5 % -kai esett, 
pedig az adagjában foglalt táplálóérték csak 6,72 kém. érték és ebben 1287 g em. 
fehérje volt, amikor lédús takarmányként 50 kg répát kapott és jóval több: 7,79 
kém. érték és ebben 1329 g em. fehérje, amikor az adagban répa helyett 25 kg 
szilázs volt.
Ugyanez az irányzat érvényesült, amikor a II. csoport adagjában lédús ta­
karmányként szereplő szilázst helyettesítettük répával, de a két szélső szakaszban 
termelt lej mennyiségében a bőséges répaadag hatására az eltérés csak 2 ,5 %  volt. 
Ennek magyarázata az, hogy a kedvezőtlenebb takarmány hatása még éreztette 
hatását.
A lédús takarmányok eltérő adagja a tej zsírtartalmának alakulására érdem­
leges befolyást nem gyakorolt.
A másik kísérletet Nagycenken 5— 5 tehénnel (3 csoportban) csoportos mód­
szerrel végeztük.
A 7 napos előszakaszban a tehenek az addigi üzemi takarmányozásban része­
sültek, az ezt követő 3 napos átmeneti szakaszban áttértünk a kísérleti takarmányok 
etetésére.
A  21 napig tartó kísérleti szakaszban a lédús takarmányokból az egyes cso­
portok a következő takarmányokat kapták:
Az I. csoport 30 kg takarmányrépát + 1 0  kg szilázst,
a II. csoport 15 kg takarmányrépát + 1 5  kg szilázst,
a III. csoport 10 kg takarmányrépát + 2 5  kg szilázst.
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A  lédús takarmányokat úgy egészítettük ki, hogy mind a három csoport 
ugyanazt a táplálóanyag mennyiséget kapja.
A kísérleti tehenek tejtermelése a nagycenki kísérletben












Tej, kg Tej, kg 7. Tej, kg Tej, kg V. Tej, kg 7o
I. csoport.......... 14,4 100 13,4 93 13,4 93 13,5 94 15,1 105
II. csoport......... 14,0 100 13,0 93 11,6 85 11,8 84 13,3 94
III . csoport......... 14,0 100 12,1 87 11,5 82 1*1,9 85 13,0 93
Az 5. táblázatban és a 6. ábrán a három csoport tejelésének alakulását tüntet­
tük fel. Az I. csoport átlagos tejhozama már az átmeneti szakaszban 93% -ra esik 
és ezen a szinten megmarad a kísérlet folyamán. A II. csoport tejhozama az átme­
neti szakaszban 93% -ra  esik, a kísérleti szakaszban tovább csökken 85% -ra. A  III. 
csoport tejhozama az átmeneti szakaszban 87% -ra csökken, a kísérleti szakaszban 
pedig 82% -ig . A legtöbb szilázst fogyasztó III. csoport tejelése tehát 11%-kal töb­
bet csökkent, mint a legtöbb répát fogyasztó I. csoporté és 8 % -ka] többet, mint a
II. csoporté.
6, ábra.
különböző nedvdus takarmányok adagolasanak hatasa a tejelesie, 
a nagycenki kísérletben.
Az ismertetett két kísérlet lényegében egyező eredményt adott. Eszerint a te­
jelésre legkedvezőbb a takarmányrépa nagy adagjának (napi 50 kg) etetése, ez 
esetben a tejhozamnak emelkedésére számíthatunk. A tehenek tejelése érdemleges 
mértékben nem változik meg, ha a napi takarmányadagban a nagy mennyiségben 
etetett takarmányrépa y 4-ed részét helyettesítjük jó  minőségű kukoricaszárból és 
nyers cukorgyári répaszeletból készült szilazzsal (silozasi aranyuk 3 . 1 ). Ha azon-
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bán a nagy adag takarmányrépának már felét helyettesítjük ilyen silótakarmánnyal, 
akkor a tejhozam 10— 12°/0-kal csökkent, sőt ha a takarmányrépa helyett kizáró­
lag ilyen szilázst etetünk, akkor a tejelés csökkenése eléri a 18% -ot is. A  répa és 
szilázs napi adagjának nagysága és kölcsönös helyettesítésük a tej zsírtartalmát 
nem befolyásolta.
Ez alkalommal azt is megállapítottuk, hogy ha a takarmányadag változtatása 
alkalmával az etetett takarmányok minősége javul, akkor ennek a tejelésre gya­
korolt hatása csak lassabban és viszonylag kisebb mértékben jelentkezik, míg ha 
jobb minőségű takarmányadíagot változtatunk meg kedvezőtlenebb összetételűvé, 
akkor ennek hátrányos hatása sokkal gyorsabban és nagyobb mértékben érvényesül.
A  kísérleti eredmények feldolgozása során azt is vizsgáltuk, hogy az említett 
lédús takarmányok etetése esetében az 1000 kg tej előállításához szükséges termő- 
terület nagyságában milyen különbség mutatkozik. Minthogy az ismertetett kísér­
letekben a répát melléktermékképpen jelentkező anyagokból készült szilázzsal he­
lyettesítettük, a kérdéses számításnak elvégzése nehéz feladat. Ennek ellenére meg­
kíséreltünk ennek a részletkérdésnek vizsgálatára is üzemi számításokat végezni. 
Ezek eredménye szterint —  az említett okok miatt a kellő fenntartás hangsúlyozá­
sával —  azt közölhetjük, hogy míg a nagy adag takarmányrépa etetése alkalmával 
1000 kg tej előállítására 0,833 kát. hold termőterület volt szükséges, addig ennek 
a tárgyalt szilázzsal történt helyettesítése esetében a területszükséglet 0,807 kát. 
hold volt.
III.
A t é l i  t a k a r m á n y a d a g b a n  a s z é n a ,  a n e d v d ú s é s  a z  a b r a k -  
t a k a r  má n y  o k  a r á n y á n a k  h a t á s a  a t e j e l é s r e
A szakirodalmi adatok és a külföldi kísérleti eredmények eltérőek abban a te­
kintetben, hogy télen a fejőstehenek takarmányadagjában —  egyenlő táplálóanyag 
mennyiség keretében —  melyik takarmányféleségnek fokozott etetése hat a legked­
vezőbben a tejelésre. A  szovjet szakemberek —  Stejman, Begucsev, Saumjan, a 
nedvdús takarmányok fokozott etetésének tulajdonítanak tejelést növelő hatást, míg 
Williams a kitűnő minőségű széna, Boutfleur, Stoddard G. E., Bloch és munkatár­
sai az abrak fokozott etetésében vélik megtalálni a tejelés növelésére alkalmas 
eszközt.
Indokolt volt tehát ezek alapján annak vizsgálata, hogy hazai viszonyaink kö­
zött a fejőstehenek téli takarmányadagjában melyik az a takarmányféleség, amely 
a legkedvezőbben hat a tejelésre —  természetesen egyenlő mennyiségű tápláló­
anyag etetése esetében —  és különösen, hogy a napi takarmányadlagban a nedvdús 
takarmányoknak és a szénának milyen a legkedvezőbb aránya. A kérdés utóbbi ré­
szének vizsgálata azért volt fontos, mert népgazdaságunk érdekei az abraktakarékos 
takarmányozás megvalósítását szükségessé teszik.
A, kérdés tisztázása érdekében egyidőben Herceghaloinban és Nagycenken vé­
geztünk vizsgálatokat.
Herceghalomban periodikus és csoportos rendszer kombinációjával végeztük 
a kísérletet 3 csoporttal, mindegyik csoportban 4— 4 tehénnel. (Tejelésük 9— 18 kg 
között volt.)
A  10 napos előszakaszban mindhárom csoportban a tehenek a gazdaságban 
addig etetett takarmányadagot kapták éspedig a törzstehenészetek számára meg­
állapított bőségesebb szabvány szerint.
Az 5 napos ámeneti szakaszban áttértünk a kísérleti takarmányok etetésére. 
Éspedig az I. csoportban a szokásos közepes adagnál több szénát* (napi 6 kg), kevés 
nedvdús takarmányt (15 kg-ot és ebben 10 kg répát és 5 kg szilázst) és jelentős
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mennyiségű abrakot (2,55 kg) etettünk. A  II. csoport ugyanannyi ideig csekély meny- 
nyiségű szénát (2 kg), közepes mennyiségű nedvdús takarmányt (30 kg) és tekin­
télyes mennyiségű abrakot (3 kg), a III. csoportban pedig közepes mennyiségű 
szénát (napi 4 kg), a közepesnél kevesebb nedvdús takarmányt (25 kg-ot. ebben 20 
kg répát és 5 kg szilázst) és jelentős mennyiségű abrakot (2,85 kg)"adtunk a 
teheneknek.
Az első kísérleti szakaszban, amely IV. 7-től 20-ig (14 napig) tartott, az ezt 
követő 7 napos átmeneti szakaszban az I. csoportban változatlanul hagytuk a széna 
mennyiségét, de növeltük a nedvdús takarmányok adagját (napi 45 kg-ra, ebben 
30 kg volt’ a répa és 15 kg a szilázs) és csökkentettük az abrak mennyiségét (napi 
1,75 kg-ra). A  II. csoportban növeltük a széna mennyiségét (napi 8 kg-ra), válto­
zatlanul hagytuk a nedvdús takarmányok adagját és csökkentettük az abrak meny- 
nyíségét (napi 1,1 kg-ra). A III. csoportban növeltük a széna mennyiségét (napi 
7 kg-ra), növeltük a lédús takarmányok mennyiségét (napi 50 kg-ra, ebben 45 kg 
volt a répa és 5 kg a szilázs) és csökkentettük az abrak mennyiségét (napi 1 kg-ra). 
Ezt az adagot kapták azután a tehenek minden csoportban a második kísérleti sza­
kaszban 14 napig (IV. 28—V. 11). Az egész kísérlet tartama alatt a változó takar­
mánymennyiségtől eltekintve, a kísérleti tehenek részére azonos körülményeket 
biztosítottunk. A  kísérleti csoportok élősúlyuknak és tejelésüknek megfelelően azonos 
táplálóanyag mennyiségeket kaptak.
___ l.nmor
7. ábra. A téli takarmányadag eltérő arányának hatása a tejelésre, 
a herceghalomi kísérletben.
A  7. ábrán feltüntettük a tejelés alakulását az előszakasz folyamán megállapí­
tott lejelés átlagához —  mint 100-hoz viszonyítva. Ezek a viszonyszámok az egyes 
csoportokban az első kísérleti szakasz átlagában 88,7, 88,5 és  93 ,4%  voltak, a má- 
'  sodik kísérleti szakaszban pedig 91,9, 86,0 és 93 ,0%  .Vagyis a második szakaszban 
az első szakasz folyamán elért átlaghoz viszonyítva a tejelés az I. csoportban, amely­
nek adagjában a nedvdús takarmányok mennyiségét 30 kg-mal emeltük, az abrak 
mennyiségét pedig a széna mennyiség változatlan hagyásával 0,6 kg-mal csökken­
tettük. a második kísérleti szakaszban nagyobb lett 3 ,2 6 % -kai. A II. és III. csoport­
ban sem a széna mennyiségének növelése, sem a széna és nedvdús takarmányok 
mennyisége együttes fokozása nem ért el kedvező eredményt. A II. csoport tejelése, 
amelynek adagjában a széna mennyiségét 6 kg-mal emeltük, az abrakét pedig 1,9 
kg-mal csökkentettük , a második kísérleti szakaszban 2,53% -kal volt kevesebb, 
mint az első kísérleti szakaszban. A III. csoportban pedig, amelynek adagjában a 
széna és a nedvdús takarmányok mennyiségét együttesen emeltük (3, illetve 25 kg- 
mal), de az abrak mennyiségét 1,85 kg-mal csökkentettük, a tehenek tejelése 
0,46% -kal volt kevesebb, mint az első kísérleti szakaszban.
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A  nagycenki kísérletet ugyanazzal a módszerrel végeztük, mint a herceghalomit. 
Ebben a kísérletben egy-egy csoportban 5— 5 tehén volt, tejelésük 7— 14 kg között 
volt. A  tehenek nagy része laktációjuk 5— 6. hónapjában volt.
A  8. ábrán a tejelés alakulását tüntettük fel (az előszakasz tejelésének átlagá­
hoz —  mint 100-hoz viszonyítva). Ez tehát a következőképpen alakult az első, 
illetve a második kísérleti sfcakaszban: az I. csoportban 91 és 91°/0, a II. csoport­
ban 86 és 8 4 % , a III. csoportban 87 és 8 6 % . Tehát az I. csoport tejelése a máso­
dik kísérleti szakasz folyamán nem változott, a II. csoport tejelése a második kísér­
leti szakasz 2% -kal csökkent, a III. csoporté pedig 1%-kal.






A téli takarmányadag eltérő arányának hatása a tejelésre, a nagycenki kísérletben.
A két kísérlet eredménye azt mutatta, hogy ha a tehenek napi takarmányadagja 
megfelelően van összeállítva, akkor az adagot alkotó takarmányok arányának vál­
toztatásával nagy eltérést a tejelésben elérni nem lehetett (viszonylagosan 3,2, maxi­
málisan 5 ,7 9 % -ot), de számításba vesszük mind a két kísérletben a tejelés csök­
kenését is, akkor a szénával, illetőleg abraktakarmányokkal összehasonlítva a nedv­
dús takarmányok javára 6°/o többlet mutatkozik. A  kísérletekben alkalmazott tehe­
nek általában laktációik előrehaladottabb állapotában voltak, amikor tejelésük még 
a viszonylag rövidebb kísérleti idő alatt is már eső irányzatot mutatott.
így feltehető, hogy a laktáció kezdetén lévő és nagy tejelésü tehenek a nedvdús 
takarmányok napi adagjának erős emelésére lényegesen jobban reagáltak volna.
Kísérleteink igazolják teliát a szovjet tapasztalatokat, hogy a tejelés fokozása 
érdekében a fejőstehenek napi takarmányadagjában télen a természetszerű és jó  ét­
rend i hatású nedvdús takarmányok mennyiségét kell fokozni.
Ez a kísérleti eredmény egyezik azzal az egyik előző kísérleti megállapításunk­
kal, hogy ha a napi takarmányadagban a szárazanyagra vonatkoztatott nyersrost
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tartalom emelkedik, ez emésztési depressziót okoz és kedvezőtlenül hat a tejelésre. 
Most ismertetett kísérleteinkben a legkedvezőbb eredményt akkor értük el, ha a 
napi takarmányadagban a széna és a jóminőségű nedvdús takarmányok súlyaránya 
1 : 7,5-nél nem volt szűkebb. Ezért a gyakorlat számára a tejelés fokozása érdeké­
ben azt javasoljuk, hogy a gazdaságok télen a fejős tehenek napi takarmányadag­
jának összeállításakor a széna nedvdús takarmányok ilyen súlyarányának elérésére 
törekedjenek.
Vizsgálat tárgyává tettük azt is, hogy a különböző takarmányféleségekből ösz- 
szeállított takarmányadagok etetése esetében az 1000 kg tej előállításához szükséges 
termőterületnek nagysága miként alakul. Ezek a számítások —  az előző beszámoló­
ban hangsúlyozott fenntartással —  a következő eredményre vezettek:
A  közepes mennyiségű szénával, nagy mennyiségű vizenyős takarmánnyal és 
viszonylag kevés abrakkal takarmányozott csoportnak 1000 kg tej előállítására
0,908 kát. hold termőterület volt szükséges; amidőn ugyanez a csoport nagy meny- 
nyiségű szénát, kevés nedvdús takarmányt és mérsékelt mennyiségű abrakot kapott, 
1000 kg tej előállítására 0,973 kát. hold terület volt szükséges. Annak a csoportnak 
pedig, amelynek adagjában a széna mennyiségét a nedvdús takarmányokkal együt­
tesen növeltük és mérsékelt mennyiségű abrakot etettünk, 1000 kg tej előállítására
0.947 kát. hold volt szükséges.
Érkezett: 1954. július 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
Az Állattenyésztési Kutatóintézet szarvasmarhatenyésztési osztálya sorozatos 
kísérletekben vizsgálja, hogy a tehenek napi takarmányadagjának milyen össze­
állításával lehet a legkedvezőbb tejelési eredményeket elérni anélkül, hogy az 
etetett táplálóanyagok mennyiségét fokoznánk.
Az ismertetett I. kísérletben azt vizsgálták, hogy a téli takarmányadagban 
foglalt nyersrost tartalom milyen hatással van a tejelésre.
A kísérlet eredményéből azt állapították meg, hogy azok a tehenek, amelyek 
több nyersrostot tartalmazó alaptakarmányt kaptak, 3,4, illetve 6%-kal kevesebb 
tejet adtak, mint azok, amelyek adagjában kevesebb volt a nyerssort, bár mindkét 
csoport adagjában a táplálóanyagok mennyisége azonos volt. Azt is megállapították, 
hogy ha a takarmányadag abszolút szárazanyagtartalmára vonatkoztatott nyersrost 
tartalom a 28%-ot meghaladja, akkor ez a tejelést hátrányosan befolyásolja.-Viszont 
kedvező hatással volt a tejelésre, ha a nyersrost tartalom csak 20— 22% volt.
Az -ismertetett II. kísérletben a tehenek adagjában foglalt takarmányrépa 
mennyiségét fokozatosan csökkentették és azt kukoricaszár és nedves cukorgyári 
szelet keverékéből készült szilázzsal helyettesítették.
v E szerint a tejelésre a legkedvezőbb a takarmányrépa nagy adagja (50 kg). 
A répaadag egynegyed részenek kukoricaszar szilázzsal történő helvettesitese a 
tejelést érdemlegesen nem befolyásolta, de ha felet helyettesítettek, akkor a telelés 
csökkenése 10— 12%-ot is kitett, sőt ha répa helyett csak ilyen szilázst etettek, a
csökkenés elérte a 18%-ot is.
Az ismertetett III. kísérletben azt vizsgálták, hogy télen a fejőstehenek takar­
mányadagjában —  egyenlő táplálóanyag mennyiség keretében —  melyik takarmány­
féleségnek fokozott etetése hat a legelőnyösebben a tejelésre, valamint, hogy a 
különböző takarmányféléknek milyen aránya a legkedvezőbb.
A kísérletek eredménye azt mutatta, hogy ha a tehenek napi takarmány- 
adagja megfelelően van összeállítva, akkor az adagot alkotó takarmányok arányá­
nak változtatásával a tejelésben lényeges változtatást ugyan nem lehe'ett elérni 
(maximum 3,2%-ot), de a kísérletek eredményeiben megnyilvánuló tendencia azt 
árulja el, hogy ugyanannyi táplálóanyag etetése esetében a tejhozam fokozódására
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leginkább akkor lehet számítani, ha az adagban a jó  minőségű nedvdús takarm á­
nyok mennyiségét növelik. A  szerzők feltételezik, hogy a laktáció kezdetén lévő 
és nagyobb tejelésű tehenek tejelésére a nedvdús takarmányok fokozott etetése 
nagyobb hatással lesz a kísérletben megállapítottnál. Azt is kiem elik, hogy akkor 
volt a tejelési eredm ény a legkedvezőbb, ha a napi takarmányadagban a  széna és 
a jó  minőségű nedvdús takarmányok súlyaránya 1 : 7,5-nél nem volt szűkebb.
A z ismertetett három  kísérlet egyikében sem  tapasztalták, hogy az adagok 
nyersrost tartalmának nagysága, vagy az adag összetételének milyensége, illetve 
ennek változtatása a tej zsírtartalmát befolyásolta volna.
Hasonlóképpen mind a három kísérletben azt is egyöntetűen megállapították, 
hogy a takarmányadag összetételének megváltoztatása kisebb hatással volt a teje­
lésre, ha annak m inősége kedvezőbbé vált, mint am ikor a jobb  takarmányadag 
helyett kedvezőtlenebb összetételű adagot etettek.
BJ1M HH M E C O flE P W A H H H  C b lP O fl  K J1E T M A T K H  H  P A 3JT H M H O rO  O T H O L U E H M fl 
K O P M O B  B 3M M H E M  P A IJM O H E  H A  M O JTO M H O C Tb K O P O B
Bonop r .,  ryőa  111., Xepau T., XepduiiKii 3 ., Keweut ILI., Ulonbif 0.
HayMHO-HCCieAOBaTejibCKíiH im m iT y T  >KHB0TH0B0acTBa, O x a e ji CKOTOBOACTBa
ByflaneuiT 
P e 3 w M e
O raea  CKOTOBOflCTBa Hay>iH0-HCCJieíi0BaTejibCK0r0 HHCTHTyra >KiiB0TH0B0;icTBa npOBOAHT 
cepuH H bie onbiTbi h u h  ycraHOBaeniw Toro, n p n  KaKOM cocraBe cyromioro pamiOHa k o p o b  
m o>kho noJiyMHTb HaHBbicinyio MoaoMHyio npoayKTUBnoCTb 6e3 noB biinem iH  CKapM jniBaeM bix 
mrraTejibHbix BemecTB.
B nepBOM onbiTe G biao H3yMeH0 B ananne coaep>i<annfl cw poíí KJieTMaTKii b 3iiMHeM Kop- 
MOBOM paiIHOHe Ha MOaOMHOCTb.
FIo AaHHbiM onbna yciaHOBJieno, mto kopobh, nojiy^aBuine ochobhoíí kopm c Soaee 
BbicOKHM co,iep>i<aHueM cbipoíi K^emarKii, aaan na 3,4 hjih 6% MeHbiue MoaoKa, lein kopobh, 
noayMaBuune b pannoné MeHbiue cupoií KaeTMa-rKii, HecMOTpH Ha oannaKOBoe KOJimecTBO 
nmaTejibHbix BemecTB b Kopiwe oőeiix rpynn. Ebuio yCTaHOBJieHO h to, mto ecan coaep>Kanne 
CbipoH KJieTHeTKH no OTHomeHuio k aöcojnoTHOviy coaep>KaHiiio cyxnx BemecTB b kopmobom 
pannoné npeBocxoanT 2 8 % , to 3to 0Ka3biBaeT neőxiaronpnHTnoe Bannime Ha bmcokomojioh- 
HOCTb. C apyroK ctopohh, co:iep>Kanne cwpofí KaerMaTKii b 20 — 2 2 %  nMeer C.iaronpiiHTnoe 
aeiicmne Ha Mo.aoMnyio npoayi<THBHOCTb.
B o BTopoM onbiTe KoaHMecrao KopMOBOü CBeKJibi b pamiOHe kopob SbiJio nocTeneHHO 
yMeHbuieHO h 3aMeHeH0 chjiocom, npnr0T0BJieHHbiM n3 CMeeii creőaeií i<yKypy3bi h cb ip oro  
>KOMa.
n o  a a n n u M  n c ca e a o e a n n n  n an o o jiee  6 a a r 0 n pn flT H 0 b jih h io t  Ha MOaOMHOCTb őo jibu in e  
« 03bi KopMOBOü CBeKJibi (5 0  K r). 3 aM eHa M e m e p rn  ; ;03bi cBeKJibi ctujiocaMH3 ere im en  
K y K y p y 3bi ne 0 Ka3a a a  3 H aM irreabH oro b jiiih h h h  H a MOaOMHOCTb, h o  n p n  3 aM ene noaoBiiH bi 
K om inecTBa CBeKabi cmíMceHiie MoaoMnoíí npoayKTHBHOCTii floxoan .no  a o  1 0 — 1 2 % , a  n p n  
n oaH o ií 3 aMeHe —  a a w e  a o  1 8 % .
B TpeTbeM onbiTe őbiao  ii3yneH0, n p n  oannaKOBOM KoaimecTBe nirraTeabHbix BemecTB 
Kanne BHflbi kopmob 3nMHero pamiOHa BanaiOT nanöoaee Gaaronpimmo Ha bmcoko MoaoM- 
nocTb h KaKoe cooTHOuieHiie mokav OTaeabnwMn BnaaMii kopmob HaaneTCfl HanGoaee Bbiroa-
HblM.
Pe3yabTaTbi oribrra noKa3aan, mto ecan cyrOMHbie K0pM0Bbie pamiOHbi i<opOB cocTaBJieiu.i 
npaBH jibiio, to  H3MeHeHiie cooTHOineinin Me>Kfly O'raeabHbiMii ooCTaBubiMii KopMaMii He bi>i3 i>i- 
BaeT cyinecTBeHHoro cflBura (nn>i<e 3 ,2 % ) .  OflHaico, TenaenniiH pe3yabraT0B yi<a3biBaeT Ha 
t o , mto npucKapManBaHHii 0flHHaK0B0r0 KoanMecTBa nnT aT eabnux BemecTB noBbiuiennioMoaoM- 
hocth Goabuie Bcero cnocoficrnyeT yBeanMeHiie KoanMecTBa comhwx kopm ob  x o p o u ie ro  KaMecTBa. 
A btopw  npeaaaratoT , mto y  ko pob  b naMaae jiaKTaum i, a y  BbicoKOMoaoMnwx k o pob  nooíane 
noBbiuieHHbie ao3bi comhwx kopm ob  oi<a3bmaioT em e Goabuiee Bansnine, MeM ycra n oB a en o  b 
oribiTax. noaMepKHBaercji ii t o , mto y a o íí ő u a  nanBbiciuiiM b tóm  cayM ae, Koraa •b  cytomhom 
paijuone OTHOmeHHe Me>Kav bccom cena h comhwx kopm ob  xopomero KaMecTBa őw a o  ne MeHee
K oanM ecrB O  cb ip o íi  KaerMaTKn b pam iO H e n a n  ii3M eH enne cocT a B a  pam iO H a h u  b oah om  
h3 n3ao>i<enH bix T p e x  onbrroB  n e  0 K a 3 a a u  n a n H n n e  n a  > i<npnocrb  M oa oK a .
B o Bcex Tpex orn.rrax Gbiao ycTaHOBaeHO to, mto ii3MeHenne cocraBa pamiOHa 0Ka3aa0 
MeHbiuee nan m n ie Ha MoaoMnyio npoayKTiiBHOCTb b cayMae yayMiuennn erő  KaMecTBa, no 
cpaBneHHio c yxyaweHiieM riocaefluero.
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Über den Einfluss des verschiedenen Verhältnisses und Fasergehaltes der Futter­
mittel in der Winter-Futterration auf die Milchleistung der Kühe
J. B o  c s o r ,  A.  G u b a ,  T. H é r  <Ay, E. H e r d i t z  y, A.  K e c s k é s ,
F r a u  O. S c h o l t z
Rindensuchabteilunf) des Forschungsinstitutes fü r Tiersucht in Budapest
Zusammenfassung
Es wird von der Rinderzuchtabteilung des Forschungsinstitutes für Tierzucht in 
Seiienversuchen untersucht, bei welcher Zusammensetzung der Tages-Futterration 
der Kühe die besten Milchleistungen zu erzielen sind, ohne die verfütterte Futter­
menge zu steigern.
In dem ersten mitgeteilten Versuch wurde untersucht, welchen Einfluss der 
Rohfasergehalt der Winter-Futterration auf die Milchleistung ausübt.
Es wurde an Hand von Versuchsergebnissen festgestellt, dass die Kühe, die ein 
Grundfutter von grösserem Rohfasergehalt erhielten, mit 3,4%, beziehungsweise 
G% weniger Milch gaben, als die, in deren Futterration sich weniger Rohfaser be­
fand, trotzdem beide Gruppen in ihrer Futterration die gleichen Nährstoffmengen 
zugeteilt bekamen. Es wurde auch festgestellt, dass falls der Rohfasergehalt, be­
zogen auf den absoluten Trockensubstanzgehalt der Futterration, 28% übersteigt, 
die Milchleistung ungünstig beeinflusst wird. Demgegenüber wirkte ein Rohfaser­
gehalt von nur 20— 22% günstig auf die Milchleistung ein.
Im mitgeteilten zweiten Versuch wurde die Futterrübenmenge der Futter- x 
ration der Kühe allmählich verringert und durch ein Silofutter, bestehend aus 
Maisstroh und nassen Zuckerrübenschnitzeln, ersetzt.
Aus den Versuchsergebnissen ist es offensichtlich, dass die beste Wirkung 
auf die Milchleistung von einer grossen Futterrüben-Ration (50 kg) zu erwarten ist. 
Das Ersetzen des Viertelteiles der Rübenration durch Maisstrohsilage beeinflusste 
die Milchleistung nicht wesentlich, wurde aber die Hälfte ersetzt, verminderte 
sich die Milchleistung um 10— 12%. Die Verminderung der Milchleistung erreichte 
bei einer ausschliesslichen Silage-Fütterung ohne Rüben sogar 13%.
Im mitgeteilten dritten Versuch wurde —  bei Verabreichung gleicher Nähr­
stoffmengen —  untersucht, welche Futtermittel, in steigendem Masse gefüttert, am 
günstigsten auf die Miltchleistung wirken. Es wurde auch geprüft, welches Ver­
hältnis der verschiedenen Futtermittel am günstigsten ist.
Die Ergebnisse dieser Versuche zeigten, dass zwar bei entsprechender 
Zusammensetzung der täglichen Futterration der Kühe keine wesentliche Änderung 
in der Milchleistung (das Maximum war 3,2%) durch Abänderung des Verhältnisses 
der Futtermittel zu erzielen ist, eine Steigerung der Milchleistung —  bei gleich­
bleibenden Nährstoffmengen —  doch zu erwarten ist, wenn der Anteil an saft­
reichen Futtermittel guter Qualität gesteigert wird. Es wird von den Autoren an­
genommen, dass die Verfütterung von gesteigerten Mengen saftreicher Futtermittel 
eine grössere Wirkung auf die Milchleistung der am Anfang der Laktation stehen­
den und milchgiebigeren Kühe ausüben dürfte, als es im Versuche festgestellt wurde.
Es wird auch betont, dass der Milchertrag dann am günstigsten war, wenn das 
Gewichtsverhältnis zwischen Heu und saftreichen Futtermitteln guter Beschaffen­
s t  nicht weniger als 1:7,5 ausmachte.
Es wurde in keinem der mitgeteilten drei Versuche gefunden, dass der Fett­
gehalt der M'ilch durch die Menge des Rohfasergehaltes der Futterration, oder 
durch die Zusammensetzung, beziehungsweise durch die Abänderung der Zusam­
mensetzung derselben beeinflusst geworden wäre.
Ähnlicherweise wurde auch in den drei Versuchen gleichlautend festgestellt, 
dass die Abänderung der Zusammensetzung der Futterrationen auf die Milchleistung 
weniger Wirkung ausübte, wenn dadurch die Futterbeschaffenheit verbessert wurde, 
als, wenn eine Futterration von ungünstigerer Zusammenstellung anstatt der besseren 
Futterration verfüttert wurde.
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T a n gl^ H  a r á ld  :
Háziállatok élettana4
Az első magyar nyelven megjelenő állatélettan. A  könvv 14 fejezetre oszlik. 
A bevezető biokémiai rész után a különféle szervek, szervrendszerek élettani műkö­
désének részletes tárgyalása előtt ismerteti a szerző az általános izom- és idegélet­
tant. Követi a táplálék útját a takarmányfelvételtől kezdve —  emésztés, felszívódás, 
vér, lélekzés, égéstermékek, salakanyagok kiürítése, anyagcsere stb. Helyes pedagó 
giai, egyben dialektikus szempontokat követ, amikor így állapította meg a fejezetek 
sorrendiségét, s amikor legvégül a középponti idegrendszerrel foglalkozik, mint az 
egész szervezet irányítójával, működésének összerendezőjével. Közben részletesen 
foglalkozik a vitaminokkal és a hormonokkal is.
Tangl HaralcL nemcsak hivatkozik szovjet adatokra, vizsgálatokra, hanem lát­
szik az egész könyvön, hogy szerzője híve Pavlov és iskolájának a nervizmusról 
alkotott nézetének. Az állattenyésztésben, állatápolásban és takarmányozásban hasz­
nálatos új, fejlettebb szovjet módszereket ugyancsak magáévá teszi, amikor ezek 
élettani alapjait magyarázza.
Az olvasmányos és magyarázó stílusban megírt könyvet sok szövegközti kép 
és három színes tábla teszi még értékesebbé. Azonkívül, hogy Tangl könyve egye­
temi tankönyvül fog szolgálni az állattenyésztési és agronómiai karokon, nagy se­
gítséget fog adni a gyakorlatban az igazgatási apparátusban és a kutatás területén 
működő állattenyésztőknek, agronómusoknak is. Sőt állatorvosok is haszonnal forgat­
hatják e könyvet. Ma már eredményes takarmányozási kísérleteket végezni, vagy a 
gazdaságokban megfelelően irányítani az állattenyésztési munkát nem lehet élettani 
ismeretek nélkül. így Tangl Harald könyve régi mulasztást pótol.
Holló Ferenc
* Mezőgazdasági Kiadó. 1954. 312 oldal. Ára: 78,— Ft.
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Tehenek tartása télen nyitott színszerű istállóban
C z a k ó  J ó z s e f  és K e c s k é s  S á n d o r
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K v t a<fi ó i n  t é z e t 
S z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,  B u d a p e s t
A természetszerű állattartás mindinkább az érdeklődés központjába kerül. 
Egyre több tudományos vizsgálat és gyakorlati megfigyelés igazolja a friss levegő­
nek, a napfénynek, a mozgásnak előnyös hatását. A természetszerű állattartás nem 
egészen új. Egy évszázaddal ezelőtt a tenyésztők természetszerűen tartották állatai­
kat. A  századfordulón a túlzott istállózás került előtérbe a tejelés fokozása érdeké­
ben, amely egyáltalán nem, vagy alig adott lehetőséget arra, hogy az állatok a le­
vegő, a napfény és a mozgás előnyeit kihasználják. Az ellánállóképesség és a szer­
vezeti szilárdság csökkenésének észlelése azután ismét felhívta a figyelmet a termé­
szetszerű állattartás kérdésének fontosságára. A  használatbantartás idejének megrö­
vidülése, a felnevelési betegségek elterjedése ugyanis, jórészben a természetszerűtlen 
állattartásra vezethető vissza.
Ma már eldöntött kérdés, hogy tavasztól őszig minoeri állat minél többet legyen
levegőn, élvezze a napfényt és hasznosítsa a mozgás előnyeit. Vitás még a termé­
szetszerű tartásban az a részletkérdés, hogy a szabad levegő előnyeinek kihasználá­
sát mennyire lehet a téli hónapokra kiterjeszteni anélkül, hogy ez a termelés rová­
sára menne.
Az alacsonyabb hőmérsékletnek közelebbről a hidegnek (+10 C° alatti hőmér­
séklet) a tejelésre gyakorolt hatásáról a vélemények eltérőek. Abban valamennyi ku­
tató megegyezik, hogy az alacsonyabb hőmérséklethez jobban alkalmazkodik a 
szarvasmarha, mint a melegebbhez (2 ,7,8,9,10,14, 16,24,25). Ezt az alkalmazkodóké­
pességet Findlay, Tompson, Worstell— Bródy egyértelműen a szarvasmarha hőszabá­
lyozó mechanizmusára vezetik vissza. A kritikus hőmérséklet szerintük —  általá­
ban a 0 C° körül mozog, amely alatt már csökken a tejelés. Hancock szerint (10) 
+  5 C°-on csökken a tej. Findley, Kübitz, Worstell, Bergmann és Garkovi (5, 8, 14,
22, 25) ugyanezt 0 C°-on észlelte, míg Cobble és Hermann — 3 C°-on tapasztalta 
(7) és egy hollandi beszámoló szerint — 27 C°-ig sem találtak tejcsökkenést (26).
Valamennyi kutató megegyezik abban, hogy hideg hatására növekszik a tej 
zsírtartalma, míg a többi alkotórésze és egyéb jellegzetes tulajdonsága alig válto­
zik (3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25).
»  Több kísérleti beszámoló szól arról, hogy az alacsonyabb hőmérséklet eseten 
sem nagyobb a kérődzők takarmányszükséglete (3, 5, 10, 16, 17). Ezt a hőszabályo­
zással, a belső elválasztésú mirigyek jobb fejlődése révén elérhető kedvező hormon- 
hatáSsal magyarázzák. Mások (9, 11, 19, 22) viszont azt tapasztalták, hogy télen a 
nyitott fészerben tartott állatok étvágya nő, több takarmányt fogyasztanak, amit 
az anyagcsere élénkülésének tudnak be. Amschler és Rupp (3) egyik kísérletükben 
azt találták, hogv a nyitott istállóban tartott tehenek (decembertől áprilisig 1100 
méter magasságban Tirolban) 7% -kai kevesebb emészhető fehérjét és 46%-kai keve­
sebb keményítőértéket használtak fel 1 kg tej termelésére, mint a zárt istállóban
tartottak. . .
Valamennyi kísérleti beszámoló hangsúlyozza a nyitott istállóban az alacso­
nyabb hőmérséklet és a kisebb páratartalom kedvező zooklimatológiai hatását (13,
29 21 23 24 25)
Miután á külföldi tudományos vizsgálatok nem képviselnek egyöntetű álláspon­
tot, szükségesnek tartottuk, hogy a kérdést hazai viszonyok között is megvizsgáljuk.
CZAKÓ—KECSKÉS: Tehenek tartása nyitott istállóban
A k í s é r l e t  i s m e r t e t é s e
Az állatok kiválasztása és a kísérlett időtartama: A  kísérletet a herceghalomi 
kísérleti gazdaságban 20 magyartarka tehénnel végeztük. A  teheneket tejelésük, 
élősúlyuk, életkoruk és vemhesülésük alapján két megközelítően azonos csoportba 
osztottuk. A  nyitott színszerű istálló építésének elhúzódása miatt a kísérleti cso­
portot csak 1954. január 7-én helyeztük ki. Előzőleg (1953. december 1-től) a kísér­
leti csoport teheneit fokozatosan szoktattuk az alacsonyabb hőmérséklethez úgy, 
hogy napközben az etetési és fejési idő kivételével karámban tartottuk őket, 
A  kísérlet 1954. április hó 30-ig tartott.
A  kísérleti és az ellenőrző csoportokba tartozó 10— 10 tehén közül 6— 6 a kísérlet 
ideje alatt leellett, vagy szárazra lett állítva, s így csak 4— 4 tehén tejelési és takar­
mányfogyasztási adatait értékelhetjük ki, olyanokét, amelyek mindkét csoportban 
egyöntetű képet mutattak.
Elhelyezés. A  kísérleti csoport teheneit egy nádtetős, padlás nélküli, az északi, 
keleti és nyugati oldalán egészen, a déli oldalon félig befalazott színszerű istállóban 
tartottuk. Külön fejőállás nem volt. A  nyitott színszerű fészer egyik végéhez kis­
méretű takarmánytároló tartozott, amelyet a szokatlan hideg időjárás miatt a pác 
keverésére és tárolására használni nem lehetett. A  nyitott színszerű istálló déli 
oldalához egy tágas kifutó csatlakozott. Az ellenőrző csoport teheneit a törzstenyé- 
szet zárt, hosszanti jászlas, középetetőutas istállójában helyeztük el. A  nyitott szín­
szerű istállóban elhelyezett teheneket ott kint ellettük, a zárt istállóban elhelyezett 
teheneket ellésre az ellető istállóba vittük.
Tartás. A  kísérleti csoport teheneit a nyitott színszerű istállóban csak az etetés, 
fejés és ápolás idejére kötöttük meg, egyébként az állatok szabadon kijárhattak a 
kifutóba. A  zárt istállóból a tehenek csak április hónapban jártak ki, egyébként 
egész nap az istállóban voltak lekötve. A  fejés egyöntetűsége érdekében mindkét 
csoport teheneit a kísérlet időtartama alatt ugyanaz az egy-egy fejő fejte. A  nyitott 
színszerű istállóban tartott teheneket szabadban a kútnál, a zárt istállóban tartott 
teheneket bent az istállóban vályúból napjában kétszer itattuk. A nyitott színszerű 
istállóban tartott állatok alatt állandó alom volt, amelyet naponta —  a trágya­
istállóban szokásos módon — felül almoztattunk.
Takarmányozás. A  teheneket' a törzstenyészetben előírt takarmányozásban 
részesítettük és biztosítottuk az egyedi etetést. Az alaptakarmány mennyisége mind­
két csoportban azonos volt. A pótabrakot a tejelés arányában kapták. Az etetésre 
kerülő takarmányokat 10 naponként, illetőleg takarmány váltáskor analizáltuk.*
1. ábra.
A nyitott istálló kifutója a herceghalomi kísérleti gazdaságban.
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2. ábra. A  nyitott, színszerű istálló belseje a herceghalomi kísérleti gazdaságban.
Vizsgálatok. A  tej mennyiségét fejésenként, a takarmányfogyasztást etetésen­
ként (a meghagyott takarmányt egyedileg visszamérve) a hőmérsékletet és pára- 
tartalmat reggel 7-kor és d. u. 4 órakor állapítottuk meg. (Aschmann-féle pszihro- 
méterrel). A  tej zsírtartalmát hetenként (párhuzamos mintából), a tej szennytartal­
mát hetenként két egymást követő napon fejésenként állapítottuk meg. A  kísérlet 
kezdetén és végén 3 nap egymás után, valamint havonta egy napon ugyanabban 
az időpontban megállapítottuk a tehenek élősúlyát. A tehenek testhőmérsékletét, 
árverését és légvételük számát 2 hetenként azonos időpontban, a déli etetés előtt 
mértük meg.
A  m egfigyelések: az állatok egészségi állapotára, életrendjére, viselkedésére, 
az ivaréletre és a borjazásokra terjedtek ki.
K í s é r l e t i  e r e d m é n y e k
A tejelés és tejzsírtermelés alakulása. A  nyitott színszerű istállóban és a zárt 
istállóban tartott tehenek fejési átlagának alakulását a 3. táblázat tartalmazza. A 
nyitott színszerű istállóban tartott tehenek tejelése, (ha mind a két csoport tejelését 
az előszakaszban 100-nak vesszük) a zárt istállóban tartott tehenek tejeléséhez vi­
szonyítva, januárban 5 ,5 % -kai, februárban 8,7%-kaI csökkent, márciusban
0 ,8 % -kai, áprilisban 8 ,7 % -kai emelkedett. A zárt istállóban és a nyitott színszerű 
v istállóban tartott tehenek fejési átlaga: januárban: 15,05 kg, ill. 12,30 kg, február­
ban: 13,95 kg, ill. 10,90 kg. márciusban: 13,25 kg, ill. 11,60 kg, áprilisban: 10,88 
kg, ill. 10,62 kg. Végeredményben a kísérlet egész időtartama alatt csak 1,2% -kal 
(13,28 és 12,35 kg) volt kevesebb a nyitott színszerű istállóban tartott tehenek fe­
jési átlaga, mint a zárt istállóban tartottaké. Januárban és februárban, amikor az 
átlagos napi középhőmérséklet a nyitott színszerű istállóban és a szabadban csak 5 
napon át volt fagypont felett, a tejelés csökkent. Márciusban és áprilisban a fagy­
pont feletti átlagos napi középhőmérsékleten nyitott színszerű istállóban a tejelés a 
zárt istállóban tartott tehenek tejeléséhez viszonyítva fokozódott.
A  tej «sírszázaléka a nyitott színszerű istállóban hidegebb hőmérséklet hatására 
a decemberben mért 4 ,07% -ról januárban 4,61% -ra, februárban 4,52% -ra, már­
ciusban 4.05% -ra, áprilisban 4,45% -ra változott. A zárt istállóban: 3,87, 3,77. 3.90. 
3,81, 4 ,17%  volt.
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Pejési átlag alakulása 3. táblázat



















tej kg| % tej kg| % tej kg 1 % tej kg| % tejkgl % tej kg 0//o
A  zárt istálló­
ban ............ 4 15,80 100 15,05 95,2 13,95 88,2 13,25 83,8^10,88 68.8 13,28 84,0
A n y itott szín­
szerű istál­
lóban  . . . . 4 13,70 100 12,30 89,7 10,90 79,5 11.60 84,6 10,62 77,5 11,35 82,8
Különbség . . — 5,5 — 8,7 +  0,8 +  8,7 — 1,2
A tej zsírtartalmának alakulása 4. táblázat































ban ............ 4 3,87 100 3,77 97,4 3,90 100,7 3.81 98,4 4,17 107,7 3.91 101
A nyitott szín­
szerű istál­
lóban . . . . 4 4,07 100 4.61 113,2 4.52 111,0 4,05 99,5 4,45 109.3 4,40 108
Különbség . . +  15,8 +  10,3 + 1 ,5 +  1,6 +  7
5. ábra. Tehenek a nyitott istálló kifutójában
lehat a tejzsírtermelés a nyitott színszerű istállóban januárban 15,8°/o-kal, 
februárban 10,3% -kal, márciusban ],5<V0-kal. áprilisban 1 ,6 % -kai volt több az élő- 
szakaszhoz és a zárt istállóban tartott tehenek tejzsírszázalékahoz viszonyítva (lásd 
a 4. táblázatot).
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A hőmérséklet és páratartalom szélső
Előszakasz X II. 1— I. 6. Január

























CO % C° Oí
A  z á r t  i s t á l ló b a n  . . . . +  7 +  14 78 95 +  6 +  14 ,2 78 100
A  n y i t o t t  s z in s z e r ű  i s t á l ­
ló b a n  ................................ —  19,8 +  1,8 56 98
A s z a b a d b a n  ................... —  13 +  8 54 100 __22,4 +  2,1 52 100
1 kg tej termelésére felhasznált táplálóanyag
K  í s é r 1 e t i





































































































A  zárt istállóban . . . . 543,29 __  2 1023,2 0,539 855,57 +  25 1557,1 0,477
A nyitott szinszerű
istállóban..................... 459.24 — 14 836,4 0,624 760,36 +  9 1205,7 0,596
1 kg tej termelésére el­
haszn. kém. ért. %-ban
zárt istállóban.......... 100 100
szinszerű istállóban 115 124
Ha a termelt tej mennyiségét Gaines képlete (tej kg X  0,4 -|- a termelt zsír- 
mennyiség 15-szöröse) alapján 4 %  zsírtartalomra korrigált tejben adjjuk meg (lásd 
a 6. táblázatot), akkor a február hónapot kivéve egy hónapban sem termeltek ke­
vesebb tejel a színszerű nyitott istállóban tartott tehenek, mint a zárt istállóban. A 
kísérlet egész időtartama alatt a 4 % -o s  zsírtartalomra korrigált tej mennyisége sem 
volt kevesebb, mint a zárt istállóban.
A hőmérséklet és a páratartalom viszonyai: A nyitott színszerű istállóban a hő­
mérséklet és relatív páratartalom értékei a szabadban mért értékeket megközelítet­
ték (lásd a 7. táblázatot és a 9. ábrát). A hőmérséklet 1— 2 C°-kal volt magasabb, 
a relatív páratartalom 2— 3 % -kai volt egyszer alacsonyabb, máskor magasabb a 
nyitott színszerű istállóban, mint a szabadban. A hőmérséklet és relatív páratartalom 
szélső értékei az ingadozások még havi átlagban is igen nagyok voltak. Januárban 
21,6 C °-ot tett ki a különbség a legalacsonyabb és legmagasabb értékek között a nyi­
tott, színszerű istállóban. A zárt istállóban az ingadozások csak 5— 7 C ° között 
mozogtak. Az átlagos havi hőmérséklet értékei a nyitott színszerű istállóban a kí­
sérlet időtartama alatt szokatlanul alacsonyak voltak (januárban — 8,1 C °, feb­
ruárban — 7,4 C ° )  s a zárt istálló hőmérséklete is a szokásosnál alacsonyabb érté­
keket mutatott (januárban - { - 9  C ° , februárban 10,9 C ° ) .
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értékei reggel 7h-kor mérve
7. táblázat
Február Március -április





































C0 % C oí. C %
+  8 ,6 +  14 72 99 +  12 +  17 .6 76 96 +  12 ,6 +  18 ,2 69 89
- 1 9 , 4  
—  1 9 ,8
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0
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918,36 +  3 1616,8 0,559 941,11 — 24 1306.9 0.804 3258,33 +  2 5504,0 0,590





A  szabadban, a nyitott színszerű istállóban és a zárt istállóban januártól— ápri­
lisig a 0 C ° alatti, a 0 C ° ------ {- 8 C° közzötti és a -j-  8 C° feletti hőmérsékletű na­
pok száma a következőképpen alakult:
0 C° alatt 
57 (47%) 
55 (45%)
N a p o k  s z á m a  
0 C°— + 8  C° + 8  C° fölött
51 (42%) 12 (11%)
54 (44%) 11 (11%)
9 ( 8%) 111 (92%)
a szabadban:
a nyitott színszerű istállóban: 
a zárt istállóban:
A relatív páratartalom általában mind a szabadban, mind a nyitott, színszerű 
istállóban jóval magasabb volt, amint azt vártuk.










a nyitott színszerű istállóban: 
a zárt istállóban:
Nem tapasztaltuk tehát, hogy a levegő relatív páratartalmában a nyitott és zárt 
istálló értékei között jellegzetes különbség lenne.















Nap- 7 H  21 3/ 7 14 21 51 7 14 2131 714- 2131 7,14- 2131 
nőnap- D ecember Január Február Március Április
Elöszakasz K í s é r l e t i  s i a k a s z
9. ábra. A lejelés, a tejzsírszázalék, a páratartalom és a hőmérséklet összefüggése
a kísérletben.
ÁLLATTENYÉSZTÉS Tóm. 3. No. 3.
1 kg tej termelésére felhasznált táplálóanyag: A felhasznált táplálóanyag 
mennyiségét keményítőértékben az életfenntartó szükséglettel együtt Berke módsze­
rével határoztuk meg. A 8. táblázat adatai azt mutatják, hogy a fagypont alatti hő­
mérsékleten 1 kg tej termelésére felhasznált keményítőérték a nyitott színszerű is­
tállóban januárban 15%-kal, februárban 24% -kal volt több, mint a zárt istállóban. 
Ez az arány a hőmérséklet emelkedésével megváltozott (lásd a 10. ábrát) és már­
ciusban 7% -kal, áprilisban 12%-kal kevesebb táplálóanyagra volt szükség a nyi­
tott színszerű istállóban, mint a zárt istállóban. Végeredményben gyakorlatilag azo­
nos mennyiségű tej termeléséhez csak 3°/0-kal több táplálóanyagot használtak fel a 
tehenek a nyitott színszerű istállóban, mint a zárt istállóban.
A kísérletben a tehenek által elfogyasztott takarmánymennyiség:
Nedvdús- Szálas­
takarmány takarmány 
a zárt istállóban: 23,845 kg 1,347,9 kg
a nyitott színszerű istállóban: 22,862 kg 1,396,9 kg
A lej tisztasága. A  tejben foglalt szenny tartalmat egy „Oberland“  DRPa 
SchnuUzprüfer-rel határoztuk meg. A  tej szennytartalma a kísérlet egész ideje alatt 
a nyitott, színszerű istállóban mindig kevesebb volt, mint a zárt istállóban és általá­
ban a hőmérséklettel párhuzamosan emelkedett (lásd a 11. táblázatot).
Testsúly alakulása. A  kísérleti állatok testsúlya sem a nyitott színszerű istálló­
ban, sem a zárt istállóban nem változott (lásd a 8. táblázatot).
Fiziológiás vizsgálatok. A nyitott színszerű istállóban és a zárt istállóban tar­
tott tehenek testhőmérsékletének alakulását, a szívverések és légvételek számát a 12. 
táblázatban tüntettük fel. Az állatok testhőmérséklete mindvégig azonos volt. Az ér­
verések számában sem lehet jellegzetes különbséget találni. A  légvételek száma a 
hideg hatására a nyitott színszerű istállóban (28-ról, januárban és februárban 21, 
Í1L 20-ra) csökkent. A kísérlet kezdetén és végén mértük a tehenek bőrvastagságát, 
a bőr alatti zsírszövettel együtt. A  nyitott színszerű istállóban tartott tehenek bőre, 
illetőleg bőralatti zsírrétege a kísérlet ideje alatt a hideg hatására vastagabb lett. A 
nyitott színszerű istállóban 2,23 m/m-rel, a zárt istállóban 1,27 m/m-rel lett vasta­
gabb a bőr- és a zsírszövet az előszakaszhoz viszonyítva, ami 12% -os eltérést mu­
tat a nyitott színszerű istállóban tartott tehenek javára. A nyitott színszerű istálló­
ban tartott állatok a hideg hatására tömött szőrköntöst növesztettek. Különösen a 
pehelyszőrök erőteljes fejlődését figyeltük meg. A  szőrköntös alakulásáról és válto­
zásáról külön tanulmányban számolunk be.
M egfigyelések: A tehenek a nyitott színszerű istállóban —  bár előzőleg a hide­
gebb hőmérséklethez szoktattuk őket —  az első napokban fáztak, szőrük borzolt 
volt. A nyitott színszerű istállóban valamennyi tehén szőre fénytelen, durvább és 
italában borzoltabb képet mutatott. A szokatlan elhelyezés és hideg hatása a kisebb 
étvágyban is jelentkezett. Fagypont alatti hőmérsékleten a tehenek általában keve­
sebb takarmányt fogyasztottak. Megfigyeltük, hogy a nyitott színszerű istállóban a 
tehenek szívesebben fogyasztották a száraz szálastakarmányokat, mind a nedves pá­
cot. Viharos, szeles hófúvásos napokon kevesebb tejet adtak, mint a nyugodt, szél­
mentes száraz hidegben. A tehenek a kemény hideg, a szeles, vagy a hófúvásos idő­
ben éjszaka fejjel összebújva feküdtek. Napközben a napos időben, vagy a szélmen­
tes borús időben a nyitott istálló déli oldala előtt a kifutóban tartózkodtak és ott 
szemmel láthatólag igen jól érezték magukat. Az enyhébb idő beálltával az etetés és 
az éjszakai pihenő kivételével legszívesebben a kifutóban feküdtek.
Az ivarzás a nyitott színszerű istállóban kifejezetten élénkebben mutatkozott és 
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A nyitott színszerű istállóban a fagypont alatti hőmérsékleten két tehén ellett 
le. A  borjak, amint felszárítottuk, virgoncak voltak. Egy-két napos koruktól kezdve 
anyjukkal szívesen tartózkodtak a kifutóban és még a rendkívüli hideg napokon is 
gyakran feküdtek a hóban (pl. a 186 Bárány fia 6 napos korban 1954. II. 6-án 
—-19.4 C° hőmérsékleten) anélkül, hogy a fázás jeleit észleltük volna.
A fejés a hidegben a fe jő  számára nehezebb volt, mint a zárt istállóban, bár az
1 perc alatt kifejhető tej mennyisége nem csökkent. Tőgy-gyulladás nem fordult 
elő, miután a tehenek tőgyét tőgyzsírral rendszeresen kezeltük.
A z  e r e d m é n y e k  é r t é k e l é s e
A  vizsgálati adatokból megállapítható, hogy az 1953— 54. évi szokatlanul ke­
mény hideg, de száraz tél alig csökkentette a nyitott színszerű istállóban tartott te­
henek tejelését. A  4 % -os  zsírtartalomra korrigált tej figyelembevételével még ez a 
kis tejcsökkenés is eltűnik. Fagypont alatti hőmérsékleten csökken a tej mennyisége. 
Az ingadozás mértéke általában a hőmérsékleti értékeket követi (lásd a 13. ábrát). 
Amikor a hőmérséklet a nyitott színszerű istállóban a fagypont fölé emelkedik, a 
tej mennyisége is emelkedő irányzatot mutat, ugyanakkor zárt istállóban pedig a 
tejhozam a -j- 10 C ° hőmérséklet fölött csökken (0 ,8 % — 8 ,7 % -ig ). Ez a jelenség 
arra mutat, hogy a tejelésre a nyitott színszerű istállóban a fagypont feletti hőmér­
séklet a napfénnyel a tiszta levegővel párosulva kedvező hatást gyakorol. Ez a ked­
vező hatás annál nagyobb, minél több a fagypont feletti napok száma a téli időszak­
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13., ábra.
A tejtermelés ingadozása a hőmérséklettől függően.
A  kapott adatokból az is megállapítható, hogy a fagypont alatti hőmérséklet­
nek hatása legszembetűnőbben a tej zsírtartalmának fokozásában nyilvánul meg.
A páratartalom észrevehetően nem befolyásolta a tejelést, amint azt a külföldi 
beszámolók közlik és magunk is feltételeztük. A  páratartalom mind a nyitott szín­
szerű istállóban, mind a zárt istállóban jóval magasabb volt a kívánatosnak tartott 
értékeknél. Az észleltek alapján tehát úgy véljük, hogy a hőmérsékletnek a levegő 
tisztaságának és a napfénynek nagyobb befolyása van a tejelésre, mint a páratarta­
lomnak, bár mások vizsgálatai a paratartalom bel olyasát helyezik előtérbe.
A felhasznált táplálóanyag vizsgálata azt mutatja, hogy huzamosabb ideig tartó 
fagypont alatti hőmérsékleten 1 kg tej termelésére az életfenntartó szükséglettel
Tejtermelés
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egyült több táplálóanyag kellett, mint a zárt istállóban. A takarmány táplálóanya­
gaiból keletkezett hőmennyiségből tehát a fagypont alatt több szükséges a testhő­
mérséklet csökkenésének ellensúlyozására. Ebből következik, hogy a szarvasmarha 
hőszabályozó mechanizmusa sem képes bármely hőmérsékleten a fiziológiai folya­
matok ugyanolyan gazdaságos lebonyolítását biztosítani. Véleményünk szerint a 
határ, a kritikus hőmérséklet nem teljesen csak a hőmérsékleti értéktől, hanem in­
kább az alkalmazkodó képesség fokától függ és ez magyarázhatja azt, hogy egyes 
fagypont alatti hőmérsékleten sem észleltek tej csökkenést, vagy fokozott takarmány- 
fogyasztást.
A tej szennytartalmának vizsgálata elsősorban abból a szempontból érdemel fi­
gyelmet, hogy megfelelő ápolás esetében a nyitott színszerű istállóban sem szeny- 
nyezettebb a tej, mint a higienesnek mondott zárt istállóban.
Fiziológiás vizsgálataink —  ellentétben több külföldi vizsgálattal, -—  arra mu­
tatnak, hogy az anyagcsere, —  legalábbis külső megnyilvánulásait tekintve, —  nem 
fokozódik. A  légvételek számának csökkenése azzal a folyamattal magyarázható, hogy 
a hidegben a testhőmérséklet csökkenésének ellensúlyozására az állat a légvételek 
számának csökkentésével védekezik, éppen úgy, mint ahogyan a testhőmérséklet 
emelkedésének ellensúlyozására a légvételek számát fokozza.
A bőralatti zsírszövet vastagodása ugyancsak a testhőmérséklet csökkenésének 
megakadályozására kifejtett reakció.
Figyelmet érdemel az a tény is, hogy az a három tehén, amelyek egy év óta a 
zárt istállóban nem fogtak borjút, a nyitott színszerű istállóban a kísérlet végén 
megejtett vemhességi vizsgálat szerint mind vemhesültek. Bár az adat kevés, mégis 
a külföldi irodalmi adatok alátámasztják azt a feltevésünket, hogy a friss, hideg le­
vegő. a napfény és mozgás tehát előnyös volt a tehenek termékenységére is.
A tehenek legszívesebben a száraz szálastakarmányokat fogyasztották a nyitott 
színszerű istállóban. A nedvdús takarmányokat csak akkor ették szívesen, ha jó l be 
melegedtek. Megfigyeléseink szerint tehát a nyitott színszerű istállóban a hidegben 
több széna etetése kívánatos, mert a nagyobb szárazanyagtartalmú takarmányt szí­
vesebben eszik a tehenek. A nedvdús takarmányok kellő előkészítés után csak jól 
bemelgedett állapotban etethetők, különben az állatok nem fogyasztják szívesen.
Bár a tehenek még a rendkívüli hidegben sem kaptak tőgy-gyulladást és a tej 
szennytartalma sem volt nagyobb, mint az istállóban, mégis a fejés gyorsabb és 
könnyebb lebonyolítása érdekében a külön zárt fejőhelyiség (különösen a fagypont 
alatti hőmérsékleten, amikor a fe jő  keze már nehezen mozog) készítése indokolt.
K ö v e t k e z t e t é s e k
A lefolytatott kísérletből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
1. A természetszerű állattartás keretében a szabad levegő előnyeinek kihaszná­
lását télen is ki lehet a tejelő tehenekre terjeszteni anélkül, hogy ez a termelés rová­
sara menne. Kísérletünkben nem csökkent a tehenek relativ tejtermelése, ha ezt 
Gainea képlete alapján 1%-os zsírtartalomra korrigált tejmennyiségre számoljuk át.
2. A tejhozam 0 ( , c alatti hőmérsékleten esik és ilyenkor a tejtermeléshez táp­
lálóanyag-többlet is szükséges.
ci. A tejelő tehenek számára az optimális hőmérséklet a téli hónapokban álta­
lában 0 ( és 8 C° között van. Ez a hőmérséklet a síárt istállóban az ablakok egy- 
oldalon történő leszedésével és az ajtók állandó nyitvatartásával biztosítható.
4. A hideg levegő hatásának kitett tehenek optimális és kritikus hőmérséklete 
legnagyobb mértékben az alkalmazkodó képesség fokától függ. Ezért az állatokat 
az ősz folyamán elő kell készíteni, illetőleg egész évben nyitott istállóban kell 
tartani.
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5. A  hideg, friss levegő, a napfény és a mozgás előnyeit a téli hónapokban ki 
kell használni még akkor is, ha ez némi táplálóanyag többlet felhasználással jár 
együtt, mert így a természetszerű tartáson keresztül egy egészségesebb, hosszabb 
élettartamú állomány fog  kialakulni.
Érkezett: 1954. július 14-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők vizsgálatokat végeztek annak megállapítására, hogy tehenek tar­
tása télen nyitott színszerű istállóban milyen befolyással van az állatok egészségi 
állapotára, termelékenységére és termékenységére. A közölt adatok alapján meg­
állapítják, hogy az 1953— 54. évi szokatlanul kemény hideg, de száraz tél is alig 
csökkentette a nyitott színszerű istállóban tartott tehenek tejelését. A  4%-os zsír- 
tartalomra korrigált relatív tejtermelés (Gaines képlete alapján) figyelembevételé­
vel még ez a különbség is eltűnik. Januárban (— 8,1 C° átlagos napi középhőmér­
séklet) pl. a zárt istállóban tartott csoporthoz viszonyítva a tejhozam a nyitott 
színszerű istállóban 5,5%-kal kevesebb, a tejzsírszázalék 15,8%-kal nagyobb volt. 
A kísérletben a 0 C°— + 8  C° közötti hőmérsékletet találták a tejelésre a legked­
vezőbbnek.
A páratartalom mind a nyitott színszerű istállóban, mind a zárt istállóban 
jóval magasabb (79— 90%) volt a kívánatosnak tartott értékeknél. Ennek ellenére 
nem befolyásolta kedvezőtlenül a tehenek tejtermelését. Szerzők úgy vélik, hogy 
a hőmérsékletnek a levegő tisztaságának és a napfénynek nagyobb befolyása van 
a tejelésre, mint a páratartalomnak.
Az 1 ¡kg tej termelésére felhasznált táplálóanyag kém. értékben kifejezve a 
nyitott színszerú istállóban (a fagypont alatti hőmérsékleten) januárban 15%-kal, 
februárban 24%-kal volt több, mint a zárt istállóban. Ez az I arány a hőmérséklet 
emelkedésével (a fagypont feletti hőmérsékleten) megváltozott, mert március hóban 
7%-kal, áprilisban 12%-kal kevesebb táplálóanyagra volt szükség a nyitott istálló­
ban. A  kísérleti időszak átlagában csupán 3%-kal több táplálóanyagra volt szük­
ség a nyitott istállóban.
A nyitott színszerű istállóban tartott tehenek bőre, illetőleg a bőr alatti zsír­
rétege a hideg hatására vastagabb lett. A nyitott színszerű istállóban tartott állatok 
a hideg hatására tömött szőrköntöst növesztettek, a szőr fénytelen, durvább és bor- 
zoltabb volt. Az állatok étvágya kisebb volt a fagypont alatti hőmérsékleten, amikor 
kevesebb takarmányt fogyasztottak. Szívesebben fogyasztották a szálastakarmányt, 
mint a nedves pácot.
Az ivarzás a nyitott színszerű istállóban élénkebben mutatkozott és a fogam­
zás sokkal kedvezőbb volt, mint a zárt istállóban és az itt ellett tehenek borjai még 
a — 19,4 C° hőmérsékletet is jól bírták anélkül, hogy a fázás jelei mutatkoz­
tak volna.
Szerzők azt javasolják, hogy a hideg, friss levegő, a napfény és a mozgás 
előnyeit a téli hónapokban ki kell használni, még akkor is, ha ez némi táplálóanyag­
többlet felhasználásával jár együtt, mert a természetszerű tartással egészségesebb 
és hosszabb élettartamú tehénállomány alakul ki.
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3MMHEE COßEPWAHME KOPOB B OTKPbITOM KOPOBHHKE (JTArEPE)
IJaKO FI u Kemmu Ul.
HayHHO-iiccjieAOBaTejibCKiiii iihctiitvt wiiBOTHOBOflcrea, Or/ieir CKOTCBOACTBa E vaan em r.
P e 3 w Me
AßTopaMH obu ii npoBeaeHbr iiccJieaoßaHiiH A-ih BbiHCHemifl bahhhhh 3iiMnero coAepwaHne 
KopoB b OTKpbiTOMKopoBHiiKe(jiarepe)HacocTOHHHe3AopoBtH,npoAyKTHBHOCTbHnjiopoBHTOCTb 
>KHBOTHbIX. Ha OCHOBaHHII nOJIYMeHHblX AaHHblX MOHCHO yCTaHOBIITbjMTOHeoßblKHOBeHHOXOAOÄ- 
H3H, ho cyxaa 3HMal953 — 54 rr.noHTHHe CHH3HJiaMOJiO'iHyK)npoAyKTHBHOCTbKOpOB,coÄep)KaB- 
IUHXCH B OTKpblTOM KOpOBHHKß (jTarepe). yqHTblBaH OTHOCHTejIbHyiO MOJIOHHOCTb, Koppnnipo- 
BaHHyio Ha 4-nponenTHyio >KnpHOCTb MOJiOKa (no (j)opMy.ie ranea), h 3Ta pa3HHna HC'iesaeT. 
HanpnMep b flHBape (npn cpeAiieii ahcbhoh Teivinepaxype 8,1 C°) MOAOwa« npoAyKTHBHOCTb 
B OTKpbiTOM KopoBHHKe (narepe) 6h a  a Ha 5,5%  nn>i<e n >KnpHOCTb Monona — Ha 15,8%  Bbime 
no cpaBHeHHio c rpynnoft, coAep>KainHw b 3aKpbiT0M noMememiH. B onbiTe TeMnepaTypa 
Me>KAy O H + 8 C° 0Ka3aJiacb Haußojiee ö.iaronpimTHOH c tomkh 3peHiiH moko4hoctii.
Bna>KHOCTb B03Ayxa KaK b o tk ph tom  KopoBHHKe (A arep e), TaK h  b 3aKpbiT0M noM em em iu 
6bijTa ropa3AO Bbime (79—90%) B ejnm nn, cHirraeMbix »« jiare jibH U M ii. HecMorpn Ha s t o , 
H eő;iaronpii5iTH oro AeiicTBiiH Ha MOAOHHOCTb He naG^ioAa/iocb. AßTopbi T oro  m hchiih , mto 
TeM nepaTypa, m icr o r a  B03Ayxa h coahchhhh cbct 0Ka3biBaK)T 6ojibu iee  bjhihhhc Ha moaoh- 
HOCTb, 'ieM BJiawHOcrb B03Ayxa.
B o tk p h t o m  KopoBHHKe (n p n  OTpiiuaTeAbHOñ TeM nepaType) 6hjio n3pacx0A 0B aH 0: b 
HHBape — Ha 15%, a b < ¡»erspare — Ha 24% öoA biue nirrarejibH bix BemecTB a a h  np0H3B0ACTBa 
1 i<r M orona ( b KpaxMaAbHbix SK Biina-iem ax) n o  cpaBHeHHio c  3aKpbiTbiM noMemeHneM. C noBbi- 
uieHiieM TeMnepaTypbi (n p n  nojio>Kine;n>Hoii TeMnepaType) yi<a3anHoe OTHOuieHne ii3MeHHA0Cb, 
TaK KaK B OTKpbiTOM KopoBHHKe (A arep e) Shjto ynoTpeÖJieHO : b MapTe — Ha 7%, a b anpeAe — 
Ha 12% MeHbuie nirraTejibHbix BemecTB. B cpeAHeM b reMeHiie B cero  neptioAa onbiTa b o t k p h - 
TOM KopoBHHKe ŐHJTO ynoTpeSjieHO Bcero Ha 3%  ßoAbine nmaTeAbHbix BemecTB.
B MOAOKe B o tk p h t o m  KopoBHHKe (jia rep e ) 3a Becb n e p iio «  c0Aep>KaA0Cb MeHbiue rpran 
HeM B 3ai<pbiT0M noMemeHiin.
>Khboh Bec noAonbiTHbix >k iibo th h x  hu b o tk ph tom  KopoBmiKe (A arep e), hh b 3aKpbiT0M 
noMemeHiin He ii3Menn;icH.
n o  AauHbiM ij)ii3H0A0nm ecKiix iiccAeAOBaHiiií, b TeM nepaType Tejía h MaciOTe nyA bca 
KopoB TOH<e He SbiAO 3HaHHTejibHbix pa3Him.
B OTKpbiTOM KopoBHHKe (a a re p e ) KO>Ka n n0AK0>Kii0>Kiip0B0H ca  oh  KopoB h oa  b jiiih - 
HiieM xon oA a yTO;iinnji[[Cb. H oa  B.'nisinneM x o a o a a  y  > k h b oth h x  b o tk p h to m  KopoBHHKe 
(A arepe) B bipocjia Sojiee ry cT a «  u iep crb  a b o a o c h  CTaHOBHAHCb MaroBbiMii, ßoA ee rpyöHMH n 
3bepoiueHHbiMH. n p n  OTpriuareAbHoií TeMnepaType an n en iT  > k iibo th h x  yMeni.iiiiuicH h ohii 
cbeAH MeHbiue kopm ob. O hii e jiu  ooA ee o x o th o  rpyßbie  i<opMa MeM BAawHyio CMecb. B ß ypH ue, 
BerpeHbie, BT>io>KHbie ahm oh ii AaßaAn Menbuie m o a o io  iio  cpaBHeHHio c öesBerpenbiM  
cyxbiM  XOAOAOM. B 6e3BerpepH bie, coAHeMHbie h  Aa>KecyMpaiiHi.ie ah ii Koponw  o x o th o  HaxoAn- 
AHCb y  K»KHOti CTOpOHbl OTKpblTOro KOpOBHHKa.
B o tk p h t o m  KopoBHHKe (A arep e) ox oT a  öbiAa öo jie e  Bbipa>Kena h oii/ioAOTBopjieMOCTb 
SbiAa ropa3AO Bbiuie neM b 3ai<pbiT0M noM em em iu ; T e jim a  otcaiibuiiixch  3Aecb Kopoti x o p o o io  
BbiAep>KiiBaAii H reM iiep arypy  — 19, 4 C°, öe3 ocoGh x  ciimiitomob om ym eH im  xOAOAa.
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Über Winterhaltung der Kühe in offenen Schuppenställen
J. C zrnkö und A. K e  c s k e  s
Kinderzuchtabteilung des Forschungsinstitutes fü r Tierzucht in Budapest
Zusammenfassung
Es wurden duch die Verfasser Untersuchungen angestellt um festzustellen, 
welchen Einfluss die Winterhaltung der Kühe in offenen Schuppenställen auf den 
Gesundheitszustand, die Produktivität und Fruchtbarkeit der Tiere ausübt. An Hand 
der mitgeteilten Daten wurde festgestellt, dass die Produktion der in offenen Schup­
penställen gehaltenen Kühe nicht einmal infolge des strengkalten und trockenen. 
Winters 1953/54 wesentlich vermindert wurde. Wird die auf 4%  Fettgehalt korri­
gierte Milchproduktion (laut der Formel von Gaines) berücksichtigt, verschwindet 
sogar dieser Unterschied. Im Januar betrug zum Beispiel (bei —  8,1 Grad Celsius 
Durchschnitts-Temperatur) der Milchertrag der in offenen Schuppenställen gehal­
tenen Kühe gegenüber dem in geschlossenen Ställen gehaltenen Kühe um 5,5% 
weniger, das Fettprozent war demgegenüber um 15,8% höher. In diesem Versuch 
bewies sich eine Temperatur zwischen 0 und +  8 Grad für die Milchleistung am 
günstigsten.
Der Feuchtigkeitsgrad der Luft betrug sowohl im offenen Schuppenstall, wie 
auch im geschlossenen Massivstall bedeutend mehr (79~"90%), als es für vorteilhaft 
gehalten wird. Dieser Umstand wirkte auf die Milchproduktion doch nicht ungün­
stig. Laut den Autoren dürfte die Temperatur, die Reinheit der Luft und der Son­
nenschein auf die Milchproduktion einen grösseren Einfluss ausüben, als die Luft­
feuchtigkeit.
Der in Stärkeweiten ausgedrückte Futterverbrauch betrug in den offenen 
Schuppenställen bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkte im Januar um 15%, 
im Monat Februar um 24% mehr, als in den geschlossenen Massivställen. Dieses 
Verhältnis änderte sich mit der Erhöhung der Temperatur bei einer Temperatur 
über 0 Grad. So war der Futterverbrauch im offenen Schuppenstall im März um 
7% , im April um 12% niedriger. Während der Versuchsperiode wurde im offenen 
Schuppenstall durchschnittlich nur um 3% mehr Futter verbraucht.
Die Verunreinigung der Milch war im offenen Schuppenstall immer geringer, 
als im geschlossenen Massivstall.
Das Körpergewicht der Versuchstiere änderte sich weder im offenen Schuo- 
penstall, noch im geschlossenen Massivstall.
Laut den physiologischen Untersuchungen war ein signifikanter Unterschied 
weder in der Körpertemperatur, noch in der Zahl der Herzschläge der Kühe fest­
stellbar.
Die Hautdicke, beziehungsweise die Dicke der Fettschicht unter der Haut wurde 
unter dem Kälteeinfluss bei den in offenen Schuppenställen gehaltenen Kühen 
grösser. Die im offenen Schuppenstall gehaltenen Tiere liessen unter dem Einfluss 
der Kälte einen dicken Haarpelz wachsen, der Haarwuchs war glanzlos, derber 
und struppiger. Die Fresslust der Tiere war unter dem Gefrierpunkt vermindert, 
demzufolge auch der Futterverbrauch kleiner. Das Raufutter wurde von den Tieren 
lieber genommen, als das nasse Beizfutter. An stürmischen, windigen Tagen mit 
Schneegestöber war die Milchleistung der Kühe geringer, als an windstillen, 
tftickenkalten Tagen. An windfreien, sonnigen, aber auch bewölkten Tagen hielten 
sich die Kühe gerne vor der Südseite des offenen Stalles auf.
Das Rindern war in den offenen Schuppenställen lebhafter und auch des Be­
fruchtungsverhältnis viel günstiger, als in den geschlossenen Massivställen. Die hiei 
geborenen Kälber hielten auch eine Kälte von 19,4 Giad Celsius ohne Anzeichen
vom Frieren gut aus. . . . .
Das Melken war schwerer, als in den M’assivstallen, aber die in der Minute 
ausmelkbare Milchmenge zeigte keine Änderung. Es ist weder eine Erkrankung, 
noch eine Euterentzündung vorgefallen. Die Euter der Kühe wurden regelmässig
mit Euterfett behandelt. . . ,
Die Autoren halten es für empfehlenswert die Vorteile der kalten, frischen 
Luft der Sonne und der Bewegungsmöglichkeiten in den Wintermonaten auch 
dann auszunützen wenn dieses Verfahren mit einem kleinen Mehrverbrauch an 
Futter verbunden' ist. Bei einer natürlichen Haltung entwickelt sich nämlich ein 
gesünderer und langlebigerer Kuhbestand.
Szemle
C S I S Z Á R  V I L M O S :
TEJTERMELÉSI H IG IÉ M E
Mezőgazdasági Kiadó, 1954
A  könyv a jóminőségű, egészséges tej termelésének tejgazdasági, állat­
egészségügyi és közegészségügyi feltételeinek tárgyalásával foglalkozik. 
A tejrendellenességek részletes ismertetése és a megelőzés lehetőségeinek 
tárgyalására is sor kerül. A  szerző részletesen ismerteti mindazokat a 
fertőző állatbetegségeket, fertőző és nemfertőző tőgybetegségeket, amelyek 
által a tej az ember egészségét közvetlenül vagy közvetve veszélyeztet­
heti, ugyanakkor megismertet azokkal az eljárásokkal is, amelyek segít­
ségével elsőrendű, nyersen is fogyasztható tej termelhető. Tejgazdasági 
vonatkozásban a legújabb termelési eszközök és módok tárgyalása kü­
lönösen a tejtermelőt érdeklik. A  mezőgazdaságban dolgozó higiénikuso­
kon, állatorvosokon, orvosokon, zootechnikusokon és egyéiji gazdálkodó­
kon kívül a tejipar highiénikusai és a tejüzemek dolgozói is haszonnal 
forgathatják az ábrákkal bőven ellátott könyvet. E könyv az egyetemes 
Tejhigiéne első kötete, amelyhez szervesen tartozik a kiegészítő rész, a 
Tejipari higiénia, szintén kiadásra kerül.
Kapható az Á  L I A  M  I  K  Ö N Y  V  E S B 0  L T 0  K  lí A  N 
M elrendelhető : M E Z  Ő G A Z D A S Á G I  K Ö N Y V  E S B O  L T B A  N 
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Mangalica kocák elletése szabadszállásban télen
J. H o r v á t h  L á s z l ó ,  B a k ó  J á n o s ,  B e n e  z e  A n d r á s
Ö n t ö z é s i  é s  T a l a j j a v í t á s t  K u t a t ó  I n t é z e t ,  
Á l l a t t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,  S z a r v a s
Az ország sertésállományának jelentős része mangalica vagy mangalica jellegű 
keresztezett sertés.
Az istállózás, a majdnem teljesen abraktakarmányon való természetellenes tar­
tás, a helytelen tenyésztési eljárások és bizonyos tekintetben a túlzott termelési kö­
vetelmények következtében a múlt szájad utolsó évtizedei óta a mangalica sertés 
eléggé elfinomult és legértékesebb tulajdonságai, az edzettsége, ellenállóképessége 
csökkent.
Az edzettség, ellenállóképesség és szervezeti szilárdság biztosítása és ennek fo ­
lyományaként elérhető önköltségcsökkentés céljából mind jobban tért hódít a termé­
szetszerű tartás gondolata.
A  természetszerű tartást az irodalom és a gyakorlat egyaránt javasolja. Kül­
földi tapasztalatok alapján nálunk is évek óta folynak kísérletek a természetszerű 
tartás legjobb módszereinek megállapítására. A  tömegtakarmányok nagyarányú 
etetése, a legeltetés, napfény, levegő, a kellő mozgás egyaránt hozzájárulnak az ed­
zett szervezet és ellenállóképesség kialakításához.
A  szakirodalom igen bőségesen ismerteti az edző, természetszerű tartást és ezzel 
kapcsolatban a sertéseknek szabadban, szabadszálláson való elletését. Ezek az elle- 
tések legnagyobb részben azonban koratavasztól késő őszig zajlottak le.
A  napos, levegős kutricákban a természetszerű tartás következtében ország­
szerte igen jó  eredményeket értek el a szilárdépítményű istállókbani elletésekkel 
szemben. Ez érthető is, mert a páramentes, szabadon álló kutricákban a malac egész­
séges fejlődése biztosítva van.
A  szarvasi öntözési és Talajjavítási Kutató Intézet Állattenyésztési osztálya a 
színszerű tartás előnyeinek megállapítása céljából ezért mangalica törzstenyészeté­
ben télen a szabadszállásban való elletés kérdését vizsgálat tárgyává tette.
A szabadszállásokat ősgyepen egy tanya szérűskertjében 1953. június havában 
állítottuk fel. Negyvennyolc kutricát téglalap alakban, huszonkettő, ill. tizenöt kut- 
ricát szétnyitott V  alakban készítettünk. A felállított keményfaléc kutricák fölé fél­
tetőt építettünk, amelyet kátrányos papírlemezzel fedtünk. A  kátránypapír fölé szal­
mát tettünk. A  bezárt négyszögalak kétharmad részét téglával burkoltuk. A  kutrica- 
ajtók a négyszögbe nyíltak. Külön malackifutó kutricákat anyaghiány miatt nem 
készítettünk. Kívül, a kutricasorok hosszában, két méter távolságra vízlevezető árkot 
húztunk. Ugyanígy építettük fel egymás elé a két V-alakú kutricasort. Az első 
kutricasor elé udvart készítettünk, a második kutricasort az első zárta le, csak két 
oldalkarítésről kellett gondoskodni, hogy az etetőtér zárt legyen.
A téli elletésre a nváron használt szabadszállást úgy készítettük elő, hogy a 
kutricák fölött a szalmatetőt megvastagítottuk és a kutricákat szalmabálákkal rak­
tuk körül.
A nyári ellés eredményei és a szerzett tapasztalatok alapján 1954. telén kísér­
letképpen a kocák nagyobbik részét szabadszállásban ellettük.
A kutricaajtók elé nádból táblákat készítettünk, hogy nagy hideg esetén az 
ajtók is befödhetők legyenek.
Hogy az eredmények összehasonlításához adatokat gyüjthessünk, úgy osztottuk
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be a január-március hóban lezajló ellést, hogy 5 koca régi, 30 koca a múlt év 
augusztusában elkészült, de még tökéletesen ki nem száradt korszerű fiaztatóban és
51 koca a színszerű nyári fiaztatóban elljék meg.
A régi fiaztatóban 5 koca 30 malacot ellett, átlag 6-ot. Az egynapos alomsúly
6,26 kg, 1 malac súlya 1,04 kg volt.
A  korszerű fiaztatóban 30 kocától 176 malac született, átlag 5,8 malac, ame­
lyeknek alomsúlya 6,34 kg, 1 malac súlya 1,08 kg.
A  télire átalakított szabadszállásban 51 koca után 311 malac jött világra, ko­
cánként tehát 6,1 malac. Ezek alomsúlya 6,66 kg, malac súlya 1,09 kg.
1., ábra.
V-alakban felépített szabadszállás.
Az alomátlagsúlyok és a malacok darabszáma között a különbözet jelentéktelen. 
Az egyes fiaztatókba a kocákat a várható ellési idő alapján osztottuk be, tekintet 
nélkül fejlettségükre, kondíciójukra és tekintetnélkiil arra, hogy hányas alomból 
származtak.
A  malacozás körül egyik istállóban sem fordult elő különösebb rendellenesség 
vagy esemény.
A  szokatlanul hideg időjárás a munkát mindegyik elletőben megnehezítette. Az 
elletőkanászok azonban ennek dacára a színszerű istállóban is éjjel-nappal lelkiis­
meretesen figyelték, ellenőrizték az ellést és segítségére voltak az ellő kocáknak. Az 
újszülött malacokat sok esetben azonnal szárazra törölték és ha szükségét látták, az 
ellés után kosárba szedték őket és a kosarakat a kutricában pár órára zsákkal le­
takarták.
Az újszülött malacok egészségi állapotát és közérzetét állandóan figyeltük. A 
szabadszállásban a malacok általában élénkebbek voltak.
Nagy volt a különbség az elhullások számát tekintve. A  régi bikazugi sertésis­
tállóban született 30 malac közül az ellés utáni 48 óra alatt egyetlen malac sem hul­
lott el. A sertéstelepi korszerű fiaztatóban ugyanezen idő alatt a 176 malac közül 7, 
tehát 3 ,98%  volt a veszteség, a szabadszállás 311 megszületett malacából pedig 30, 
azaz 9 ,68% .
Az új ellető istállóban az első 48 óra alatt elpusztult 7 malac átlagsúlya 1,00 kg 
volt, a szabadszállásban elhullott 30 malacé pedig 0,90 kg.
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Az elhullott malacok ellési átlagsúlya azt mutatja, hogy a szabadszállásban a 
nagy hideg a kevésbbé fejlett, nem eléggé életerős malacok közölt okozott veszte­
séget.
Hogy csak a gyenge életerővel született malacoknak ártott a hideg időjárás, iga­
zolja az 1954. február hó 6-i ellés. Ezen a napon a szabadszállás kutricáiban elhe­
lyezett hőmérők adatai szerint 20 cm magasságban
reggel — 17,0 C°
délben —  6,2 C°
este —  7,6 C° volt a hőmérséklet.
2, ábra.
Téglalapalakban felépített szabadszállás.
A  nap folyamán 4 koca ellett:
33. számú 5 malacot 5,0 kg alomsúllyal, átlagsúly 1,00 kg
38. számú 6 malacot 4,0 kg alomsúllyal, átlagsúly 0,80 kg
29. számú 6 malacot 4,5 kg alomsúllyal, átlagsúly 0,75 kg
lö! számú 7 malacot 7,1 kg alomsúllyal, átlagsúly 1,01 kg
Az ellés utáni két nap alatt a 23 malac közül a 29. számú koca alól 4 hullott 
el, amelyeknek átlagsúlya csak 0,75 kg volt.
A  harmadik naptól kezdve a bikazugi régi istállóban a malacok tüdőhurutot 
¿aptak és a 30 közül a 30. napig 4 elhullott, ami 13,33% veszteséget jelent.
Az új elletőben ugyanezen időszak alatt 17 pusztult el, tehát 9 ,66% , míg a
szabadszállásban 32 malac, 10,29%.
Nagy mértékben megváltozott a helyzet a 30. naptól kezdődően a 70. napon 
történt elválasztásig. Ezen időszak alatt a bikazugi istállóban 4 malac, 13,33% , az 
új fiaztalóban 23 malac, 13,06% , a szabadszállásban azonban mindössze csak 3 
malac, 0 ,96%  volt az elhullás.
Végeredményben tehát a megszületett malacok közül választásig a régi ellető­
ben 26.66%b a korszerű fiaztatóban 26,69% , a szabadszállásban 20 ,90%  hullott el.
Vitán felül áll, hogy a közölt elhullási °/o mindegyik helyen túlzottan nagy. A 
brucellózissal is fertőzött állományban azonban a született malacok közül sok jött 
a világra alacsony ellési súllyal. A szabadszállásban az életerős, 1 kg-nál nehezebb 
súllyal született malacok közül a születés után 48 órán belül 1 malac 1,17 kg súly-
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lyal hullott el. Hat malac már 1,00 kg súllyal, 4 malac 0,93 kg, 4 malac 0,92 kg, 9 
malac 0,90 kg, 6 malac 0,75 kg súllyal pusztult el. A  korszerű sertésfiaztatóban 48 
órán belül elhullott malacok közül 1 volt 0,85, 2 volt 0,88, 1 db. 1,01, 1 db. 1,04, 1 
db. 3,23 és 1 db. 1,27 kg súlyú.
Ezek szerint az adatok szerint tehát a szabadszállásban 48 óra alatt elhullott
30 malac közül 1 db. volt 1 kg-nál nehezebb, 29 pedig 1 kg súlyú, ill. annál köny- 
nyebb volt, tehát 1 : 30 volt az 1 kg-nál nehezebb és az 1 kg-os, ill. annál könnyebb 
malacok elhullási aránya.
3. ábra.
A szabadszállás védelme télen szalmabálákkal és nádpallókkal.
A  korszerű fiaztatóban pedig a 48 óra alatt elhullott 7 malac közül 4 volt 1 
kg-nál nehezebb és 3 malac 1 kg-nál könnyebb, itt az arány 1,25 : 1.
A malacokat 30 napos korukban újra mérlegeltük. A  régi ellető istállóban az 
átlagos alomsúly 29,08 kg, 1 malac átlagsúlya 5,59 kg, a sertéstelepi fiaztatóban az 
alomsúly 27,42 kg, malacátlagsúly 5,52 kg, a szabadszállásban 29,28 kg az alom­
súly és 5,99 kg az egyedenkénti átlag.
A  70 napos korban történt elválasztás alkalmával a régi fiaztatóban a kocán­
ként választott 4,40 malac alomsúlya 66,20 kg, 1 malac 15,05 kg. Az új fiaztató­
ban a választási átlag 4,27 malac, 50,96 kg alomsúllyal, 1 malac 11,94 kg. A sza­
badszállásban 4,82 az átlag malacszám, 79,94 kg alomsúllyal, 1 malac 16,57 kg.
íellát nemcsak nagyobb djarabszámmal lettek a malacok a- szabadszálláson vá­
lasztva, hanem a választási súlyuk 34,60% -kal nagyobb is volt, mint a szilárd épí­
tésű istállókban született malacoké (4. táblázat).*
A szabadszálláson ellett 51 koca közül 10 koca csak március hó folyamán ma- 
lacozott. Az ellesi átlaguk 6,6 malac volt 9,28 kg alomsúllyal, azaz 1 malac átlag­
súlya 1,41 kg.
A 10 koca takarmányozása a január— február hónapokban ellett kocákéval 
egyező volt. A nagyobb ellesi átlagsúlyt valószínűleg az ellési idő előtti heteknek 
enyhébb időszakában előállott kedvezőbb anyagcsere idézte elő.
A 30 napos alomsúlyok a március— április havi elléseknél 21,30/0-kal, a 70
* A nagyobb választási súly annak Is követkeesménye lehet, hogy a szabadszálláson a 
naKyobb súllyal született malacok maradtak életben. (A Szerkesztő.)
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napos alomsúlyok 17,1% -kal magasabbak a január— február havi alomsúly ered­
ményeknél. Azonban az egyedenkénti súlyok a január— februári elléseknél nagyob­
bak. Ennek oka valószínűleg az, hogy egy-egy alomban kevesebb malac maradt 
meg, tehát egy malacra jelentősen több kocatej jutott (5. táblázat(.
A hőmérsékletet és páratartalmat az ellető istállóban és a szabadszállásban na­
ponta mértük.
A  hőmérsékleti adatok bizonyítják, hogy az elmúlt tél időjárása kivételesen 
hideg, zord volt. Ugyanis a Szarvason 30 év alatt felvett adatok szerint
január hóban —  1,0 C° 
február hóban +  0,2 C° 
március hóban +  6,0 C° 
április hóban +11,1 C°
volt a havi középhőmérséklet, ezzel szemben 1954.
januárban — 7,7 C° 
februárban —  8,0 C° 
márciusban + 6 ,7  C° 
áprilisban + 8 ,8  C°
A  szabadszállásban való elletési kísérlet beállítására a hosszú és kemény tél 
minden tekintetében alkalmas volt. Az állandó hid,eg időjárás mellett a mangalica 
sertés igazán megmutatta, hogy olyan kiváló tulajdonságai vannak, amelyeknek to­
vábbfejlesztése és állandósítása jelentősen fokozza termelékenységét.
Az a meg nem engedhető nagy malacelhullás, amelynek okaira már kitértünk, 
és a rendkívülien hideg tél megnehezíti a különböző körülmények közötti elletés 
teljesen megnyugtató kiértékelését. Éppen ezért szükséges, hogy a malacok felne­
velésének alakulását számszerűség szempontjából is vizsgáljuk. Összehasonlítjuk 
tehát, hogy a különböző építésű elletőben a kocák milyen százalékban nevelték fel 
veszteségmentesen malacaikat, ill. hol és hány koca alatt volt legkisebb arányú az 




R égi elletőben Korszerű fiaztatóban Szabadszállásban
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d b  | % átlag
malacotk  o c  a c  a k  o e a
Veszteség nélkül..................... 1 20 7 10 33,3 6,30 22 43,1 5,64
Egy elhullással ..................... i 20 4 8 26.7 4,13 15 29,4 5,40
Két elhullással ..................... 2 40 3.5 •) 6.7 1.50 4 7.9 4.50
Három vagy több elhullással 1 20 4 10 33,3 2,90 10 19,6 2.30
A táblázat adatai szerint a
régi elletőben a kocák 40 % -a  átlagban 5,50 malacot
a korszerű fiaztatóban 60 % -a  átlagban 5,33 malacot
a szabadszállásban 72,5%-a átlagban 5,54 malacot
nevelt fel veszteségmentesen, ill. 1 malac elhullás mellett. A legalább ilyen arányú 
malacfelnevelés a kívánatos. Ebből a szempontból is legjobb az eredmény a szabad- 
szállásban. Tehát az adott körülmények között a szabadszállás biztosította a leg­
megfelelőbb körülményeket úgy a kocák, mint malacaik számára.
Emeli ezen számszerű eredmény értékét az a körülmény is, hogy a szabadszál­
lásban a kutricák mellett külön malackifutó nem volt, és a hideg elleni védekezés 
céljából a szalmabálákkal berakott kutricákban nemcsak éjjel, hanem a nappal
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nagy részében is a malacok 1— 2 hetes korukig a kezelés és etetés idejét kivéve 
majdnem teljesen sötét volt. Ugyanis az erős hideg alkalmával még az ajtókat is 
takarni kellett nádpadlókkal.
K ö v e t k e z t e t é s e k
A szabadszállásban folytatott malacnevelés eddigi eredményei szerint az egész­
séges, brucellózistól mentes, természetszerűen, de nem külterjesen tartott, a vehem 
kifejlesztésére és az ellésre megfelelő takarmányozással előkészített mangalica ko­
cáknak nincs szükségük szilárdan megépített épületekre.
A  gondosan elkészített szabadszállás, a mangalica kocák fiaztatására alkalmas.
Fontos követelmény, hogy a szabadszállás úgy legyen megszerkesztve, hogy 
könnyen szétszedhető és más helyütt könnyen, kevés költséggel felállítható legyen. 
A szabadszállás vándoroltatása esetén ugyanis a talaj fertőződéséből eredíő bajok 
kiküszöbölhetők.
Az idei túlságos hidegben a gyenge malacok elhullottak, tehát a természetes 
szelekció nagy mértékben érvényesült. Ez ugyan nem kívánatos, de feltehető, hogy 
normális hőmérsékletű télen sokkal kisebb az időjárás hatására a kiesés, amikor 
csak tényleg a gyenge életerővel született malacok pusztulnak el.
Érkezett: 1954. július 2-án.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők 1953. év nyarán a szarvasi Öntözési és Talajjavtíási Kutató Intézet 
mangalica törzstenyészetében 75 kocát egy ősgyepen felállított egyszerű léckutricás, 
szalmával fedett szabadszállásban ellették le és nevelték fel a malacokat igen jó 
eredménnyel. A  73 koca 391 malacot ellett, amelyekből választásig az összes elhullás 
csak 2,83% volt és a malacok 70 napos korban egyedenként 16,23 kg választási 
súlyt értek el.
1954. év telén januártól márciusig megkísérelték ugyanezen szabadszállásban 
a téli elletést. A  téli elletéshez a szabadszállás kutricasorait elől és hátul szalma­
bálákkal építették körül, a tetőn a szalmaréteget megvastagították, a kutricaajtokra 
könnyen fel- és lerakható nádpallókat készítettek. A  tél folyamán 51 koca ellett 
szabadszállásban. Ellenőrzés és összehasonlítás céljából 5 koca egy régi és 30 koca 
egy új építésű, korszerű fiaztatóban ellett.
A  malacok között mindhárom fiaztatóban jelentékeny volt az elhullás. Ennek 
oka a szabadszállásban a rendkívüli hideg volt. Történtek ellések — 17 C° kutrica- 
hőmérséklet mellett is. Itt az elhullások zöme a nagy hideg folytán közvetlen ellés 
után, a kevésbbé fejlett és életképes 1 kg ellési súly alatti malacok között Volt. 
Továbbiak során ezek a malacok sokkal egészségesebbek voltak és jobban fejlőd­
tek, felnevelési betegség alig jelentkezett.
A  szilárd építésű fiaztatókban az elhullások jelentékeny részét a malacok 
3 _ 4  hetes kora után fellépett különböző felnevelési betegségek okozták. A  malacok 
fejlődése gyengébb volt. A szabadszállásban a közvetlen ellés utáni elhullás 
v ^ -k a l  több volt, mint a szilárd építésű fiaztatókban, a fejlődés további szakaszai­
ban azonban a szilárd építésű fiaztatókban volt több az elhullás mintegy 13%-kal. 
Végeredményben a szabadszállásban 6%-kal kevesebb volt választásig a malac­
elhullás, mint szilárd építésű istállókban.
A szabadszállási körülmények ’ kedvező voltát bizonyítja, hogy a választási 
alomsúly itt 35%-fcal nagyobb volt, mint a téglaépületeikben.
OnOPOC MAHTAJIMUKHX CBMHOMATOK B .HArEPE 3MMOH
/?. Xopeam Jl., Bai<o fi., Senye A. t
HavMHO-iiccJieflOBarejibCKiiH imcniTyr opomewiH n MeJinopamm iiombu, Oraeji >kiibotho-
BOSCTBa, CapBam 
P e 3 w Me
JleroM 1953 r. 73 MaHraJiimKiix CBHHOMaTKH njieiweHHOro crafla HayMuo-iicc-ne,uoBare,ni,- 
ckoto HHCTHTYTa op óm un i ih ii m ivi 1111 p <n u n i noMBbi b r. CapBam onopocnJiocb b ncciaBJieHHOM 
na nacTfiinue jiarcpc c npoCTbiMn ruiaHOMHbiMii cxaHKaMii, nOKpwTbiMii cojiomoü. I lopocflTa
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öbiüH BbipameHfai c xopouiHM pe3yjibTarOM : ot 73 cbhhom3tok 6wji no.avMeH 391 nopoceHOK, 
n3 KOTopux ao OTíeMa norn5Jio Bcero 2,83% h oxbeMiibiH Bee nopocnr b  70-ahcbhom B03pacTe 
cocTaBjiH;i b cpeaHeiw 16,23 ki\
3hmoíí 1954 r. o t  hhbsph ao MapTa nonpoßoBajin 3hmhhh onopoc b tóm » e  Jiarepe. .Qjih 
3hmhhx onopocoB pHAbi CT3HK0B b Jiarepe Biiepean h C3a;ui őmjih oÖBeaeHbi conoMeHHWMH 
KiinaMii, cjioíí cojiOMbi Ha Kpume dhji yTOJimeH, a Ha ABepn CTaHKOB Sbuni npuroTOBJieiibi 
jrerKO H3Jio>KHMbie KaMbiuiOBbie njieTHH. B reieHHe 3hmh b jiarepe onopocHJiacb 51 cbhho- 
MaTKa. B uejiHx KOHTpOJiH h cpaBHeHHH 5 CBHHOMaTOK onopocm iocb b CTapoM, a 30 cbhhom3-
TOK —  B HOBOM COBpeMeHHOM MaTOHHHKe.
CpeflH nopocHT bo Bcex Tpex MaTOHHiiicax HaSuroaaJicH 3HaqnTejibHbiH nsaex. FIpmiiHoií 
erő b Jiarepe 6bin Mpe3BbmaííHbiii xojioa. Onopocu npon30WJiH «a>Ke h npii TeMnepaType 
CTaHKa — 17 C°. 3aecb nafle>K b ochobhom npoH3omeji nenocpeacTBeHHO nocne onopoca, 
cpeaii Heflopa3BHTbix h MeHee >Kn3Hecnoco0Hbix nopocHT c jkhbhm BecoM HHwe 1 nr. B aajib- 
HeHineM nepoKiiBiiiue nopocHTa őmjih ropa3;io 6onee 3aopoBbi h pa3BHBajiiicb „lymue, npmeivi 
3a6ojieBaHHfí MOJiOAHHKa noqra He o6Hapy>i<iiBaJiocb.
B ctaÖHJibHbix MaTOMiiHKax 3HaMiiTeJibHaH qacTb naae>i<a Bbi3biBaJiacb pa3HbiMH 3a6ojie- 
B3HHHMH MOJiOAHHKa, noHMBnuiiiMHCH nocjie 3 —4-neaejTbHoro B03pacTa nopocHT. Pa3BMTne 
nopocHT ßbuio cjia6ee. B Jiarepe naaew: HenocpeacTBeHHO nocne onopoca  őbiji Ha 6 %  Bbime, 
no cpaBHeHino co  CTaSmibHbiMii MaTOHHiiKaMH, ho npii aajibHeHLueM P33bhthh b CTaöiiJibHbix 
MaTOHHHKax naaew  6bui Bbime npn6jin3HTejibHO Ha 13% . B kohchhom m o re  naaew; nopocHT 
b J ia r e p e  ao on>eMa 6bui H a 6 %  H H »ce  no cp a B H eH H io  co CTaSHJibHbiivni noMemeHiiHMH.
BjiaroripHHTHoe aeöcTBHe ycjiOBnií b jiarepe aoKa3biBaeroi tj)3KT0M, hto 3aecb orteM - 
Hbiií Bee nopocaT 6biJi Ha 35%  Bbiuie ieivi b KupmmHbix MaTOinnKax.
Das Abferkeln von Mangalica-Sauen in Schuppenställen im  Winter
L. J. H o r v á t h ,  J. B a k ó , A.  B e n c z e
Tiersuchtabteilung des Forschungsinstitutes fü r Bewässerwngs- und Bodenmelioration au Szarvas
Zusammenfassung
Die Autoren Hessen im Sommer 1953 in der Mangalica-Stammzucht des 
Szarvaser Bewässerungs- und Bodenmeliorations-Forschungsinstitutes 73 Sauen in 
strohgedeckten auf Uhrrasen aufgesteUten einfachen Lattenkoben abferkeln und 
zogen die Ferkel mit sehr gutem Erfolg auf. Die 73 Sauen warfen 391 Ferkel, deren 
Sterblichkeit bis zum Absetzen nur 2,83% ausmachte. Die Ferkel erreichten im 
TOtägigen Alter ein Durchschnittsgewicht von 16,23 kg.
Im Winter 1954 wurde das Abferkeln von Januar bis März im selben Schuppen­
stall versucht. Zum Winterabferkeln wurden die Kobenreihen des Schuppeftstalles 
vorne und hinten mit Strohballen versehen, die Dach-Strohdecke wurde verdop­
pelt, auf die Kobentüren wurden leicht abnehmbare Schilfdecken angebracht. Im 
Laufe des Winters ferkelten 51 Sauen im Schuppenstall ab. Zwecks Kontrolle und 
Vergleichswegen liess man 5 Sauen in einem alten und 30 Sauen in einem neuge­
bauten, zeitgemässen Abferkelstall abferkeln.
Die Sterblichkeit zwischen den Ferkeln war in allein drei Ställen bedeutend. 
Im Schuppenstall war die Sterblichkeitsursache die ausserordentlich grosse Kälte. 
Es waren Sauen, die bei einer Kobentemperatur von — 17 Grad Celsius abferkel­
ten. Hier trat die Sterblichkeit zum grössten Teil infolge der grossen Kälte gleich 
nach dom Abferkeln zwischen den weniger lebensfähigen und entwickelten Ferkeln 
von einem Geburtsgewicht unter 1 kg auf. Im Laufe der weiteren Entwicklung 
waren die verbliebenen Ferkel viel gesünder, sie entwickelten sich besser und es 
trat zwischen ihnen kaum eine Aufzuchterkrankung auf.
In den Massiv-Abferkelställen war die Sterblichkeitsursache zum grössten Teil 
das Auftreten verschiedener Aufzuchtkrankheiten in einem Alter der Ferkel über 
3—4 Wochen. Die Ferkel entwickelten sich schwächer. Im Schuppenstall war die 
Sterblichkeit nach dem Abferkeln um 6% höher, als in den Massivabferkelställen, 
im Laufe der weiteren Entwicklung aber war die Ferkelsterblichkeitsziffer in den 
M'assiv-Abferkelställen um etwa 13% grösser, als im Schuppenstall. Im Endresultat 
war die Ferkelsterblichkeit bis zum Absetzen im Schuppenstall um 6% geringer, 
als in den Massiv-Abferkelställen.
Die Günstigkeit der Schuppenstall-Verhältnisse wird auch dadurch belegt, dass 
das Wurfgewicht beim Absetzen hier um 35% höher war, als in den Massivge­
bäuden.
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Újabb adatok a mangalica kocák tejtermeléséhez
K o v á c s  J ó z s e f
Mezőgazdasági K ísérleti In tését Á llattenyésztési Osztálya., K eszthely ‘
Sertésállományunk termelőképességének növelése érdekében igen foVütos a 
kocák tejtermelése, mert az újszülött és a szopóskonban lévő ivadékok legtermé­
szetszerűbb tápláléka az anyatej. Különösen jelentős a tejtermelés fokozása azért 
is, mert a nagy fejlődési eréllyel rendelkező, gyorsnövekedésű malacok elegendő 
mennyiségű és fiziológiai szükségleteik kielégítésére megfelelő minőségű kocatejet 
igényelnek. A  sertéstenyésztés fejlesztésével foglalkozóknak mindenkor szem előtt 
kell tartani a tenyészkocák malacnevelő képességét (tejelékenységét), mert a követ­
kező sertésnemzedékek minőségét lényegesen befolyásolja a fiatalkori táplálás. Kü­
lönösen fontos a zsengekorú állatoknak a táplálék mennyiségével és minőségével 
szemben támasztott igényét úgy kielégíteni, hogy azok növekedési erélyűkben rejlő 
képességeiket minél jobban kifejthessék. Ezen elgondolásból kiindulva tettem vizs­
gálat tárgyává mangalica kocáink tejelékenységét, miután célunk a mangalica fajta 
szaporaságának fokozása. A  feladat megvalósításának sikerét csak úgy biztosíthat­
juk, ha az új típusba tartozó kocák tejelékenységét is növeljük, a születendő több 
malac eredményes felnevelése érdekében.
A gyakorlatban a kocák tejelékenységét a 20 és 28 napos, illatve 30 napos 
alomsúly mérésével ellenőrizték és ellenőrzik manapság is. A  malacok súlyából 
következtetnek az anya tejtermelő képességére.
A  kocák tejtermelő képessége a gyakorlat számára jobb hiányában ezzel a 
módszerrel határozható meg a legkönnyebben, mert a kocák által ténylegesen ter­
melt tej mennyiségének megállapítására szolgáló egyéb módszerek a gyakorlatban 
keresztülvihetetlenek. de egyébként is a koca tejelékenysége a tenyésztőt csak any- 
nyiban érdekli, amennyiben a malacok súlygyarapodásában kifejezésre jut. A  kocák 
tejelékenységének a 28, illetve a 30 napos alomsúly alapján történő értékelése csak 
egy tenyészeten belül használható több-kevesebb biztonsággal, mert az eltérő külső 
körülmények hatása lényeges különbséget idézhet elő a koca tejtermelésében, vala­
mint a malacok súlyában.
A felsorolt néhány szempont ismeretében szükségesnek tartottam a keszthelyi 
kísérleti gazdaságban 6 mangalica koca tejtermelését ellenőrizni abból a célból, hogy 
pontos mérésekkel megállapítsam a malacok által kiszopott tej mennyiségét és 
eltéréseit az említett kocák esetében. A  vizsgálatban résztvevő kocák laktációjára 
és súlycsökkenésére vonatkozóan is végeztem megfigyeléseket és a kapott adatok 
ismeretében tájékoztató számításokat is végeztem.
Hetente 1— 1 napon történt az adatfelvétel déli 12 órától a következő nap déli 
12 órájáig. Ez idő alatt a malacokat a kocától elkülönítettük. Az ellető kutricához 
közvetlen csatlakozó, almonként 1— 1 koca malacainak etetése céljából készült malac­
etetőtéren helyeztük el az almokat a vizsgálati napokon. Itt közvetlen anyjuk köze­
lében tartózkodtak, a szopások közötti időt itt töltötték. Amikor visszakívánkoztak, 
akkor elvégeztük a szopás előtti súlymérést és a mérlegelés után azonnal a koca 
alá engedtük malacait. A malacokat rögtön felszedtük és lemérlegeltük, mihelyt 
a szopást 1— 2 malac abbahagyta. A mérlegelés tehát akkor történt, amikor a tej­
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leadás már befejeződött. A  szopás után azonnal kellett mérlegelni, mert a malacok 
ilyenkor rendszerint ürítenek. Az 1— 1 szoptatás alkalmával kiszopott tej mennyi­
ségét a szopást megelőző és az azt követő mérlegelések különbsége adta. így hatá­
roztuk meg, hogy a megfigyelés alatt tartott kocák naponta mennyi tejet termelnek. 
A vizsgálati napokon termelt tejet egy hét átlagos termelésének vettük. A  6 koca 
közül egynek 8, egynek 7, egynek 6 és háromnak 5 malaca volt. E kocák tejelékeny- 
ségének meghatározása mellett számos egyéb főkérdéshez kapcsolódó és azt kiegé­
szítő megfigyelést is végeztünk.
A naponkénti szopások száma a szoptatás 10 hetes időszakában a következő­
képpen alakult:
A  szoptatás
1 . * !  7. 14. 21. : 28. 35. j 42. 49. 56. 63. 70.
n a p j á n  a s z o p á s o k  s z á m a
11 15 13
1
12 11 1— o 9 9 7
A  szoptatási időszak fele idejéig naponta több alkalommal szoptak, mint a 
szoptatás későbbi szakában, amikor már nagyobb mennyiségű takarmányt fogyasz­
tottak. A  szopásokat megelőző tőgymasszálás (a malacok által) ideje lényegesen 
nem változott. Ezzel szemben a tejleadás szembeötlően módosul a 10 hetes szopta­
tás ideje alatt. Kezdetben hosszabb ideig tartott a tejleadás, majd a laktáció negye­
dik hetében mintegy a felére csökkent és a szoptatás végére ismét némi emelkedés 
mutatkozott.
A kocák laktációs termelése 170,6— 235,0 kg között ingadozott.
A  megfigyelés alatt tartott kocák átlagos napi tejtermelése igen változatos ké­
pet mutatott.
A  kocák átlagos napi tejtermelése 
hetenként:
A tőgymasszálás és szopás idejé­
nek alakulása:
Időszak Tejmennyiség g I d ő
Másságé Szopás
t a r t a m a
1 napos ............ 2100 1 napos 4 4 " 9 6 "
1 hetes ............ 3210 1 hetes 4 2 " 5 3 "
4166 •> 3 8 " 77 "
3 3900 3 .. 4 2 " 5 5 "
4 3641 4 ,. 39 " 4 7 "
6 3666 5 40 " 3 9 "
tt 3200 6 .. 42 " 5 1 "
7 19 ........ 2800 7 4 4 " 5 6 "
8 2050 8 ., 4 1 " 47 "
9 1300 9 .. 42 " 49 "
10 887 10 45 " 6 0 "
Legtöbb tejet a M86 Tercsi nevű kocától szopták el malacai, azonban egye­
denként már ezeknek a malacoknak jutott a legkevesebb tej (lásd az 1. táblázatot, 
a 2. és 3. ábrákat) ugyanis ez az alom volt a legnépesebb. Az egy malacra jutó 
átlagos tejmennyiség a szoptatás második hetében volt a legtöbb: 687 g. Ennek
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1. táblázat
A k o c á k  s z i m a  é s n é v e














A szoptatott tej mennyisége malaconként g-okban










2 625 720 633 533 671 940 687
3 „  ............ 550 760 566 640 685 760 660
4 ...................... 537 560 666 560 592 760 612
5 ., ............ 537 709 583 680 528 710 624
6 ...................... 375 560 583 600 485 700 550
7 „  ............ 350 600 500 440 442 540 478
8 ...................... 260 340 333 420 314 400 344
9 ...................... 175 260 266 280 142 220 223
10 „  ................. 112 140 175 180 101
megfelelően a kocák tejtermelésének alakulását szemléltető görbe is ebben az 
időpontban kulminál. A  szoptatás második hetétől kezdve egyenletesen csökken 
és a tizedik héten már 1 kg alá, (887 g ) süllyed a napi tejtermelés és ekkor csak 
101 g tejet szoptak a malacok átlagosan egyedenként.
A  tejtermelés a szoptatás második hetében volt a legnagyobb, ezen időpont­
tól kezdve egyenletesen csökkent, míg a hatodik héten erőteljes süllyedés tapasztal­
ható. A  szoptatás utolsó szakában mindinkább elmosódnak a kocák naponta le­
adott tejmennyiségében mutatkozó különbségek.
Érdeklődésre tarthatnak számot a szoptatás különböző szakaiban elszopott tej 
abszolút és relatív mennyiségére vonatkozó adatok. A laktáció 20. napjáig 79,8—
60,0 kg tejet szoptak a malacok, amely % -ban kifejezve 37,4— 31% -ig  változik. 
Az adatok alapján m egállap ítha tó , hogy nem az a koca adta a legtöbb tejet a fialást 
követő húsz nap alatt, amelynek a laktációs termelése a legnagyobb volt (M86 
Tercsi), hanem az (M28 Rózsi), amely kevés malacot szoptatott és mégis tekinté­
lyes mennyiségű tejet termelt. Az említett időszakban termelt tej a laktációs ter­
melés 31,0— 37,4%[-a.
V






_ _  M28 Rózsi
ouopMM t l J * i b 1 s 9 ® Mebea
2. ábra.
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A  szoptatás 28-ik napjáig elszopott tejmennyiség a laktációs termelésnek 
44,7— 49,8% -át teszi ki. A  laktáció első 28 napja alatt tellát közel a felét elszop­
ták a malacok annak a tejmennyiségnek, amelyet 10 hét alatt termelnek a kocák.
Az 1 kg malacsúly előállítására szükségéé tejmennyiség kocánként számottevő 
eJtérést mutat. Két időpontra vonatkoztatva számítottam ki az 1 kg malacsúlygyara­
podáshoz felhasznált tejmennyiséget, hogy megállapíthassam, a malacok miként
Egy malac ó/f a/ taponfa kisupoff t e j  mennyisége
_____ M86 Tercsi
3., ábra.
hasznosítják a kocatejet (lásd a 4. táblázatot). A  laktáció első 20 napján 3,42—
6,0 kg tejet használtak fel a malacok 1 kg élősúlygyarapodásra. A  fdalást követő
4 hét alatt, amikor már abrakféléket is érdemleges mennyiségben fogyasztottak a 
malacok az 1 kg súlygyarapodáshoz 3,57— 5,1 kg tejet használtók fel. A  megfigye­
lés alatt tartott almok eltérő tej hasznosítási adatai arra engednek következtetni, 
hogy amíg az egyes almok húsképzésre fordították a tej fehérjéjét, addig voltak 
olyan almok is, amelyek zsírrá alakították szerveizetükben a szopott tejben lévő 
táplálóanyagok (fehérjék) egy részét.
4. táblázat
A  koca száma és neve
oN00<3 
d<N
i t a t á s
28.
□apjáig 1 kg m a la c B Ú ly  elöAllltásához a szükséges 
tejmennyiség kg
M86 T ercsi......................................................... 3,42 3,57
M18 Aranka ...................................................... 4,10 4,20
M24 Lidi .......................................... 6,00 5,10
M21 H eg y es ................... 5,00 4,44
M94 Csókos ................................... 3,69 3,58
M28 Rózsi ..................... 4,66 4,55
Átlag . . . . 4,49 4,24
A kocáknak a szoptatás során mutatkozó súlyvesztesége jelentős különbsége­
ket mutat, azonban 1 koca kivételével alatt marad az általában tapasztalt 20% -os 
élősúlyveszteségnek (lásd az 5. táblázatot).















s ú 1 y o s ö k k e n é s i %- a
14. n ap já n ......... 9,3 5,4 2,5 5,5 7,3 5,3
20............................. 10,0 6,0 5,0 11.0 8,7 4,0
28. .................... 12,0 6,0 5,0 8,3 9,7
42. „  ......... 15,0 9,0 10,0 17,0 12,0 5,3
56. .................... 15.6 12,0 12,5 17,0 17,0 6,6
70. „  ......... 31,0 15,2 14,0 19,4 19,0 9,3
A kocák tejelékenységében mutatkozó különbség arra enged következtetni, 
hogy tenyésztői munkánk során a kocák tejtermelőképességét illetően igen széles­
körű szelekciós bázisra támaszkodhatunk. A  jobban tejelő kocák kiválogatásával, 
azoktól értékesebb, életcirősebb, fejlettebb utódokat nyerünk.
A kocák tejelékenységének értékelésekor feltétlen figyelembe kell venni az 
alomsúly mellett az alom népességét is, mert csak így alkothatunk magunknak va­
lódi képet a kocák említett tulajdonságáról. Különösen olyan kocák felkutatására 
kell törekedni, amelyek nagyobb szaporaságuk mellett bőven tejelnek, azaz az egy 
malacra jutó tejmennyiség biztosítja a malacok zavartalan fejlődéséhez szükségei? 
tejmennyiséget.
íg y  kiválaszthatjuk a tejelékenység szempontjából célunknak legmegfelelőbb 
egyedeket és azokat elszaporítva lényeges előrehaladást tehetünk mangalicatenyész­
tésünk fejlesztése vonalán.
Érkezett: 1954. július 5-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerző tanulmányozta a mangalica kocák tejtermelését, tekintve, hogy a ser­
tésállomány termelőképességének növelése érdekében igen fontos a kocák tejterme­
lésének javítása.
A  kocák tejtermelését szopás előtti és utáni mérlegelessel, hetente egy napon 
10 hetes szoptatás alatt állapították meg.
A  kísérletben a laktációs termelés 235,0— 170,6 kg volt. A  kocák a szoptatás 
első 20 napjáig 79,8__60,1 kg tejet termeltek. A malacok 28 napos korukig a lak­
tációs tejmennyiségnek 49,8— 44,7%-át szopták ki. A tejtermelés a szoptatás második 
belében volt a legnagyobb. A laktációs görbe a hatodik héttől kezdve erőteljes süly- 
lyedést mutat. A  termelt tej mennyisége szorosan összefügg az alomlétszámmal. 
Á szoptatás első 20 napján, amikor még a malacok érdemleges mennyiségben nem 
fogyasztanak abrakfélékét, az 1 kg malacsúly előállításához szükséges tej mennyi­
sége 3,42—6,0 kg. .
Az adatok arra engednek következtetni, hogy a mangalica-fajtan belül igen 
nagy szelekciós bázisra támaszkodhatunk a kocák tejtermelését illetően. A manga­
lica-fajta ezen tulajdonságának javítására tehát a lehetőség adva van.
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HAHHblE 0  MOJIOMHOCTM MAHrAJTHUKHX CBHHOMATOK
Koem Fi.
MccJieflOBaTeubCKHH iihcthtvt ceuctKoro xo3HHCTBa, Orje.i >KiiB0TH0B0flCTBa, KeCTxeü
P e3w  Me
Abtop loynaji mojiohhoctb MaHr3jihukhx CBHHOMaTOK, — bbhav Toro, *rro nun noBbi-
UieHHH npOAVKTHBHOCTH CBIIHeft OMCHb B3>KH0 nO B H IIieH Iie MOJIOHHOCTH CBHHOMaTOK.
Mojiohhoctb CBHHOMaTOK 6buia onpeAeneHa B3BeiuiiBaHneM ao h nocne cocám «. Tanoe 
B3BeuiP!BaHne np0H3B0AHJi0Cb b Tenernie lO-iieaenbnoro noAcocHoro nepnoaa b oahh Aenb 
Kawioü HeflejiH.
B  onbire jiaKTauHOHHan npoavKUiin cocraBJiHJia 235,0— 170,6 nr MOJiOKa. CBiiuoMaTKn 
n p o H3BOflHJiK BnepBbie 20HHeiínoacocnoronepHOfla 79,8— 60,1 kt Moraona. nopocm-a bhco- 
cajiH ao B03pacTa 28 AHeö 49,8— 44,7%  Bcero JiaicraiíHOHHoro mojioio. Hanöojiee BbicoKan 
MOJio^HOCTb HaőAioAaJiacb bo rnopoii HeAenH noAcocHoro nepiiOAa. H a m m a n  c inecroR 
HeAeAu KpinsaH jiaicrauHH pe3K 0 naAaeT. n p o A V K m i H  MOJiOKa TecHO CBJiaana c 6ejinniKOH 
noMeTa. B  nepBbie 20 rmeíi AOAcocHoro nepiiOAa —  KorAa nopocjrra eme He noTpeőJihh>t 
3Haiirre.ibH0e kojiiwcctbo KOHuenTiipoBaiinbix k o p m o b  —  A-'ifl n p 0H3B0ACTBa i<a>KAoro khjio- 
rpaMMa >KHBoro Beca riopocHT noTpeöyercH 3,42— 6,0 Kr MOJiOKa.
Ha 0CH0Be A3hhwx mo>kho CAejiaTB 3aKJiK«eHHe, mto b npeaejiax MaHraxiHiiKOü nopOAbi 
moh<ho onnpaTbCH Ha o6uiHpHyio 6a3y ripn OTÖope CBHHOMaTOK c tohkh 3peHHH mojiohhocth. 
TaKHM o6pa30M, HMeioTCH b03mo>khocth AJiH yjiv'imeHtiH 3 T o ro  CBOiiCTBa y ManrajTHUKOií 
nopoAbi.
Data about the Milk-Production of Mangalica Sows
J. K o v á c s
Institute fo r  Agricultural Experim ents, Animal Breeding D ept., K eszthely
Summary
The author studied the milk-production of Mangalica-sows, with regard to 
whether it is of great importance to improve the milkproduction of sows in the 
interest of increasing the productive capacity of the pig-stocks.
The milk-production of the sows was established by weighing before and after 
sucking, once per week during 10 weeks if the sucking period.
In the experiment tlhe lactation milk-production was 235,0— 170,6 kig. Until the 
first 20 days of suckling, the sows produced 79,8—60,1 kg. of milk. Up to the age 
of 28 days, the piglets sucked 49,0— 44,7% of the lactation milk-quantity. The milk- 
production was greatest in the second week of suckling. Beginning from the sixth 
week, the lactation-curve showed a heavy fall. The quantity of the produced milk 
is closely connected with the litter number. During the first 20 days of suckling, 
when the piglets do not yet consume concentrates in quantities worth mentioning, 
about 3,42— 6,0 kg milk are required for the production of 1 kg piglet-weight.
The above data permit the conclusion, that with regard to tlhe milk-production of 
sows of the Mangalica breed, we can rely on quite a great basis for selection. 
Consequently the Mangalica breed disposes of the possibilities for the improve­
ment of these characteristics.
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A kor hatása a sertés színének öröklődésére
K e l l e  r F e r e n c
A  szaporodás és öröklés elég bonyolult folyamatát csak hosszú idő alatt sike­
rült a tudománynak, olyan mértékben tisztázni, hogy a kialakult elméletek a gya­
korlati növénynemesítőnek és állattenyésztőnek hathatós segítségére lőhessenek.
A  mendelszabályok, a weismannteória, a gén- és mutációs elmélet körül már sok 
vita folyt. Kétségtelen, hogy mindezek az elméletek eredeti formájukban nem ma­
gyarázzák meg kielégítő módon a növény- és állatvilág kialakulását, a bennük ta­
pasztalható rendkívül nagy változatosságot. Sok-sok megfigyelés és fáradtságos 
kísérlet kell még ahhoz, hogy világosan lássuk az összefüggéseket és egészen tisz­
tán álljanak előttünk az élő szervezeteket form áló belső- és külső erők szövevényes 
egymásra hatásai.
Az alábbiakban hússertésfajták keresztezésekor végzett megfigyeléseimről kí­
vánok beszámolni, melyek —  úgy vélem —  figyelemreméltó adatokkal egészítik 
ki a vitaanyagot.
1, ábra.
Javakorabeli fekete koca fiatal fehér kantól származó malacai.
Az eddigi irodalmi feljegyzések —  mint látni fogjuk —  arra utalnak, hogy 
a cornwall fekete színe, a fehér hússertés kesely színével szemben intermedier m ó­
don a mangalica „szőke“  színével szemben pedig domináns módon öröklődik. Én 
viszont azt tapasztaltam, hogy —  azonos környezeti viszonyok között —  a szín n 
keresztezésre igénybevett tenyészsertések korától illetve korkülönbségétől függően
eltérő módon öröklődik. n ^
Az e fajták reciprok keresztezéséből születő ivadékok színeződését (a fehér 
és színes bőrterület arányát) nőin csupán a véletlen, vagy a keresztezésre igénybe­
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vett sertések állandó és mindentől független egyedi tulajdonsága szabja meg. Fajta 
keresztezés! kísérleteim során a sertések színöröklődésére begyűjtött adatok és 
fényképek azt bizonyítják, hogy a fiatal szervezet termelte ivarsejt öröklési alapja 
másként érvényesül (ikevésbbé konzervatív), mint a javakorabeli állat által ter­
melt ivarsejt öröklési alapja.
Mielőtt kísérleti megfigyeléseimet részletesen ismertetném szükségesnek tar­
tom, a fekete (com w all) és fehér hússertésfajták színöröklődéséről a szakirodalom 
néhány megállapítását röviden összefoglalni:
Crew  F. A. E. kísérletei szerint a cornwall és fehér hússertésfajtak kereszte­
zéséből születő malacok nagyobb részén „kékes“ foltokat észlelhetünk. Ezek a 
„kékes“ foltok úgy keletkeznek, hogy a feketén festenyzett bőrből fehér szőrzet nő 
ki. A  keresztezett állatok kisebb részén teljesen fekete (fekete bőrön, fekete szőrzetű) 
foltok észlelhetők. A  kékes, vagy fekete foltok nagysága igen eltérő és a test külön­
böző részein jelennek meg. Általában a test felerésznyi területét borítják. Crew 
szerint egyes fekete (cornwall) és fehér (yorkshire) fajtájú állatok egyedi tulajdon­
sága, hogy egymással keresztezve kékes, vagy fekete színeződésű malacokat hoz­
nak-e létre. Crew ebből arra a következtetésre jut, hogy megfelelő próbapároztatá- 
sok útján olyan cornwall és fehérhússertés törzseket lehet kialakítani, melyek ke­
resztezéséből kizárólag „kékes“ színeződésű malacok születnek.
Davidson, H. R. a sertéseknél két különböző eredetű fehér színeződést külön­
böztet meg. Szerinte „ . . .  a nagyfehér (yorkshire) fehér színe dominál minden más 
szín felett.
Fishwick, V. C. szerint a feketén festenyzett bőrfelületből fekete, vagy fehér 
szőrzet nő ki (kékes, foltos sertések).
Sehmidt J. munkáiban a szín öröklődésére vonatkozóan különbséget tesz a 
cornwall és más fehér foltokkal tarkított fekete sertésfajták között. A  fehér színű 
sertéseket színük örökítése szempontjából ugyancsak két csoportra osztja. Egyik a 
fehérhússertésfajták csoportja a nagyfehér és közép nagyfehér, német nemes és 
német nemesített, stb. fajták. Ebbe a csoportba tartozik természetesen a dánfehér 
sertés is. A  második fehér csoportot a mangalica szőke és az albinó állatok alkot­
ják. (Ez utóbbi csoportba sorolhatók továbbá a fajtiszta wessex és más hasonló 
sertésfajták egyedei között —  igen ritkán, 0,09%-ban —  előforduló teljesen fehér 
példányok.)5 Sehmidt professzor szerint a cornwall bőrének fekete színe domináns 
módon öröklődik a vörös és tarka, valamint az albinó csoportba tartozó állatokkal 
való keresztezések esetén. Az első csoportba tartozó fajták fehér színével szemben 
pedig intermedier módon öröklődik. Szerinte ugyanígy a fehér hússertésfajták bőré­
nek színe a cornwallt kivéve minden más színesbőrű sertésfajtával való kereszte­
zés esetén domináns. A  cornwall és valamelyik fehér hússertésfajta keresztezéséből 
származó ...... F, generatio felismerhető a testnek csupán egyes részeit borító szür­
késkék pigment lerakódásról.“
Kísérleteim oélja voltaképpen egy festenyzettbőrű és fehérszőrzetű új hússer­
tésfajta kitenyésztése volt.
A sertéstenyésztés jövedelmezőségére különösen hazánk éghajlati viszonyai és 
külkereskedelmi lehetőségei mellett elég  nagy fontossággal bir a tenyész- és ha­
szonsertések bőrének és szőrzetének színeződése, valamint ezeknek a tulajdonságok­
nak az átöröklődése.
Nem kétséges, hogy a cornwall sertés főképpen feketén festenyzett bőre fo ly ­
tán bírja legjobban elviselni —  assimilálni —  hazánk éghajlati viszonyát, akár 
Mátészalka és a Nyírség, akár Békéscsaba és Bugac vidékén.
Mivel a bőrnek az olyannyira hasznos fekete festeny rétege az ipari feldolgo­
zás során könnyen eltávolítható —  nem úgy, mint a pörkölés után is visszamaradó 
fekete szőrtüsszők —  exportlehetőségeink legelőnyösebb hasznosítása érdekében 
nagy fontossággal bir feketebőrű és fehér szőrzetű haszonsertések előállítása, sőt 
esetleg ilyen tulajdonsággal rendelkező sertésfajta kitenyésztése.
A bőséges takarmányozás lehetőséget nyújtott, hogy a kísérleteimben felhasz­
nált növendékállatokat már igen fiatalon (a kocasiiIdőkot 8-, a kansüldőket 8Vá—-9-
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hónapos korban) vegyem tenyésztésbe. Ez azért is szükséges volt, hogy öröklődó' tu­
lajdonságaikról és örökítőképességükről minél hamarabb tájékozódhassa. Hasonló 
megfontolás alapján használtam fel egy kiváló származású értékes tulajdonságait 









Javakorabeli fekete kocák fiatal fehér 






Fiatal fekete kocák fiatal fehér kantól 





Javakorabeli fekete kocák javakorabeli 
fehér kantól származó malacainak színe­
ződési megoszlása.
5, ábra.
Javakorabeli fehér koca idősebb fekete 
kantól származó malacainak színeződési 
megoszlása.
A  keresztezésre felhasznált állatok Jcivetcl Tuzlkiil fa jU itiazU i egyed ek  voltak. 
Származásuk minden kétséget kizáróan 5, 6, sőt esetenként még több nemzedékem át 
fajtatiszta ősökre vezethető vissza. Az 5. és 6. őssorban található egyeidekre vonat­
kozóan is rendelkezésre állanak a „Német Comwall Társaság , illetve a holland
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„Sertéstenyésztési Iroda“  által kiadott törzskönyvi számok. íg y  az 5. és 6. őssor­
ban lévő egyedek származása még legalább további 4— 5 fajtatiszta nemzedékre 
vezethető vissza. Valamely előzetes keresztezés tehát nem zavarhatta a bőrszín örök­
lődésével kapcsolatos adatgyűjtésem, megbízhatóságát.
A szín öröklődésére vonatkozó adatok összegyűjtésénél az alábbi módszert al­
kalmaztam :
Az Ft-ek színeződésének mértékét a falvett fényképeken kívül almonként ki­
állított „színleírási lapon“  pontosan feljegyeztem.*
Áttekinthetőség kedvéért az F, beli ivadékokat a festenyzett bőrfelület aránya 
szerint 5 színcsoportba soroltam :
1. Az első csoportba az olyan keresztezett egyedek kerültek, melyek testét több 
mint 60%-ban festenyzett bőr borítja. Sötét színeződésű egyedek.
2. A  második csoportba kerülnek azok a keresztezett egyedek, amelyek bőré­
nek kb. 30— 59%-a festenyzett. Közepes egyedek.
3. A  harmadik csoportba a világos egyedeket vettem, melyek bőrének csupán 
kb. 10— 20% -a festenyzett.
4. A  negyedik csoportba soroltam a túlnyomóan világos egyedeket, ezek bőré­
nek mindössze kb. 1— 9%-a festenyzett.
5. Az ötödik csoportba a teljesen fehér egyedeket soroltam. Ezeken fekete 
(színes) szőr egyáltalán nincs, a festenyzett bőrterület pedig 5 forintosnál (2— 3 cm 
átmérőjűnél) nem nagyobb.
Az egyes keresztezésekből származó összes malacok színcsoportok szerinti meg­
oszlását abszolút számokban és °/o-osan a különböző ábrák tüntetik fel.
A  szín átörökítésének módját az egyes keresztezési módozatoknál a született 
malacok színcsoportonkénti megoszlása jelzi. Abból, hogy eigy-egy keresztezési mó­
don belül az ivadékok hány %-a került a sötét-, közepes-, világos, stb. csoportba 
megállapítható, hogy adott esetben a fiatalabb, vagy idősebb szülő milyen mér­
tékben örökítette fehér, illetve fekete (mangalicánál szürkés, vagy rötes barnás) 
színét.
Minthogy kísérletemben a különböző keresztezések alkalmával ugyanazokat az 
egyedeket, illetve azonos, vagy hasonló származású tenyészállatokat használtam és 
a külső környezeti viszonyok azonosak voltak, (sőt a legtöbb keresztezett malac 
azonos évszakban is született) az egyes keresztezések eredményeinek egybevetésére 
és tárgyilagos végkövetkeztetések levonására meg van a lehetőség.
Az eltérő, vagy hasonló korú fajtatiszta fehér, illetve fekete tenyészállatok ke­
resztezéséből születő malacok színmegoszlására kapott °/o számok világosan bizo­
nyítják, hogy a szín átörökítése az egyed kora szerint változik. A  sertések, tehát 
ezt a fölötte konservativnak ismert tulajdonságot a koruktól, illetve a velük pároz- 
tatott állat korkülönbségétől függően igen eltérő mértékben örökítik ivadékaikra.
Eddig nyolcféle keresztezés, továbbá az ezekből származó F^ek örökítő képes­
ségével kapcsolatos még folyamatban lévő kísérlet teljesen egybehangzó eredménye 
áll rendelkezésemre.
A k e r e s z t e z é s e k  r é s z l e t e z é s e :
1. 3 db. 24 hónapos (63053/181 Kató, 63054/79 Klári és 63065/93 Turcsi nevű
1950. május, júniusában született) fajtatiszta cornwall kocát 1952. április végén
1951. augusztus végén — szeptember közepén született 9,22 fülszámú 8 xk — 9 hónapos 
korú dánf ehér X nagy fehér hússertés keresztezést, kanokkal búgattam a budapesti 
telepen. A  34 életképes utód színeződését a 2. ábrán tüntettem fel.
* A szíal«írAsi lapot és a fényképek nagy részét hely hiányában közölni nem tudtuk. (A 
Szerkesztő.)
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2. 10 db. 8 hónapos (9136/22 Turcsi, 9148/23 Turcsi, 9138/24 Turcsi, 9152/25 
Turcsi, 914ÓV28 Kató, 45 Ágnes, 9134/49 Daru, 9156/51 Daru, 59 Rigó és 9166/63 
Rózsi nevű 1951. szeptember— októberében született fajtatiszta cornwall kocát 1952. 
májusában ugyancsak 1951. augusztus végén— szeptember közepén született 9, 41, 
45 és 52 fülszámú) 8V2—9 hónapos korú dánfehérXnagyfehér hússertés keresztezésű 








Javakorabeli fehér kocák fiatal fekete kantól származó malacainak 
színeződési megoszlása.
5 az előző /pontban említett 3 koca leánya, a további öt pedig a következő pontban 
szereplő hasonló származású cornwall koca leánya. Mind a 10 koca igen jó minőségű 
azonos származású fajtatiszta cornwall kantól származik. A  66 életképes malac 
színeződését és színcsoportok szerinti megoszlását a 3. ábrán tüntettem fel.
3. 12 db. 27 hónapos (63039/317 Ruca, 63040/320 Rumba, 63041/1553 Baba, 
63048/340 Rugó, 63049/341 Rézi, 63056/321 Rózsi, 63059i7283 Tusi, 63060/319 Titó, 
63061/329 Erzsi,’ 63066/97 Daru, 63080/340 Teri és 63091/30— 20 Ágnes nevű 1950. 
július— szeptemberében született) fajtiszta cornwall kocát 1952. június—júliusában 
(1951. január 24-én, illetve 1951. március 12-én született német nemesített 63028/10820
Ithér Kan 
ttktt* koca 
Q ti ivadékok j«in#iádí**
O mumifikáit mágiát
7. ábra.
.Javakorabeli fekete kocák fiatal és javakorabeli fehér kantól származó malacainak
színeződési megoszlása.
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fülszámú, illetve dánfehér 63070/109— 11 fülszámú) 15—16 hónapos kanokkal búgat- 
tam a váci telepen. Az itt említett kocák hasonló származásúak az 1. pontban sze­
replő kocákkal. Leányaik közül való a 2. pontban szereplő előhasi kocák fele (5 db.). 




Fiatal és javakorabeli cornwall kannal búgatott javakorabeli dán fehér kocák 
malacainak színeződési megoszlása.
4. A 62990/Dóra nevű 23 hónapos (1950. közepén született) dánfehér kocát 1952. 
május 16-án (a 63062f/1235 fülszámú 1950. április 4-én született) 25 hónapos cornwall 
kannal búgattam a váci telepen. A  kan teljesen hasonló származású, mint a 2. és 
a 3. pont alatt említett kocák. A  malacok a pesti telepen születtek és nevelődtek 






Í4 -¿>a/t f ts fc n y z e ft  ő ó ru  e j  s í o ro t  e / ó  /rtr&e/ro/r
9. ábra.
5. 2 db. 26—30 hónapos (62995/B 23 Sári, 63097/2123 Panna nevű 1950. elején, 
illetve 1949-ben született) dánfehér kocát 1952. júniusában (1951 szeptember 17-én 
született 9145/54 fülszámú) 9 hónapos fajtatiszta cornwall kannal búgattam a buda­
pesti telepen. Ez a kan teljesen hasonló származású a 2. pontban említett kocákkal, 
a 4. pontban említett kannak a 63066/97 Daru nevű kocától származó fia. A mala­
cok színeződését és színcsoportok szerinti megoszlását a 6. ábrán tüntettem fel.
6. Az 1. pont alatt említett 3 javakorabeli cornwall koca közül kettőt 
(a 63053/181 Kató és 63054/79 Klári nevű) 1952. október elején 28 hónapos korában 
búgattam a 2. és 6. pontok alatt szereplő, most már 14— 15 hónapos (39, illetve 44 
fülszámú) dánfehérXnagyfehér hússertés kanokkal a budapesti telepen. A  malacok 
színeződését és színcsoportok szerinti megoszlását a 7. ábrán mutatom be.
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7. Az 5. pont alatt említett 9145/54 fülszámú cornwall kannal 1952. októberében, 
13 hónapos korában bebúgattam a 63000/4395 Kati nevű (1950. elején született) 
26-—28 hónapos dánfehér kocát a budapesti telepen. A  malacok színeződését és 
színcsoportok szerinti megoszlását a 8. ábrán mutatom be.
s
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8. 9 db. 18 hónapos (2360/50, 364/50, 173/53, 351/81, 2911/89, 321/90, 95, 334/98 
és 29231008 fülszámú 1950. végén született) mangalicai kocát 1952. májusában (1951. 
augusztus végén— szeptember közepén született 3, 39, 43, 44, 46 fülszámú) 8y2—9 
hónapos korú dánfehér Xnagyfehér hússertés kannal búgattam a budapesti telepen. 
A kanok azonos származásúak az 1. és 2. pont alatt említett kanokkal. A  malacok 
színeződését a 9. ábrán mutatom be.
Mint látható mindegyik keresztezési módozat eredménye törvényszerűen mu­
tatja, hogy az F, beli ivadékok színeződésének alakulását, (lásd a 10. ábrát) a már 
kifejlett szülő öröklési alapja erősebben irányítja, befolyásolja. Erre a tulajdonságra 
vonatkozóan még az erősebb anyai örökítőképesség is csak mérsékeltebben képes 
kifejteni hatását, mivel a bőrszín már a méhen belüli élet elején (ektodermális szö­
vetek kifejlődésekor) kialakul.
Növeld az észlelés jelentőségét, hogy a színre a —  tudvalevőleg —  legkouser- 
vativabban öröklő tulajdonságra vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy a szín öröklődé­
sével kapcsolatban megfigyeltek, egyéb gazdasági szempontból még fontosabb tu­
lajdonságra is érvényesek lehetnek.
v Úgy vélem, az ismerteit anyag ujabb bizonyíték az allattenyesztés területen 
arra, hogy az öröklési alap fiatal korban képlékenyebb. A  megfigyelt jelenség alá­
támasztja azt a növénytermesztésben már bizonyított elméleteit, hogy az általunk 
alkalmazott és helyesen megválasztott külső környezeti hatás annál erősebben ké­
pes egy bizonyos szervezet kifejlődését, majd ezen túlmenően magat az altala ter­
melendő öröklődési alapot a szamunkra kivanatos iranyban megvaltoztatni, minél 
fiatalabb korlyan éri a szervezetet.
Maga az a tény, hogy —  azonos környezetű körülmények között —  a ha­
sonló származású, sőt ugyanazon fehér hússertések fehér színüket fiatal korukban, 
javakorú cornwall sertésekkel pároztatva kisebb mértékben, fiatal, meg fejlődés­
ben lévő cornwall sertésekkel pároztatva nagyobb mértékben örökítették nyilván-
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valóan bizonyítja, hogy az egy és ugyanezen egyed által termelt ivar sejt öröklési 
alapja a döntő fejlődési szakaszokban az egyed korától függően is különböző.
E megállapításomnak a gyakorlati állattenyésztés szempontjából nagy jelen­
tősége van, mert minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy az „öröklési anyag“  
a változékonyságnak a fajtákon belül nem szabhat merev határt. Az öröklési alap 
potenciája (hatóképessége) egy és ugyanazon állatoknál, vagy hasonló származású 
egyedeknél a koruk szerint változik.
E megfigyelések a fajták keresztezésekor érvényesülő újabb tényezőt fednek 
fel, melyek segítségével a kereszteszés különböző form ái még eredményesebben lesz­
nek alkalmazhatók. Ez az új tényező a keresztezésre kijelölt tenyészállatok kora, 
helyesebben azok korának céljaink szerinti megválasztása, amit az eddigi keresz- 
tezési kísérleteknél, eljárásoknál a legtöbb esetben figyelmen kívül hagytak. Ezen 
új tényező segítségével a keresztezés a változékonyság fokozására és irányítására 
még eredményesebb fegyverré válik a gyakorlati állattenyésztő kezében.
Ugyanezekben a kísérletekben mást is megfigyeltem. Egyes a külső környe­
zeti tényezők —  fő leg  a takarmányozás —  hatásának nagyobb mértékben aláren­
delt tulajdonságok (p l. végtagok alakulása, törzshossz, fejlődésierély, stb.) az adott 
jó  takarmányozás mellett a keresztezett állatok korától függetlenebbül öröklődtek. 
A keresztezésből született malacok a méhenbelüli életben, s az önálló életben él­
vezett bőséges táplálkozás folytán a fiatalabb szülőtől öröklött ilyenirányú képes­
ségüket is elég jó l realizálták.
A 9-hónapos dán fehér x nagy fehér hússertés keresztezésű kanok törzshosz- 
szukat és kiváló sonkaformájukat a 24 és 8 hónapos cornwall kocákkal való keresz­
tezésükkor csaknem egyform a erősen örökítették, mivel az összes kísérleti állatokat 
(szülőket és ivadékokat) bőséges takarmányozásban és fő leg  kielégítő mennyiségű 
teljesértékű fehérjében részesítettük. A  szín kialakulását a születés utáni tartási vi­
szonyok nem befolyásolják, ezért ugyanakkor a kanok a javakorabeli cornwall ko­
cákkal keresztezve fehér színüket csak kisebb mértékben örökítették (a malacok 
53.3°/o-ának a bőre túlnyomóan feketén festenyzett volt. Ugyanezek a kanok ugyan­
csak 9-hónapos korukban a fenti javakorabeli kocák fiatal, fajtatiszta leányaival 
keresztezve fehér színüket nagyobb mértékben örökítették (mindössze az ivadékok 
7.6%-ának bőre volt túlnyomóan feketén festenyzett). Később, 15-hónapos koruk­
ban ezek a kanok a fenti javakorabeli cornwall kocákkal keresztezve színüket már 
erősebben örökítették (egyetlen malacnak sem volt a bőre túlnyomóan feketén fes­
tenyzett) .
Megerősíti a fentieket egy másik észlelés, amire 18 hónapos mangalica kocák 
és a fenti 9 hónapos dánfehér % nagyfehér hússertés eredetű kanok keresztezésekor 
nyilt alkalom. A keresztezésből származó malacok csaknem ugyanolyan bőséges 
fehérje ellátásiban részesültek, s ennek eredményeként a mangalica tudvalevőleg 
igen rossz sonkaformáival és rövid törzsével szemben a fiatal fehér kanak itt 
szintén elég biztosan és elég általánosan örökítették kiváló sonkaformájukat és 
törzshosszukat A  szín örökítés terén azonban —  amire a takarmányozásnak, s a 
többi környezeti tényezőnek nem volt hatása —  a kor befolyása már érvényesült, 
mert a fiatal kanok a mangalica szőke színeződésével szemben domináns módon 
öröklődni vélt fehér színüket kisebb mértékben örökítették, mint ezt ( általában 
idősebb) fehér hússertés kanoknak mangalica fajtájú kocákkal való keresztezésből 
születő I^-nél észlelték. A keresztezett malacoknak 2 4 %  volt csupán teljesen fehér 
színű, 46°/0-án kisebb kiterjedésű, 30°/o-án nagyobb kiterjedésű színes foltok vo l­
tak észlelhetők. Ezek a foltok nem voltak sem fekete, sem „kékes“  színeződésűek, 
hanem a barnásszürkétől —  a rötesbarnáig különböző árnyalatot mutattak.
A szóban-forgó fiatal kanok —  szintén a jó  takarmányozás által realizálva —  
kiváló takarmányértékesítő képességüket és fejlődésierélyiikot ugyanilyen általáno­
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san örökítettek a velük pároztatott kocák korától és fajtájától majdnem függet­
lenül.
További meggyó'ző észlelés, hogy a 24— 32 hónapos dánfehér kocák a mala­
caiknak biztosított kedvező takarmány ozás hatására törzshosszukat és előnyös son­
kaalakulásukat, mint 25 hónapos, mint a 15 hónapos, mint a 9 hónapos cornwall 
kannal való keresztezésük esetén egyforma erősen és általánosan örökítették. Szí­
nüket pedig úgy örökítették, hogy a 25 hónapos cornwall kantól származó mala­
caik 67°/0-ának a bőre volt túlnyomórészt feketén festenyzett. viszont a 9 hónapos
11. ábra.
Javakorabeli fehér koca és idősebb fekete kantól származó malacok.
kantól származó malacokból egyetlen egynek sem volt a bőre túlnyomórészt feke­
tén festenyzett. Az utóbb említett fiatal cornwall kan későbben, 14 hónapos korá­
ban hasonló származású 30 hónapos dánfehér kocával keresztezve már lényegesen 
pigmentáltabb bőrű malacokat nemzett. Ezek között az utódai között már elég 
nagyszámban fordultak elő teljesen pigmentált bőrű egyedek is.
A  sonkaalakulás és a törzshossz, valamint a takarmányértékesítő képesség és 
fejlődésierély öröklődésének számszerű és százalékarány-szerinti alakulásáról nem 
állanak teljes értékű adatok rendelkezésemre, mivel az ilyenirányú adatok további 
megfigyelése és gyűjtése akadályoztatásom folytán megszakadt. Kontroll állatok 
tízért nem álalnak rendelkezésére, mert a keresztezés új fajta kitenyésztése 
céljából indul, nempedig azért, hogy új keresztezés! eljárásokat, vagy a kereszte­
zéskor fellépő heterozis hatás mértékét tanulmányozzam.
Annak ellenére, hogy kontroll állatok és pontos méretek nem állnak rendel­
kezésre, a felvett fényképek maguk is világosan bizonyítják a sonkaformák és 
törzshosszúság vázolt módon történő öröklődését. Azt pedig, hogy a fiatal kanok 
fejlődésieré 1 yükét szintén a vázolt módon örökítették, bizonyítja az is, hogy corn­
wall. mangalica, stb. kocáktol szármázó malacaik —  bar igen jo  malackori takar­
mányozási viszonyok közül kerültek ki —  a félbe hagyott hízékonysági vizsgálat 
lefolytatott első szakaszaiban mind a takarmányértékesítés, mind napi súlygyara­
podás tekintetében kiemelkedő eredményt értek el.
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A  tanulmányban közöltekből végeredményben kitűnik, hogy:
1. A  külső környezeti iényezőktől kevésbbé függő, a méhen belüli életben majd­
nem teljesen kifejlődő tulajdonságaikat, mint például a színt az idősebb kifejlett 
állatvk erősebben, a fiatal, még fejlődésben lévő állatok kisebb m értékben örökítik,
2. A külső környezeti tényezőkkel közvetlenebb kapcsolatban lévő, azokra erő­
sebben reagáló, csupán a fejlődés későbbi szakaszaiban teljesen kialakuló tulajdon­
ságokra (pl.: végtagok és törzshossz alakulása, fejlődésierély, stb.) a külső környe­
zetnek viszonylag erősebb hatása van, mint egyes fajtatulajdonságoknak, vagy az 
egyes egyed által örökíthető hajlamnak.
Meg kall itt említenem, hogy az Állattenyésztési Kutató intézet Sertéstenyész­
tési osztálya által, a mangalica kocák és hússertés kanok keresztezésekor észlelhető 
heterozishatás vizsgálatára lefolytatott 3 kísérlet közétett eredményei is alátámaszt­
ják ez utóbbi megállapítás helyességét. Ezek az adatok is világosan bizonyítják, hogy 
a külső környezet hatása főképpen a később, k ifejlődő és általában a termelékeny­
séggel összefüggő tulajdonságokra erősebb, mint a szülők által örökített hajlam. 
A környezeti tényezők ezen tulajdonságok kifejlődésének mindenkor magszabják a 
felső határát.
A hasonló, valamint az eltérő korú és különböző színű állatok keresztezéséből 
született Fj-ek örökítő képességének, az F2 generáció színeződése irányíthatóságának 
vizsgálata igen fontos, mert fényt vet az F2-beli egyedek öröklési alapja irányítható 
voltára.
Érkezett: 1954. március 10-én.
Ö SSZEFO G LA LÁS
A  szerző Cornwall, fehér hússertés, valamint mangalica sertések keresztezé­
sekor adatbkat gyűjtött a szín öröklődéséről. Ezek alapján arra a következtetésre 
jut, hogy saját színüket a fiatal állatok gyengébben, a kifejlődött, javakorú egyedek 
erősebben örökítik. Az átörökítőképesség korszerinti változása kevésbbé kifejezett 
a fejlődés későbbi időszakában kialakuló olyan tulajdonságok tekintetében, amelyek 
realizálódására a környezet, a táplálás hatása döntő. (Pl. törzshosszúság, fejlődési­
erély, sonkaalakulás.)
BJIHflHHE B03PACTA HA HACJIEflCTBEHHOCTb MACTH CBHHEfl
KeAAep 0 .
P e 3 w m e
A b top om  Sbijin coőpan bi naHHbie o  hac.ieflCTBchhocth M acin  n p n  CKpeimm am in CBiineü 
KopHBanbCKOíí, 6enoH mhchoíí h  MaHrajimiKOií n o p o « . H a 0CH0Be ffaHHbix aBTopoM cnejiaH 
BbiBO/i, mto Mojioflbie >KHBOTHbie nepeaaiOT cb o io  MacTb n o  nacJieactB y c jia öee , a 83pouu>ie 
o c o ö h  — ciiJibnee. B osp a crn o e  ím eH eH u e HacJieACTBeHHOCTH MeHee BbipaweHO y  c b o h c tb , 
(¡)opMnpyioihiix ch  b Gojiee no3flHiie nepiioflbi pa3B nrna, na 06pa30BaHiie KOTOpbix ycnOBHH 
cpeflbi h KopMJienuH 0Ka3biBai0T peuiaiom ee bjiiihhiic (HanpiiMep /u nn ia  TyJioanm a, 3iieprn>i 
pocTa, (})opMa oi<opoKa).
The Influence of Age on the Inheritance of the Colour of Pigs
F. K e l l e r  
Summary
The author collected data about the inheritance of the colour of Cornwall, 
white Pork-pigs and Mangalica-pigs during crossing. He comes to the conclusion 
that the colour of younger animals is inherited in a weaker, that of developed, 
middle-age individuals, in a stronger way. The change in the capacity of in­
heritance, according to age, is not so prominent concerning qualities formed in the 
later period of development, in the realization of which the environmental and 
the nutritional factors are of decisive influence. F. i. Trunklength, growth rate, 
formation of the ham.
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B 12 vitamin a tojástermelésben és a keltethetőségben
K á l l a i  L á s z l ó ,  Á r o s  B é l a ,  B i s z k u p  F e r e n c  
és K r  a l o v  á n s z k y  U. P ál
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  Á l l a t é l e t t a n i  O s z t á l y a ,  Bh i d ap e s t  
é s  a z  O r v o s t u d o m á n y i  E g y e t e m  S z ö v e t t a n i  i n t é z e t e , ,
B u d a p e s t
A z  utóbbi évek vizsgálatai alapján a B 12 vitamin hatásairól és hatásmecha­
nizmusáról egyre tisztább képet alkothatunk: Fő szerepét a fehérjék anyagcseréjé­
ben tölti be. Minthogy a szervezetben a legnagyobb mennyiségű fehérjére a vörös- 
vértestek képzéséhez van szükség, a B 12 vitaminhiány érthetó'en elsősorban a 
hemopoézis zavarában nyilvánul meg. Az elsőleges biokémiai defektus tehát itt is 
a magfehérjék képzésének zavara. Ha ezek szerint mindenféle fehérjeszintézishez 
B 12 vitamin kell, minden nagyobb sejtprodukció kimerítheti a szervezet B 12 vi­
tamin készletét: a vérképzés és izomfehérje képzése, a tollazat fejlődése, a tojás 
termelése és a magzat kialakításának folyamatai, stb. A  hazai takarmányozási gya­
korlatban a természetes takarmányokban nyújtott kobalamin általában véve k ifej­
lett állatok szükségletét sem fedezi; még gyakrabban fordul elő B 12 vitaminhiány 
növekedő és szaporodó állatokban: a tojástermelés és keltethetőség csökken, az 
utódok ellenállóképessége és fejlődési erélye leromlik.
Kobalamintartalmú készítményünknek a növendékállatok fejlődésére gyakorolt 
hatásával már korábbi dolgozatunkban foglalkoztunk (1 4 ) . Jelen közleményünk­
ben azokat a kísérleteinket ismertetjük, amelyben a keltethetőség és a tojásterme- 
lés változását figyeltük meg.
A  B  1 2  v i t a m i n  h a t á s a  a t o j á s t e r m e l é s r e
A  szakirodalmi közlések szerint növényi fehérjén tartott állatok tojáshozama 
a B 12 vitamin adagolásának hatására megjavult (29) ;* takarmánykilogrammonként
1.10 * g* B 12 vitamin a tojás termelést már emeli (2 7 ) , viszont érdemleges emel­
kedés csak akkor következik be. ha 10.10 6 g, vagy ennél több B 12 vitamin van a 
takarmányban. (1 7 ) . Amennyiben a takarmányadagból kimarad a B 12 vitamin, 
a tojástermelés csökken (2 1 ).
A  tojástermelés hazai körülmények között való vizsgálatára laboratóriumi és 
üzemi méretben számos kísérletet végeztünk. Nagyüzemi körülmények között Bábol­
nán és Magyaróvárott etettünk több száz tojótyúkkal -kobalamintartalmú készít­
ményt és a tojástermelés bizonyosfokú javulását észleltük. A megfigyelések azon­
ban nem vonatkoztak teljes tojóidényre, ezért az eredmények adatszerű közlésétől 
eltekintünk. Más kísérleteikben kacsákkal és libákkal a teljes tojóidényben etettünk 
kobalamint és ezeket az eredményeinket az 1. és 2. táblázatban ismertetjük. E
* 1 .10~ 8g 0-000001 g =  1 mikrogramm v. gamma.
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vizsgálatokban —  a sükösdi víziszárnyas telepen —  az állatokat családonként külön 
kezelve tartottuk. Egy-egy családba 4 tojóhoz 1 gúnárt,. illetve gácsért osztottunk. 
A víziszárnyas telepen szokásos takarmánykeverékhez kilogrammonként 25.10— 6 g 
kobalamint adagoltunk.




1954 január 6— május 3.
Állatok száma ...................................
Családok s z á m a .................................
Összes tojások sz á m a .....................
Egy család tojásainak száma :
M ....................................................
















35%  kukorica ' 
2 1 %  korpa 
12 %  napraforgó 
pogácsa
5 %  húsliszt 
12%  sárgarépa 
1 2 %  tak.-répa 
3 %  futor és só
V .................................................
Gm ....................................................
A z  1. táblázat adatai szerint a tojóidény alatt a kísérleti tojók  családon­
ként 141,83, az ellenőrzők pedig 135,16 tojást raktak. A  vizsgálatba vont 60 csa­
lád termelési adatainak biometriai számításaiból nemcsak az tűnik ki, hegy a kí­
sérleti tojók tojásainak átlaga több, hanem az is, hogy a szóródás, a variációs 
koefficiens és az átlagos eltérés is kedvezőbb a kísérleti állatoknál.
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36%  kukorica 
15%  árpa 
30%, korpa 
16%  répa 
3%, futor és só
Családok s z á m a .................................
Összesen tojt tojások száma . . . .  





Hasonló körülmények között —  azonos takarmányösszetétel és fejadag mel­
lett —  libákkal végzett vizsgálataink eredményeiről a 2. táblázatban számolunk 
be. A  tojóidény alatt a kísérleti tojók családonként 33,25, a kontrollok 28,25 tojást 
raktak. A  B 12 vitamin hatása tehát a libák tojástermelésére százalékosan kedve­
zőbbnek mutatkozott, mint a kacsákéra. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a to jó­
libák takarmányába a telep szokásának megfelelően állati eredetű fehérjét nem
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adtak. Az adatokból kitűnik, hogy a variációs számok e kísérletben is kedvezőbbek 
a kísérleti csoportnál, ami annyit jelent, hogy a kobalamin hatására főként az át­
lagosnál alacsonyabb termelési eredmények emelkedtek.
Ezen adatokból és gyakorlati tapasztalatokból kitűnik, hogy a szokásos nagy­
üzemi tartási, takarmányozási viszonyok között a B 12 vitamin adagolása már a 
tojástermelésben is megnyilvánuló hasznos eredménnyel jár.
A B 1 2  v i t a m i n  h a t á s a  a k e l t e t h e t ő s é g r e
Az irodalmi adatok nemcsak a tojások számának emelkedésére utalnak, ha­
nem arra is, hogy B 12 hipo-, vagy avitaminózisban a tojások keltethetősége is 
csökken. Yacowitz és munkatársai közlése szerint normális keléshez az embrió B 12 
vitamin szükséglete 2,5.10—9 g, a tojássárga grammjaként. Más közlemény szerint 
egyazon tyúktól származó tojások vitamintartalma jelentősen ingadozhat: a tojás- 
sárga grammjaként 2,80-tól 15,65.10“ 9 g-ig (1 8 ). Más adatok szerint rosszul kel­
tethető tojások kelési eredményei már 0,5-től 1.25.10~ 6 g B 12 vitamin befecsken­
dezésére javultak (1 6 ).
Annak elvi bizonyítására, hogy a tojás keltethetősége szoros összefüggésben 
van a tojások B 12 vitamin tartalmával, Lillie és munkatársai módszere szerint 
egy kísérletben tojásokat injiciáltunk B 12 vitaminnal. A  vizsgálati tojások szik­
jébe, illetve a fehérjébe eltérő mennyiségű kobalamint fecskendeztünk a keltetés 
második 24 órájában. Ennek hatását a kelési eredményekre, illetve az embriók fe j­
lődésére a 3. sz. táblázatban mutatjuk be.
3. táblázat
A kqjtethetőséjf változása a tojásokba fecskendezett B12 yitaminoldat hatására
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Az adatokból egyrészt az tűnik ki. hogy csak a szikbe juttatott B 12 vitamin 
fejt ki előnyös hatást keltethetőségre, másrészt, hogy a normális keléshez tojásként 
mintegy 5-től 10.10~®g B 12 vitamin szükséges. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az injiciált oldiatot fenollal konzerváltuk; a 3. csoport tojásaiba tehát nem­
csak kétszeres menyiségű folyadék került, hanem egyben több fenol is, ami nyil­
ván kedvezőtlen hatást gyakorolhatott az embriókra. A táblázatban közöltük ít 
csirkék kelési átlagsúlyát is, amely kedvezőbb volt azokban a csoportokban, ame­
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T o j ó t y ú k o k n a k  a d a g o l t  B 1 2  v i t a m i n  
h a t á s a  a s z a p o r o d á s i  f o l y a m a t o k r a
Az anyai takarmányban és a tojásban lévő B 12 vitamin-tartalom között köz­
vetlen viszonosság tételezhető fel. B 12 vitaminhiányos takarmányon tartott tyúkok 
tojásának kobalamintartalma 0,60.10 9 g, míg takarmánykilogrammonként 16.10 6 
g B 12 vitamin adagolásakor a totjássárga kobalamintartalma grammonként
2.1.10 ~ 9 g (1 8 ) . Ha tehát a takarmányból hiányzik a B 12 vitamin, a tojások ko­
balamintartalma, ezzel termékenysége fokozatosan csökken (19, 21, 24, 3 2 ), illetve 
több az elhullás (3 4 ) . Amennyiben a takarmányban hosszú ideig nem volt elég 
B 12 vitamin, a csökkent kelési eredményeket már takarmánykilogrammonként
1.10 0 g kobalamin is megjavítja (1 7 ), viszont mások szerint a kielégítő eredmé­
nyeik eléréséhez 2— 4.10_ 6 g B 12 vitamint kell adagolni (4 ,24 ,27). —  Amennyi­
ben a tojásban nincs elegendő B 12 vitamin, az nemcsak a keltethetőségre van 
káros hatással, hanem a kikelt csibék növekedési képességére és az embriók fe jlő ­
désére (18, 19, 2 6 ). Az anyák takarmányába adagolt B 12 vitamint az utódok job ­
ban felhasználják, mintha azt közvetlenül kapták volna (1 8 ) . A  csibék jó  növeke­
dését már biztosíthatjuk az anyáknak 8.10- 6 g, vagy ennél több B 12 vitamin ada­
goláséval: ha viszont az anyák nem kaptak előzőleg kobalamint, a csibék már csak 
27 .10~° g adagolás mellett nőttek elégséges mértékben (1 9 ). Jelentékeny mennyi­
ségű kobalaminszükséglet tehát akkor merül fel, ha a csibék B 12 vitaminhiányos 
tyúkok tojásaiból keiltek ki (1 5 ).
Vizsgálatokat végeztünk a tojótyúkoknak nyújtott kobalamintartalmú készít­
ménynek a keltethetőségre gyakorolt hatására hazai átlagos takarmányozási szint 
mellett. A  magyaróvári baromfikísérleti telepen rokontenyésztésben lévő tyúkok 
takarmányát kilogrammonként 25.10- 6  g kobalaminnal egészítettük ki. A  kísérlet 
ideje alatt lerakott 515 kísérleti és 997 kontroll tojást folyamatosan, összesen 11 
alkalommal keltettük. A kapott keltetési adatokat a könnyebb tájékozódás és ösz- 
szehasonlítás céljából százalékosan fejeztük ki és ezeket a 4. táblázatban kö­
zöljük.
A vizsgálatok százalékos értékeiből kitűnik, hogy az anyaállatok takarmányá­
nak B 12 vitaminnal történő kiegészítése kedvezően hatott a keltetési eredményekre: 
a kísérleti állatok tojásainak terméketlensége, elhalása, befulladása és életképtelen­
sége kisebb volt, mint a kontrolloké. Ennek következtében a kísérleti tyúkok tojá­
saiból 80,66, a kontrol lókéból 70 ,44%  kelt ki. A  mintegy 2 hónapos keltetési idő­
szak alatt tehát az anyáknak adagolt B 12 vitamin hatására több, mint 10°/o-kal 
sikerült emelni a kelési eredményeket.
Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy a B 12 vitamin előnyös 
hatású a tojástermelésre és a keltethetőségre. Vizsgálatainkban a hazai átlagos 
takarmányozás mellett a tojástermelésben, valamint a tojások keltethetőségében is 
mintegy 8— 1 0 %  többletet értünk el. A r. eredmények rámutattak arra, hogy a 
kobalaminnak nemcsak a baromfiak felnevelésében és hizlalásában, hanem a ba­
romfi tenyésztésében, a tojástermelés fokozásában és a naposcsibe-előállítás megja­
vításában is döntő szerepe lehet.
Érkezett: 1954. augusztus 4-én.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők vizsgálták a hazai kobalamintartalmú készítmény hatását nagyüzemi 
körülmények között tartott libák és kacsák tojáshozamára. A  tojóidény alatt lerakott 
tojások számának emelkedése mellett a variációs számok kedvezőbb alakulását is 
észlelték. A  Bi2-vitaminnak a kelthetőségre gyakorolt közvetlen hatását kobal- 
aminoldattal injíciált tyúktojások kelési eredményeivel bizonyították. Megállapít­
ható egyrészt, hogy csak a szikbe fecskendezett Bia-vitamin hatásos, másrészt 
hogy a kívánatos kelési eredmények eléréséhez tojásonként 5— 10 mikrogramm 
Bi2-vitamin szükséges. Hazai átlagos takarmányozási szint mellett vizsgálták a 
B12-vitamin átvitelét: 11 kelés átlagában takarmánykilogrammonként 25 mikrogramm 
kobalamin elégségesnek bizonyult arra, hogy a kelési eredményeket mintegy 10%-kal 
fokozhassák.
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BJIHHHHE BHTAMHHA B12 HA flflUEHOCKOCTb H BHBO/JHMOCTb HHLl
KciAJiau JI. Apóm E., Euaiyn 0. u Kpanoemicm y. 77.
Ha lih0-ncC-Tea0baTejit)ckríÉi iihcthtvt >kiibothoboactbíi, OTAeJiH (J»ii3ii0JT0riin >kiibothwx 
ii tnimeBOACTBa, h rHCTOJrornHecKHH iiHCTiiTyr Me'iimnncKoro yHiiBepcirrera,
EyflaneiiLT, MaanpOBap
P  e3W Me
ABTopaMn öbiJio ii3yqeHO bjihhhhc BeHrepcKHx npenapaTOB KoSajiaMima Ha HihjeHOCKOCTb 
ryceft h ytok b KpynHbix xosflftCTBax. Floa hx bjihhhiicm b Tenei-me nepno.ua HifrjeKJiaaKH 
HftueHOCKOCTb noBbiCHJiacb, npimeM BapiiamionHbie nn(}>pu Shjih 6ojiee BbiroanbiMii.
H e n o c p e a c T B e H H o e  a e ö C T B n e  B ir ra M iiH a  B]2 H a  BbiBoanM O CTb « 0K a 3 a H 0 A aH H biM n B b iB O fln - 
m o c th  K y p n H b ix  a im ,  H H b im iip O B a H H b ix  p a c rB o p o M  K O ö a n a M iiH a . y e ra H O B J ie H O , q i-o  TOJibKO 
B B e fle H iie  BH TaM H H a B12 b >Ke;iTOK h b j ih c t c h  stjitjieKTHBHbiM , n p m e iw  k O - t iw c c t b o  B H TaM H H a B12 
n e o o x o a iiM o e  ; u ih  ; ( 0C Tii>K eH ufl > K e ;ia T e jib n b ix  p e 3y j ib T a T 0B BbiBOfliiM OCTH, c o c ra B J iH e T  5 — 10 
M iiK p o rp aM M O B  H a  H iiu o .  n ep e B O /uiM O C T b  B m a M iiH a  B12 6 b in a  H3y « e H a  n p n  y c j i o b h h x  k o p m - 
jie H H H , o S b W H b ix b B e H r p iiH .  n o  A aH H H M  11 BbiBO.'iOB b cpeflH eM  n o  25 M iiK p o rp a M M O B  i<o6 a -  
jia M H H a  H a  1 K r  K o p M a  0K a 3a n 0 Cb a o c T a r o w b iM  í i . i í i  n o B b im e H iiH  p e 3y j ib T a T 0B b m b o jih m o c th  
n a  10%.
B12 Vitamin in Egg-Prcduction and in Hatchability
L. K á l l a i ,  B. A r  o s, F. B i s z k u p ,  U. P, K r  á l o  v á n s  z k y
Research Institute fo r  Animal Husbandry, "Department fo r  Physiology  
and University fo r  Medical Science, Histological Institute,  1Budapest
S u m m a ry
The authors observed the influence of Hungarian-Cobalamin-containing- 
Products on the egg-production of geeze and ducks kept on larger scale in farms of 
greater dimensions. Besides the increasing number of eggs laid during the laying 
season, they also observed a more favorable variability. The direct influence of 
B 12 vitamin on the hatchability, was proved by the hatching results of hen-eggs. 
injected with a solution of cobalamin. The author established firstly, that only B 12 
vitamin injected in the yolk, is effective, secondly, that in order to attain the 
desired hatching results, 5— 10 mikrograms of B 12 vitamin are necessary per egg. 
They examined the B 12 vitamin rations conveyed with the average Hungarian 
feeding method. In the case of 11 hatchings, as an average 25 mikrograms cobalamin 
for each food-kilogram, proved sufficient, in order to increase the hatching results 
by about 10%.
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A házinyúl prémnagyságának megállapítása 
testsúlya alapján
A prém értékét —  egyéb tényezőkön kívül —  annak nagysága is jelentősen 
befolyásolja. A  gyakorlatban azonban a szelekciós munkánál nincs lehetőség arra, 
hogy a testfelület, s így a prémnagyságot az élő állatnál lemérhessük. A  test­
felület megmérését azonban mellőzhetjük, ha az anyagcsere vizsgálatoknál haszná­
latos Meeh-formula alapján, a súly alapján számítjuk ki azt.
Meeh  képletéhez az állat súlya és a faji koefficiens szükséges: F =  c3s2, ahol 
F: a testfelület cm2-ben, a keresendő érték, s: az élősúly, c: a faji (ivari stb.) ko 
efficiens. E képlettel, ha ismerjük a nyúlra vonatkozó faji koefficienst, a prém nagy­
ságát is kiszámíthatjuk már az élő állaton.
A  nyúlnál a faji koefficienset a különböző szerzők különféleképpen adják meg. 
Így Lee 10-ben, Ghoneim, Grüningen, Schürch 12-ben, Rubner 12,88-ban, Aberhalden 
12,9-ben közli. Ez a c érték azonban az egész testfelületre vonatkozik a fülekkel és 
carpustól, tarsustól lefelé a lábvégekkel együtt. E részek azonban a prém szem­
pontjából értéktelenek. A  fenti c értékek tehát a prém nagyságának megállapításá­
nál csak korrekcióval használhatók, illetve más koefficiensek alkalmazása válik szük­
ségessé.
A  prémnagyság kiszámítása végetti koefficiens megállapítására 13 bak és 14 
tenyészérett nőstény nyúl, prém szempontból figyelembevehető lenyúzott, szőrmés 
bőrének területét megmértem és a c értéket ismeretlennek véve, a Meeh-képlet 
alapján kiszámítottam azt.
E számítások alapján azt kaptam, hogy az élősúly és prémterület alapján a 
bakoknál c =  7,7, nőstényeknél c =  7,5-tel. E koefficiensek segítségével azután Meeh 
képlete szerint a testsúly alapján a kifejlődött nyúl prémnagysága könnyen kiszár- 
mítható.
Anghi Csaba
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Ultraibolya sugarak alkalmazása a tenyésztojások 
keltetésénél
K o d i n é  c z G y ö r g y  és La  e z  a B é l a
K i s á l l a t  t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  B a r o m f i  t e n y é s z t é s i
O s z t á l y a ,  G ö á ö l i  6
Baromfitenyésztésben a naposállatok nevelése csak úgy eredményes, ha azok 
„teljesértékű“  tenyésztőj ásókból keltek, amely képesíti őket az életfunkciók erő­
teljes kifejlesztésére. A  baromfifélék magzati élete az anya szervezetétől ugyan 
elkülönülve indul meg és fejlődik (mindenkor a tojásban végbemenő vegyi reak­
ciók összhatásaként), de az anya szervezetének erőállapotától sohasem függetlenül. 
A  tenyészállatok tartási viszonyai, különösen a nem kielégítő takarmányozás meg­
változtatja a tojások vegyi összetételét, azok fehérje-, vitamin-, és ásványiianyag 
tartalmát, ami az emberionális fejlődésre kedvezőtlen.
Az embrió táplálásában fellépő zavarok gyakrabban észlelhetők a tél fo lya­
mán, mikor az említett tartási és takarmányozási hiányosságok mellett az állatok 
a napfényt is nélkülözik. A  napfény hatására képződik a baromfiak szervezetében 
a D vitamin, s ennek hiánya az embrionális D avitaminozist idézi elő, ami télen a 
legerősebb. Természetesen a tojások keltethetősége is erősen csökkenhet és a kikelt 
csibék életereje is gyengébb a kívánatosnál. A  tojás héja gyakran vékonyabb, tö­
rékenyebb, a fehérje még a friss tojásban is híg és alig rétegzett, a tojás sárgája 
erősen mozgékony, a keltetésnél a fehérje és a szik rosszul használódik fel, az 
allantois elégtelenül fejlődik. Az embriónál jellegzetes elváltozások keletkeznek, a 
halandóság nagy, a kelés késik és elhúzódik, a kikelt csibék gyengébbek, gyakran 
életképtelenek.
Bár ezek a tünetek főleg a tojás vegyi összetételétől függnek, ezeket súlyosbít­
hatja a keltetési eljárás helytelen volta, amelyek eléggé időszerű jellegűek és a 
napos tavaszi idő beálltával a fokozottabb vitaminellátás megindulásával eltűnhet­
nek, illetve mennyiségileg csökkenhetnek. Tünetei az összes gazdasági baromfifaj 
embrióinál megfigyelhetők, előidézésében a D avitaminozis mellett a többi vitamin 
is szerepet játszik. Az ilyen tojásokból; kelt csibék csontozata gyengébb, fogéko­
nyabbak a meghű lés, a gyomor és bél bántá l mák és a fertőző betegségekkel 
szemben.
A  napsugaras tavaszi kelési időszakban a természetszerűleg költő vadmadarak 
tojásai bizonyos mennyiségű inszolációban részesülnek míg táplálkozás miatt el­
hagyják fészkeiket. Minden bizonnyal előnyös ez az embrionális fejlődésre. Köz­
ismert a napsugarak kedvező hatása és ennek alapján eredményesen alkalmazzák 
az állattenyésztésben az ultraibolya sugarak mesterséges forrásait is, bár biológiai 
hatásának mechanizmusát nem minden részletében ismerjük eléggé.
Massenbach W., Schaffe G., Clark J. és Rajevszkij B. kutatók szerint a fehérje 
anyagok különösen érzékenyek az ultraibolya sugarakkal szemben. Rájuk jellemző, 
hogy erősen elnyelik azokat.
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Anikin és Varsaver (1950) említik a besugárzás hatását a fehérje forgalomra. 
Pasinkov véleménye szerint az ultraibolya sugarak fokozzák a fehérje forgalmat.
Arnautov és Veler (1950) megállapították, hogy a tojások keltetésénél az 
embriónak annyira fontos gázcseréje megélénkül az ultraibolya sugarak hatására, 
más szóval a besugárzás javítja az oxigén felhasználását a szervezetben.
Szarkizov—Szerazini (1949) a zsírforgalomra vonatkozólag megállapította a 
cholesterin tartalom növekedését, Kultjukin pedig kimutatja, hogy a besugárzás 
hatására a vér zsírtartalma nagyobb.
Anikin  és Varsaver (1950) kimutatják, hogy vérben a kalcium és anorganikus 
foszfor koncentrációja besugárzás esetén megnövekedett.
Samankó (1950) vizsgálatai a kalcium visszamaradását bizonyítják a szervezet­
ben. Rámutat arra is, hogy az ultraibolya sugarakkal való besugárzás serkenti a 
cukor átalakítását glykogénné.
Mayer A. és Seitz E. szerint a besugárzás a vérkeringés sebességét 10%-kal 
növeli, növekszik a vörösvérsejtek száma, tehát a haemoglobintartalom is nagyobb 
lesz. Ismeretesek a kísérletek az ultraibolya sugarak alkalmazására a fiatal barom­
fiaknál abból a célból, hogy megóvják azokat a rachitisben való megbetegedéstől, 
mert a szervezetben lévő ergosterinből besugárzás hatására D-vitamin képződik, 
melynek segítségével fokozódik a foszforproteinek bomlása és ezzel csökken a 
szervesen kötött foszforsav, viszont emelkedik a szervetlen foszforsav mennyisége.
Az ultraibolya sugarak sokoldalú felhasználásuk mellett a baromfitenyésztés­
ben fontos szerephez juthatnak a tojások sterilizálásában is, melynek célja, hogy 
a különböző fertőző csírák terjedését gátolja.
Ezenkívül meg kell említenünk —  amint erre Rajevszkij utal —  az ultraibolya 
besugárzás még egy lehetséges mechanizmusát. Szerinte a besugárzással szemben 
érzékeny anyagok az élő szervezetben csupán a behatás elsődleges gócai, ahonnan a 
besugárzás következtében képződő aktív anyagok diffúzió útján vagy a sejtek és 
szövetek anyagforgalmát jellemző más úton jutnak el az említett anyagok behatá­
sával szemben érzékeny területekre. Így a besugárzás biológiai hatása nemcsak 
azon a tájékon érvényesül, amely a sugarakat elnyeli, hanem másutt is az anyag­
forgalom útján.
Ezeknek a tételeknek és feltevésnek alapján az ultraibolya besugárzásnak az 
embrió fejlődésére gyakorolt hatásának vizsgálatára a tyúktojások keltetésénél kí­
sérleteket végeztünk.
A k í s é r l e t  l e í r á s a
Vizsgálatokat végeztünk elsősorban annak megállapítására, hogy a rendelke­
zésünkre álló (Hanau 300 typ.) higanygőz lámpával mennyi ideig, milyen távol­
ságból és milyen felületen kell a besugárzást végeznünk, hogy annak legkedvezőbb 
hatását kitapasztaljuk. A nyert adatok alapján a gödöllői Kisállattenyésztési Ku­
tatóintézet keltető üzemében végeztünk kísérleteket, az 1. számú kísérletünkben 593 
drb, a 2. számú kísérletünkben 2,287 drb tenyésztoj ássál gépberakás előtti időben 
besugárzott, a 3. számú kísérletünkben pedig a baranyamegyei Keltető Vállalatnál 
Pécsett 1,600 drb, előzetesen csírakorongvizsgálaton ellenőrzött tenyésztojással. 
Mindhárom kísérletben a tojások fele besugárzott, fele kontroll volt. A keltetés 
ugyanazon körülmények között történt. A tojások kiválasztásakor mérlegeltük azt 
is, hogy azok azonos helyről származóak és lehetőleg egyenlő minőségűek legyenek 
minden csoportban egyaránt.
Kísérleteinkben a kelés eredményének javulását, a befulladási százalék csök­
kenését, valamint a csibék életerejét vizsgáltuk, ez utóbbit a besugárzás következté­
ben jelentkező többletsúly formájában, mely három tényező a gazdaságos keltetés 
jellemzője. A  keltetőgép tálcáirp szokásos formában berakott tojásokat asztalra he­
lyezve alátámasztottuk annyira, hogy vele szemben, szintén az asztalon elhelyezett 
higanygőzlámpa sugarai a tojásokat 40 cm távolságból merőlegesen érjék. A be­
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sugárzást 1 percig végeztük, mely időben a tojások a sugárzás teljes hatásának vol­
tak kitéve. A  besugárzás hatását tekintve ezt az időpontot találtuk a legkedvezőbb­
nek, az 1, 2, 3, 4 perces besugárzási kísérleteink alapján. A besugárzás hatásának 
kitett tojásokat azonnal keltetőgépbe raktuk. A  3. számú kísérletet csírakorong 
vizsgálattal ellenőrzött tojásokkal végeztük azért, hogy a keltetés első lámpázása 
alkalmával megállapítható terméketlen tojások mennyisége se befolyásolja a be­
sugárzás hatásának várható eredményeit. A  tojásoknak csírakorongvizsgálattal való 
ellenőrzése új eljárás Magyarországon. Ennél az eljárásnál a tojások a keltetőgép­
ben való 20 órai melegítés után átvizsgálhatok, a terméketlen és gyengén fejlett 
•csírájú tojások eltávolíthatók. A  besugárzott 1,600 drb tojás termékenység és csíra­
fejlettség szempontjából egyöntetűnek számítható.
Tekintve azt, hogy a higanygőzlámpának színképe rendkívül gazdag az egyes 
részek megoszlásában, az ultraibolya sugarak biológiai hatásának nagyfokú jelent­
kezését reméltük.
A  k í s é r l e t e k  e r e d m é n y e  
Az 1 szám ú  k ís é r le tü n k b e n  keltetett 593 drb tyúktojásból 295 drb-t besugároz-
tünk, 298 drb a 
20-án végeztük.
kontroll volt. A  keltetőgépbe való berakást folyó
Berakott
tojások Termé- I.-ső H.-ik Befulladt









Kvarcolt 295 14,23 2,03 6,12 , 14,57 63,05
Kontroll 298 9,04 3,05 7,71 20,47 59,73
Sugárzás + — — — — 3,32
hatására — — 1,02 1,59 5,90 —
A  besugárzás hatására a befulladási százalék csökkent, a kelési százalék meg­
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A csibék súlyszerinti megoszlása az 1. számú kísérletben.
A 2. szám ú k ís é r le tü n k b e n  keltetett 2287 drb tojásból 1149 drb besugárzott 
és 1138 drb kontroll volt. A besugárzás ennél a csoportnál is a tojásoknak a kel­
tetőgépbe való berakása előtt történt. A berakás ideje fo lyó év február hó 10-e.
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Berakott
tojások Termé­ I.-ső Il.-ik Befulladt Kikelt










Kontroll 1138 14,85 7,23 14,49 16,95 46,48
Besugárzás + — — — — 17,44
hatására --- — 0,36 2,22 12,08 —
Feltételezhető, hogy az egyes lámpázások százalékos eredménye, a befulladás 
lényegesen kisebb és a kelési százalék nagyobb volta a besugárzás hatására jött 
létre az oxigénfelhasználás és az anyagcsereforgalom erélyesebb volta következté­
ben. Ugyancsak jobb volt a csibék kelési súlya is.
Csibék súlya minimum maximum átlag
S  r a m m
Kvarcolt csoportnál 30,00 52,00 39,20
Kontroll csoportnál 27,00 50,00 37,00
Besugárzás + 3,00 2,00 2,20
hatására — — — —
2. ábra.
A csibék súlyszerinti megoszlása a 2. számú kísérletben.
A 3. szám ú  k ís é r le tü n k b e n  az 1.600 drb tojásból csírakorong vizsgálat után 
800 drb-t besugárzás hatásának tettünk ki, 800 drb-t kontrollként hagytunk meg. 
A  keltetőgépbe való berakás fo ly ó  év március 27-én történt.
Berakott
tojások Term é­ I.-sfi II .-ik Befulladt K ikelt
Megnevezés száma ketlen lámpázáskor elhalt % %
db % % %
Kvarcolt 800 1,15 4,60 1,00 8,15 85,12
Kontroll 800 1,50 2,71 4,50 25,12 66,17
Besugárzás + — 1,89 — — 18,95
hatására --- — — 3,50 16,97 —
A kísérletben az egész alacsony százalékú terméketlenség a csírakorong vizs­
gálat következménye. A  befulladás százaléka igen jó , valószínűleg az utraibolya 
sugárzás következtében, a szervezetben végbemenő erősebb oxigénfelhasználás miatt. 
A csírakorong vizsgálat következményeként a csibék súlyszerinti megoszlása is 
igen kedvező úgy a kvaroolt, mint a kontroll csoportnál. A kvarcolt csoportnál 
jobb a csibék súlya is.
Csibék súlya minimum maximum átlag
g r a m m
Kvarcolt csoportnál 28,00 50,00 39,16
Kontroll csoportnál 26,00 50,00 35,50
Besugárzás + 2,00 — 3,66
hatására — — — —
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A  csibék súlyszerinti megoszlását alábbi grafikon szemlélteti.
C t ib é t  s u lt jo  qrom m
3. ábra.
K ö v e t k e z t e t é s e k
Tenyésztojásoknál az ultraibolya sugárzás hatására jobb kelési eredményeket 
észleltünk, csökkent a kelés előtti befulladás és nagyobb a csibék kelési súlya is. 
Ezekből a csibék nagyobb életerejére következtethetünk.
Az életrevalóság a csibék jobb étvágyában, a takarmányok jobb felhaszná­
lásában mutatkozik. A  nagyobb életképességű szervezet anyagcseréjében túlsúlyban 
van az asszimiláció, az pedig a gyors növekedés előfeltétele.
A  születés pillanatában nagyobb és erőteljesebb csibék feltétlen előnyökkel 
rendelkeznek postembrionális növekedésük és fejlődésük időszakában is, gyorsabban 
és kevesebb takarmány felhasználásával érik el a kívánatos testsúlyt.
Érkezett: 1954. március 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők az ultraibolya sugarak mesterséges forrásának a kvarclámpának 
alkalmazásával tenyésztojásokat keltetés előtt besugárzás hatásának tettek ki. Rész­
ben csírakorong vizsgálattal ellenőrzött tojásokat használtak kísérleteiknél, részben 
pedig a szabványos tenyésztojásokat. Mindhárom kísérletben a befulladás száza­
léka erősen csökkent, a kelési százalék, (3,3--18,9%-kal) növekedett és nagyobb volt 
a csibék kelési súlya (1,6—3,6 g-mal) is. Ezekből a csibék nagyobb életerejére kö­
vetkeztetnek, amit a besugárzás hatására a szervezetben történő tökéletesebb oxigén­
felhasználásnak tulajdonítanak.
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Kodunei) r .  u Haifa B.
HayMHO-iiccJie;iOBaTeJibCKHM h h c th ty t pa3Be«eHHH m cjikhx jkhbothm x, O raeji immeBOACTBa,
Tetejűre 
P e 3 W  Me
rineMeHtie n iíu a  6wjih noABepweHH nepeA nnKvijauHeií bjihhhhio yjibTp a<|>n ji oeT ob o r o 
oö.iyyeHHH c ripiiMeuenHeM KBapueBOfí jiaMnbi. í lp n  HCCneaoBaHMHx ynoTpeÖJiHucb OTHacrn 
Hiíua, npoBepeHHbie n3yHemieM 3apoflbiuieBoro «HCKa, omac™ >Ke cranAapTHBie njieMCHHBie 
aflqa. B o6ohx oribrrax npoijeHT 3a«0XJiHK0B 3Ha>uiTejibH0 yMeHbimuicfl, a BbiynjineMOCTb 
h Bee ubinjiflT npnBbUTynjieHiinyBejim n^ncb (Ha 3,3— 18,9 n 1,6—3,6%). 3 t h  <j)aKTbi y x a 3bi- 
BaiOT Ha noBbimeHHyio >KH3HeHnoc-rb noflonbiTHbix hbuijiht, 06ycJi0BJieHHyi0 6onee coBepmen- 
HbiM 0G0p0T0M KHCJiopoAa b opraHH3Me no« b.tuhhiicm yjibTpa<jm0JieT0B0r 0 oojivmchiih.
The Application of Ultraviolet Rays for Hatching Eggs
G y. K o d i n e c z  and B. L a c z  a
Research Institu te fo r  Small Animals ,  Poultry Breeding Dept., Gödöllő
Sum m ary
Before hatching, the authors exposed the eggs to the influence of ultraviolet 
rays by the application of artificial sun, by way of Quartzlamps. For the ex­
periment they partly used eggs controlled by a germinal-disc examination, partly 
however normal hatching eggs. The percentage of the mortality in the shell 
strongly diminished in above experiments, the hatching-percentage grew from 3,3 
to 18,9% and also the birth-weight of the chicks was greater, viz: from 1,6 to 3,6 g. 
The authors conclude that the vitality of the chicks is increased, which is to 
be attributed to the more perfect oxigene-utilization of the organism, as a result of 
the radiation.
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Kacsatojások keltetése szekrényes gépekben
L a  c z a  B é l a
K i s á l  l a t  t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  B a r o m f i  t e n y é s z t é s i  
O s z t á l y a ,  G ö d ö l l ő
Az alig néhányéves nagyüzemi kacsatenyésztésünk gyors fejlődése olyan kelte- 
tési eljárást követel, mely eredményeiben nem marad el az eddigi kelési eredmények­
től, és amellett gazdaságosabb is az asztali gépeken való keltetésnél. Felmerült tehát 
annak szükségessége nálunk is, hogy a kacsatojásokat, úgyanúgy, mint a tyúktojáso­
kat, nagykapacitású szekrényes gépekben keltessük, nemcsak azért, mert így az egy 
tojásra eső költség lényegesen kisebb, hanem azért is, mert kacsaállományunk évi 
tojástermelésének a tavaszi keltetési időre eső mintegy 75 százaléka csak nagy- 
kapacitású gépek használatával keltethető ki teljes egészében. Csak így tudunk egy- 
egy tojóskacsa után nagyobbszámú szaporulatot biztosítani, ami a gazdaságosság 
alapját képezi.
Köztudomású, hogy a kotlóstyúk alatt a különféle barom fifajok és fajták 
tojásai egyformán eredményesen kelnek, de a tyúktojások keltetésére használt gépek­
ben és eljárások mellett a kacsatojások keltetése csak akkor lehet sikeres, ha a tojá­
soknak fa ji különbözőségét, a keltetés előtti és alatti sajátos fizikai és kémiai válto­
zásait figyelembe vesszük. A  kotlóstyúkkal való keltetéskor a tyúk és a tojás hő­
átadó kölcsönhatására végbemenő élettani folyamatok a kotlóst úgy befolyásolják, 
hogy az a tojásban történő változások folyamatosságához szükséges fizikai tényezők 
érvényesülését elősegítő, a szükséges mechanikai behatásokat öntudatlanul is a leg­
tökéletesebben biztosítják. Gépkeltetések esetén, ezeket a fejlődésre döntő tényező­
ket tudatos munkával kell mechanikus úton biztosítani, mindenkor figyelembe véve 
még az egyes keltetőgépek sajátosságait is.
A Ikeltetcsi eljárások eredményességét olyan fizikai tényezők kívánatos össz­
hatása biztosítja, melyek az életfolyamatokban lejátszódó vegyi reakciókat nemcsak 
megindítják, hanem a kívánt mértékben fokozzák és kifejlesztik az embrionális fe j­
lődés tartama alatt. Az alkalmazott mechanikus tényezők pedig a fizikai tényezők 
Itatását csak kiegészítik, illetve elősegítik.
Legfontosabb tényező a hő, mert ez nemcsak megindítja az életfolyamatokat, 
hanem annak intenzitását szabályozza is. Az alacsonyabb hőfok ugyanazon relatív 
páratartalom mellett lassítja, a magasabb hőfok gyorsítja az életfolyamatokat. 
A tojásoknak a keltetés első hetében a benne kialakuló vegyi reakcióhoz nagy­
mennyiségű hőre van szüksége, tehát ebben az időben a tojásoknak hőelnyelő képes­
ségük van, s csak a folyamatok erőteljesebb kialakulása után jelentkezik a tojások 
saját hőtermelése, melyet a keltetőgép jelentéktelenül változó hőfoka táplál és fokoz 
egészen a pattogzás előtt jelentkező legnagyobb mennyiségű fiziológiás hőig.
A kacsatojások keltetésekor jelentkező, különösen nagymennyiségű „önhő“  faji 
sajátosságból, elsősorban a szik nagy zsírtartalmából adódik, melynek biokémiai
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felhasználása a fejlődés különböző szakaszaiban változó mennyiségben hőt termel.
Az 1953. év folyamán különféle gépekkel kikeltetett nagytömeg kacsatojás szá­
zalékos kelési eredménye jó l mutatja, hogy a hiányosan elvezetett önhő milyen 
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Az embrionális fejlődés meghatározott időpontjaiban jelentkező nagyobb meny- 
nyiségű fiziológiás hő valamelyik belső szerv kialakítását, vagy működésének meg­
kezdését, esetleg egyes tápanyagok nagyobbmérvű felhasználását jelzi, illetve annak 
következménye. Ilyenek pl. a magzatburok véredényrendszerének fejlődésével a lég­
köri oxigének fokozottabb felvétele, vagy a tüdőlégzés megkezdésekor a szerveknek 
oxigéndús vérrel való ellátása. Ezek a határpontok az „önhő“  elvezetése szempontjá­
ból a gyakorlat részére értékes útmutatást szolgáltatnak.
Székrényes gépekben a kacsatojások önhőjének helyes elvezetését általában az 
egész keltetés alatt alkalmazott alacsonyabb (37,2— 37,5 C) hőfokkal, a legnagyobb 
mennyiségű önhő jelentkezése esetén nagyobb relatív páratartalommal (80 százalék), 
esetleg szakaszos berakás alkalmazásával, a friss tojásoknak tálcástól a nagyobb 
onhőjű tojások tálcái közé való helyezésével, a fűtőtest kikapcsolása és a ventilátor 
útján friss, alacsonyabb hőfokú (18— 20 C) levegő beszívásával vagy a tojások­
nak tálcástól a gépből való kiszedésével és a padlózaton való elhelyezésével végez­
hetjük.
A keltetőürben használt relatív páratartalom mennyisége az embrionális fejlődés 
folyamán és annak szükségletéhez mérten változó, 50 százaléktól 80 százalékig ter­
jed. Feladata sokoldalú: a tojásokat megvédi az áramló hő következtében fellépő 
nemkívánatos nedvességveszteségtől, a héjhártya rostos fehérjeanyagát kellő ned­
vességgel látja el. íg y  azon keresztül a gázcsere tökéletesen lebonyolódik, 
a mésznek a héjból a fejlődő szervedet porcszöveteibe való bejutását elősegíti és a 
fölös mennyiségű önhő levezetésében is szerepe van. A szekrényes gépekben alkal­
mazott, az egyes gépek sajátosságainak megfelelő erősebb vagy gyengébb légáram­
lás a keltetés első napjaiban a még magzatburkok nélküli csírát körülvevő tojás- 
fehérjéből a kelleténél több vizet párologtatna, azért a keltetés első hetében, míg 
a szövetek kialakulása, a különböző burkok kifejlődése, valamint a tojásfehérjéből 
a sárgájába történő fokozottabb vízáramlás megtörténik, magasabb, relatív pára- 
tartalmat (65— 60 százalék) alkalmazunk.
A friss oxigéndús levegő a szekrényes gépekben történő nagymennyiségű tojás 
keltetésénél az előbbiekkel egyenlő fontosságú tényező. Kutatások szerint a kotló- 
keltetésnél magasabb a tojások környezetében mért széndioxid mennyisége, mint a 
szekrényes gépekben. Felmerül a kérdés, hogy szekrényes gépekben a légáramlás 
okozta intenzívebb széndioxid elvonás nincs e hatással a kelés eredményességére. 
Mindenesetre tény az, hogy szekrényes gépekben olyan eredményeket, mint kotlós- 
tyúk alatt, vagy akár asztali gépekben is, elérni nem lehet.
A keltetés első szakaszában a megtermékenyült csíra fejlődéséhez szükséges 
oxigént a tojás anyagából magából biztosítja, s csak az alantoisnak és véredény­
rendszerének fokozatos fejlődésével kerül a légköri oxigén hatványozottabban a szer­
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vezetbe, minek következtében jelentkezik elsőízben a kacsatojásoknál a 10. nap kö­
rül a magasabb fiziológiás hő, egyelőre mégcsak mintegy 0,4 C ° többlet hővel. Ez­
zel megkezdődött az embrionális fejlődés második szakasza, mely a tüdőlégzés kez­
detéig tart, a pattogzás előtti időig, mikor a tojások önhője legmagasabb az inten­
zívebb oxigénfelhasználás következtében. Ekkor az önhő már 3,3 C ° többlethőben 
mutatkozik, melynek elvezetése biztosítja a kelés eredményességét, illetve a befulla- 
dások csökkentését. A tüdőlégzéssel kezdetét veszi az embrionális fejlődés harmadik 
szakasza, mely egészen a kikelésig, a magzatnak a tojásból való kibúvásáig tart. 
Az embrionális fejlődés egyes szakaszaiban termelt önhőnek elvezetését a tojások 
hűtésével végzik. A  hűtés alkalmával a tojásban élő melegvérű szervezetet változó 
hőhatásnak tesszük ki, melynek következtében a tojáshéjon belüli nész térfogatilag 
összehúzódik, majd újabb felmelegésre kitágul, s ezen intenzív mozgása a légűrnek 
friss oxigéndús levegő beszívását és a széndioxiddal telített levegő eltávolítását ered­
ményezi. A  hűtés következtében fellépő hőmérsékletváltozások fokozzák az ideg- 
ingerületék terjedésének gyorsaságát, az izomtevékenység fürgeségét, a szív erő­
teljes működését és ezzel együtt a vér bőségesebb áramlását a szerveken keresztül.
A hűtésnek a keltetőűr hőfokánál legalább 15 C ° fokkal alacsonyabb hőmérsék­
leten kell történnie, különben a hűtés kellő fokának biztosítása hosszabb időt köve­
tel, ami a kelés idejét nem kívánatosán kitolja. A túlságos hidegben vagy túlhosszú 
ideig történő hűtésnek ellene mond a melegvérű szervezetek azon tulajdonsága, hogy 
azok testük hőmérsékletét a külső temperatúrána'k és a szervezetben végbemenő hő­
termeléssel járó folyamatok intenzitásának jelentős változásai mellett is állandó fo ­
kon igyekeznek tartani, csekély ingadozásoktól eltekintve.
A  vázolt elméleti meggondolások és T re j ta k o v  adatai nyomán állítottuk be kísér' 
leteinket. A  keltetés munkálatait és az adatgyűjtést részben T ó th  S á n d o r  munka­
társam, a gödöllői Egyetemi Tangazdaság keltetőállomás vezetője végezte. Előzőleg 
két tájékoztató keltetést végeztünk 38 C hővel, kezdeti 65— 60 százalék, középidőben 
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Ezeknél a keléseknél a kikelt kacsák mennyisége még elfogadható lett volna, 
azonban a befulladás százaléka még mindig magas. (15 ,3%  és 2 2 ,4 % ) 
v Kísérletünket április hó 1-én 1— 3 napnál nem idősebb kacsatojásókkal Calória 
gyártmányú szekrényes gépben, vályús tálcákban állva elhelyezett tojásokkal végez­
tük. A gépet tojással teljesen megraktuk. A keltetést az utóbb közölt eljárás szerint 
végeztük. A munkálatok súlypontját a tojások hűtésére fordítottuk. Hűtés céljából 
a tojásokat a gépből tálcástól kivettük és a padlóra helyeztük. A hűtés ideje a helyi­
ség hőfokától függően hosszabb-rövidebb ideig tartott, mindadclig, míg a tojás ol­
dalát a szemhéjhoz érintve, az sem hideg, sem meleg hőérzetet nem adott. Ekkor 
a tojások felületén mért hőfok 33— 34 C,° volt.
A kacsatojásoknál a könnyű átvilágíthatóság következtében a csíra fejlődése és 
a véredényrendszer kialakulása ellenőrizhető volt, s különösen értékes a 12— 13. na­
pon végzett „biológiai vizsgálat“  a gyakorlat részére, mert az embrionális fejlődés
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egyöntetűségét, ami a jó  kelés biztosítéka, a magzatburok ez időben történő teljes 
záródása mutatja. Annál egyöntetűbb képet kapunk, minél nagyobb a tojások 
tenyészértéke, amit az alábbi néhány adat kitűnően szemléltet:
A keltetés 13. napján a
Keltetett tojások Tojások kora gépbe­ magzatburok teljesen
száma db rakáskor, nap bezáródott a tojások
százalékánál
1840 1— 3 86
1909 1— 18 32
A gép alsó és felső szintje között mért, 0,9 C ° fok  hőkülönbözetnek a fejlődésre 
gyakorolt egyoldalúságát az összes tálcáknak naponta háromszor történő cserélésé­
vel és forgatásával kiküszöböltük. Ennek is tulajdonítjuk a fentebb közölt egyöntetű 
fejlődést, mely eljárásunkkal olyan hő-, pára- és levegőellátási egyenetlenségeket 
előnyösen tudtunk a fejlődésre felhasználni, melyeket az üzemileg használt mérő­
műszerek a keltetőgépen való fix elhelyezésükben érzékeltetni nem tudnak, csupán 
a tojások átlámpázásával a fejlődés egyenetlenségében észlelhetők.
A  szekrényes gépben T r e t ja k o v  adatai nyomán hazánkban először használt 
alacsonyabb hőfok az önhőnek tökéletesebb levezetését, de a kelésnek bizonyos el­
tolódását eredményezi, ami azonban a kelés százalékát vagy a kikelt kacsák minősé­
gét nem veszélyezteti, mert a kelés ideje a hazai és pekingi kacsákra jellemző 26— 28. 
napon történik, illetve a felső határérték felé tolódik.
A tojások pattogzása a keltetés 26. napján kezdődött és 24 óra alatt 94 ,9% - 
ban megtörtént:
Pattofrzás intenzitása százalékban
A k e 1 t e t é s
26. 27. 28.
n a p j iv n
6 14 22 6 14 22 6 14 22
6 r a k o r
0,0 0,3 4,8 9,4 20,1 21,4 35,2 8,8 0,0
Koránfejlett, a psőrét a kitört tojáshéjon kidugó megfulladt kacsák nem voltak 
találhatók. I’ őleg alacsony páratartalom és magas hő mellett történő keltetésnél for­
dulnak elő ezek az esetek nagyobb számban, ahol az előbbiek hatására a magzat­
burok véredényrendszerének gyors beszáradása tüdőlégzésre kényszeríti a magzatot. 
Ilyenkor a magzat csőrével időelőtt kivágja a héjhártyát és a mészhéjat, hogy leve­
gőhöz jusson, viszont a szik még nem tudott ilyen gyors illemben a testüregbe be­
húzódni.
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A kelés az alacsonyabb hőfok használata mellett a 28. napon kezdődött és 36  
óra alatt teljesen befejeződött.
A kelés intenzitása százalékban
A k e l t e t é s
28. 29.
n a p j á n
6 14 22 6 14 22
ó r a k o r
13,2 14,6 23,9 23,6 24,7 0,0
A  kikelt kacsák tökéletesen érettek, életerősek, szikzacskójuk nyom nélkül fel­
szívódott és pihével benőttek voltak. A kelés százalékos eredménye kimagasló, de 
emellett különösen jelentős a befulladt tojások alacsony százaléka, ami a keltetési 









rék %tojások száma drb
lámpázáskor elhalt
% 0//n
1840 2,1 6,0 7,2 8,2 76,08 0,4
A jó  kelési eredményt későbbi keltetéseink során már csak megközelíteni tud­
tuk (68 százalék és 65 százalék), amit elsősorban a használt tojások csökkent érté­
kének tulajdonítunk.
Keltetési eljárásunk (akárcsak 60 százalék keltetési eredmény esetén is) alkal­
mas arra, hogy az eddigi eljárásoknál lényegesen gazdaságosabban keltessünk 
kacsatojásokat mindazokban a szekrényes gépeinkben, melyekben a kacsatojások 
sajátosságainak megfelelő tényezőket biztosítani tudjuk.
Érkezett: 1954. február 17-én.
*  ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerző szekrényes keltetőgépben keltetett kacsatojást 37,2 C hőfokon, az első 
héten 60—65%, a második és harmadik héten 50— 55%, a negyedik héten 70— 80% 
relatív páratartalom mellett. Főleg a tojások fiziológiás hőjének elvezetésével csök­
kentette a kelés előtti befulladás mennyiségét. Ezért a keltetés 10. napjától egyszer, 
a 18. napjától kétszer és a 24. naptól háromszor napjában a tojásokat tálcástól a 
gépből kiszedték és a padlóra helyezve hűtötték. Ezzel az eljárással 76,08% kelési 
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BblBOXl J1HU YTOK B lUKA<tHbIX MHKYBATOPAX 
JJaqa Béna
HccjieffOBarejibCKiiH iihcthtvt pasBC/iemui MejiKiix >KHBOTHbix,OTfleji irmneBOACTBa, re^ejuie
P e 3 w Me
Abtopom 6biJi npoBe^eH oribiT no BbiBO«y hhk ytok b uiKaíjmbix HHKySaTopax npu -reM- 
nepaType 37,2°, ripmeM OTHOCH'rejibHaíi BJia>KHOCTb B03Ayxa cocTaBJMJia : b nepByio He/iejuo 
— 60—65%, bo BTopyio h b T p em o — 50—55%, a b qeTBepxyio — 70 —80%. npouemr 3a«ox- 
jihkob ho BbiJiynjieHHH chh3hhch rjiaBHbiM 06pa30M öJiaroaapH otboav (¡iiraiio.TonmecKoro 
Tenna Hím. C 3toh uenbio Hima BbiiniMaJiiicb ¡13 nHKyöaropoB c0BMecTH0 c TapejiKaMii u nojio- 
>KHJiHCb Ha noji flJiH oxjiaH<fleHHH : nocne 10-ro ;uih — pa3, nocjie 18-ro aha — «Ba pa3a n 
nocjie 24-ro ahh — Tpii pa3a b aeiib. B pe3yjibTaTe aroro MeponpiiHTiiH, yrHTa BbuiymiJiiicb 
ii3 76,08% Bcex Hím, h npoueirr 3afl0XJiui<0B chh3iwch no 8,2%.
Über die künstliche Brut von Enteneiern in Brutkästen.
B. L a c z a
Forschungsinstitut für K leintierzucht, Abteilung Geflügelzucht, Oödöllä
Z u s a m m e n fa s s u n g
Es wurden Enteneier bei 37,2 C Grad in Brutkästen ausgebrütet, wobei die 
relative Luftfeuchtigkeit in der ersten Woche auf 60— 65%, in der zweiten Woche 
auf 60— 55% und in der dritten Woche auf 70— 80% gestellt wurde. Das Ersticken 
vor dem Entschlüpfen wurde hauptsächlich durch Abzug der physiologischen 
Wärme der Eier verringert. Zu diesem Zwecke wurde die Tasse sammt Eiern von 
dem 10-ten Tag angefangen einmal, vom 18. Tag angefangen zweimal, vom 24. Tag 
angefangen dreimal täglich aus der Brutmaschine herausgenommen und am Boden 
abgekühlt. Durch dieses Verfahren wurde ein 76,08%-iges Schlüpfergebnis erreicht, 
wobei der Prozentsatz der erstickten Keimlinge auf 8,2% zurückging.
Szemle
G y a r m a t i  E r n ő :
Állatorvosi Belgyógyászati Diagnosztika"
Az eddigi magyar nyelven megjelent belgyógyászati diagnosztikai tankönvviro- 
dalom által felölelt anyag terjedelmét lényegesen kibővítette Gyarmati. Munkájának 
minél teljesebbé tétele céljából a hazai és nyugati szakirodalom legújabb megálla­
pításain kívül felhasználta a szovjet szakirodalom legkiemelkedőbb művelőinek, mint 
A. J. Fedotov, S. A. Kudrjavcev, V. N. Nyikityin, N. J, Rozanov, A. V, Szinyov, 
J. A. Bocsarov, V. V. Kurmin , P. Sz. Jonov stb. diagnosztikai forrásmunkáit is.
Az anyag bővítését az indokolta, hogy a nagyüzemi állattenyésztés és állat- 
egészségügy olyan új feladatokat ró az állattenyésztésre és állatorvosra, melyek a 
betegségek minél tökéletesebb megelőzését célozzák. Ennek érdekében a korai kór­
felismerés szükségessége fokozódik. Ezért az eddig gyakorolt belgyógyászati dia­
gnosztika betegvizsgálati módszerei mellett egyre nagyobb tért nyernek a labora­
tóriumi vizsgálatok, melyeknek eredményei —  helyesen mérlegelve —  tárgyilagos 
adatokkal egészítik ki a betegvizsgálat során észlelt kóros jelenségeket. A  labora­
tóriumi diagnosztika alapos ismertetése tehát jövő fejlődésünk szempontjából elen­
gedhetetlen volt.
A  szerző munkáját elsősorban állatorvostanhallgatók részére tan-, a gyakorló 
állatorvosok és diagnosztikai laboratóriumok szakembereinek pedig segédkönyvnek 
szánta. Véleményünk szerint azonban ismernie és használnia kell a munkát —  ha 
nem is teljes egészében —  az állattenyésztő szakemberek felső kádereinek is. Ez 
annál inkább lehetséges, mert a könyv nyelvezete olyan, hogy a nem állatorvos 
szakképzettségű állattenyésztők által is könnyen érthető.
A  könyv három, egymástól szinte önálló részre oszlik, melyek azonban mégis 
egységesen egészítik ki egymást.
Az első rész a bevezetésen és rövid történelmi áttekintésen kívül elsősorban 
a diagnosztikai alapfogalmakat, a kórelőzmény szempontjait tárgyalja. Ezt követően 
az általános és részletes betegvizsgálat módszereit ismerteti a szerző. A  szervek vizs­
gálatáról írt fejezeteket rövid anatómiai és élettani rész egészíti ki. A  szervek rész­
letes vizsgálatát a nemiszervek betegségeinek, a szemtünetek, a vitamin- és anyag- 
ellátás zavaraiból előállt betegségek belgyógyászati diagnosztikai vonatkozásainak 
tárgyalása teszi teljessé. Az első rész befejezéseként a betegvizsgálat és a lelet le­
írásának a sorrendjére ad a szerző a betegvizsgálat eredményessége szempontjából 
megszívlelendő tanácsokat.
A második rész a belgyógyászati laboratóriumi diagnosztikát öleli fel, 13 feje­
zette osztva.
A harmadik, legrövidebb rész a belgyógyászat és bőrbetegségek tünettanát 
öleli fel (324— 371. o.).
A gondos szerkesztés és a Szikra Nyomda szép munkája csak fokozza a szak­
irodalmunkban komoly értéket jelentő könyv olvasásának élvezetét.
Remenyik István
* Mezőgazdasági Kiadó. 1954. 395 oldal. 215 ábra. Ára 75.—  Ft.
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Összehasonlító haemoglobin meghatározások 
háziállatainknál
S r c t e r  F e r e n c  és B a r n a  J ó z s e f
A g r  d r t u d ó  m d n y i E g y e t e m  Á l l a t t e n y é s z t é s i  K a r d n a k  
Á l l a t é l e t t a n i  I n t é z e t e
Számos közlemény jelent meg mind humán, mind állatorvosi vonalon arról, 
hogy a leggyakrabban használt Sahli-féle haemoglobin meghatározási methodika 
pontatlansága miatt még a mindennapi gyakorlatban sem megfelelő. Ismeretes, hogy 
Sahli az általa 1902-ben ajánlott haemoglobinometert csupán humán vérre dol­
gozta ki, s bár az egyes állatfajok haemoglobinja különböző szerkezetű, mégis több­
nyire készülékét alkalmazzák állattenyésztési és állatorvosi vonalon is. Romijn 
szerint háziállatainknál a sósavas haematinoldat nem ad azonos színtónust a stan­
dardcsővel és a hígított oldat sötétülésének gyorsasága individuális, sőt még ugyan­
annál az állatnál sem mindig egyforma. Ezenfelül számos hibaforrás lehetséges a 
Sahli-készülék alkalmazása során, melyeket részletesen Spörri ismertetett. A  hibák 
egyrészét könnyen ki tudjuk küszöbölni (a pipetta és a hígítócső rossz kalibrálása, 
a standardoldat színváltozása, napfény vagy villany használata, stb.), azonban a 
leolvasás szubjektív voltát és a sósavas haematinoldat különböző gyorsaságú után- 
barnulása okozta hibákat még a pontosan 1 vagy 5 perc múlva követő leolvasások 
sem küszöbölik ki. Hazánkban a haemoglobin sósavas hematin alakjában történő 
meghatározásával Urbányi foglalkozott, aki megállapította, hogy a leolvasások 
fényelektromos kolorimeterben is csak akkor lesznek pontosak, ha 1 ml vérre leg­
alább 20 ml rv/10 sósavoldat jut. Szerinte a Sahli-féle klinikai haemoglobin meg­
határozás egyik jelentős hibaforrása éppen utóbbi feltétel elhanyagolásából szár­
mazik.
A  Sahli-készülék pontatlansága miatt az elmúlt évtizedben számos újabb és 
pontosabb meghatározást ajánlottak mind az orvosi, mind az állatorvosi gyakorlat­
ban. Ezen új eljárások azonban többnyire kevésbbé egyszerűek, különleges felszere­
lést és főleg sok időt igényelnek. A  savhaematin alakban történő meghatározás 
helyett újabban mind többen ajánlják a haemoglobinnak redukált haemoglobin, 
methaemoglobin, cyanhaemoglobin, illetve oxyhaemoglobin alakban történő meg­
határozását. Hazai szerzők közül Ungváry és mtsai írtak le egyszerű, általuk 
Autenrieth kolorimeterre kidolgozott eljárást, míg Bálint és munkatársai a haemo­
globinnak cyanmethaemoglobin formájában történő meghatározásával foglalkoztak. 
Betke és Savelsberg egyszerű cyanhaemoglobin meghatározási módszert ajánlanak, 
melynek lényege, hogy a haemoglobint haemiglobinná oxydálják, majd kálium- 
cyaniddal cyanhaemiglobinná alakítják és fotometrálják. Eljárásukat Pulfrich 
fotométerré átdolgozva egyszerűnek, pontosnak, de nem teljesen veszélytelennek 
találtuk. Kemble és Walter oxyhaemoglobin alakjában ajánlják a haemoglobin 
meghatározását, hígítóoldatnak 1%-os ammóniát használva. A  keletkező szín inten­
zitását standard kolorimeter csövekkel ajánlják összehasonlítani.
Állattenyésztésünkben a konstituciókutatás vonalán —  főleg szovjet kutatók 
nyomán —  mindinkább előtérbe kerül az egyes fajták, faj- és fajtahybridek véré­
nek haematologiai vizsgálata, melyek során lényeges, hogy rövid idő alatt nagyszámú 
állat vérét pontosan feldolgozzuk.
Utóbbiak késztettek arra, hogy a leggyakrabban használt eljárásokat, az újab­
ban ajánlott methodikákat, valamint az egyikünk által h u m á n  vonalon ajánlott és 
átdolgozott oxyhaemoglobinos módszert állatfajonként vizsgálva megállapítsuk, 
melyik felel m e g  legjobban fenti követelményeknek.
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Kísérleteink során 17 szarvasmarha, 25 ló, 26 sertés, 16 juh, 37 tyúk és kakas, 
továbbá 7 kacsa (összesen tehát 128 állat) vérének haemoglobin tartalmát és haema- 
tokrit értékét határoztuk meg. Minden esetben oxalatkeverékkel (3 g ammonium- 
oxalát +  2 g kaliumoxalat ad 100 ml bidest. víz; ebből 5 ml vérre 0,2 ml-t szárí­
tottunk be) akadályoztuk meg a vér alvadását és az alaposan felkevert vérből 
Wong szerint megállapítottuk a vastartalmat. Utóbbit fogadtuk el összehasonlítási 
alapnak. Minden egyes vérmintának meghatároztuk a haematokrit értékét, elvégez­
tük az oxyhaemoglobin és cyanhaemiglobin meghatározásokat. Az oxyhaemoglobin 
meghatározásokhoz 0,02 ml vért 4,2 ml 1%-os ammóniában, a cyanhaemiglobin meg­
határozáshoz ugyanannyi vért 4,2 ml hígítóoldatba (0,2 kaliumferricyanidot 500 ml 
vízben oldunk -+- 0,2 g kaliumcyanid ad 1000 ml) mostunk be. A  savhaematin meg­
határozásokat hiteles G. I. M. készülékkel és kalibrált pipettákkal végeztük. Az 
esetek többségében elvégeztük az Ungváry által javasolt oxyhaemoglobin meghatá­
rozásokat, minden egyes állatfajra a haematokrit értékek alapján számítva ki a 
standard oldat hígításokat (0,05 ml lecentrifugált vörösvérsejtmasszát, lóvér eseté­
ben 25,8 ml, szarvasmarhavér esetében 19,15 ml, juhvér esetében 25,9 ml és sertés­
vér esetében 24,5 ml bideszt. vízben oldva). Magvas vörösvérsejttel rendelkező 
baromfiaknál az Ungváry módszer nem volt használható. Utóbbiaknál mind az 
oxyhaemoglobin, mind a cyanhaemiglobin meghatározásnál kezdeti nehézségek vol­
tak, mivel a haemolysált vörösvérsejtek magvai és a sejt roncsolt maradványai 
pelyhes, kocsonyás csapadékként maradtak vissza, ami zavarta, sőt sok esetben lehe­
tetlenné tette a leolvasásokat. Utóbbiak kiküszöbölésére a baromfi- és kacsavérből
0,1 ml-t mostunk be 20 ml hígítóoldatba, és a csapadék leülepedése vagy a hígító­
oldat szűrése után fotometráltunk.
A  cyanhaemiglobin meghatározásánál desztillált vizes vak ellenében 1 cm 
küvettában S 57 színszűrő mellett végeztük a meghatározásokat, míg az oxyhaemo- 
globinnál 1%-os ammóniát és S 55 színszűrőt használtunk. A  kapott extinctiós ada­
tokat 32-vel szorozva nyerjük, a haemoglobin gr%-os értékeit. A  vastartalmat, az 
oxyhaemoglobint és a cyanhaemiglobint Zeiss „Elko II“ elektrofotometeren olvas­
tuk le. Utóbbi objektív fotométer extinctiós értékei megegyeznek a leginkább elter­
jedt Pulfrich fotométer értékeivel.
A  lecentrifugált vörösvérsejtek vastartalmát, illetőleg haemoglobin koncentrá­
cióját Wong módszere szerint határoztuk meg. Az eredmények nagyjában megköze­
lítik az elméletileg várható 33,9%-os haemoglobin-koncentrációt (szarvasmarha: 33,76, 
ló: 33,52, sertés: 33,75, juh: 32,60 g Hb %), míg baromfinál a vörösvérsejtmassza 
haemoglobin koncentrációja csupán 24,7 g Hb %-ot adott. Utóbbi valószínűleg a 
sejtmagvak jelenlétével magyarázható, mivel ismeretes, hogy a vörösvérsejtek 
haemoglobin telítettsége egészséges esetekben mindig maximális. Ez szolgál magya­
rázatul azon észrevételünknek, hogy a baromfivér oxyhaemoglobinos meghatározá­
sainál *0,1 ml vért 20 tol bidesztillált vízzel hígítva az extinctiós értékeket — a 
vasmeghatározásokat alapul véve —  csupán 24-gyel kellett beszoroznunk —  szem­
ben az emlősöknél alkalmazott 32-tes szorzófaktorral —  a helyes Hb-értékek 
elérésére.
Kísérleteink során további célunk volt annak eldöntése, vájjon háziállataink­
nál is megtalálható-e —  hasonlóan a humánvérhez —  a haemoglobin koncentráció 
és a haematokrit érték szoros viszonya. E cél érdekében a vastartalom alapján 
kapott haemoglobin eredményeket és a haematokrit értékeket statisztikailag is 
ismertetjük. Ugyancsak közöljük az egyes haemoglobin meghatározási methodikák 
megbízhatóságának statisztikai adatait. Utóbbiak elvégzéséért ezúton is köszönetün- 
ket fejezzük ki Juvancz Iréneus dr. kartársunknak.
Az 1. táblázatban a haematokrit és a különböző haemoglobin meghatáro­
zások középértékeit közöljük állatfajonként és összesítve. A  statisztikai feldolgozás 
során kiderült, hogy az egyes eljárások közt nincs nagyfokú különbség, s az észlelt 
különbségek nagyjában állandó nagyságúnak és irányúnak mutatkoztak. Mivel a 
legmegbízhatóbb eljárásnak a legtöbben a vastartalom alapján történő haemoglobin 
meghatározását tekintik, a 2. táblázatban közöljük az egyes haemoglobin-meghatá- 
rozási eljárások átlagos eredményeinek eltérését a Wong-féle eljárással kapott érté­
kek átlagaitól. A táblázat tanúsága szerint az oxyhaemoglobinos eljárás közelítette 
meg leginkább a Wong-eredményeket, s mind a cyanhaemiglobinos, mind a Sahli- 
féle módszer valamivel magasabb eredményeket adott.
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1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Kacsa ........................ 7 10,67 10,84 11,69 42,87
2 . T y ú k .......................... 18 8,80 8,92 9,09 9,43 — 36,08
3. K a k a s ....................... 19 11,22 11,33 11,45 12,14 — 43,76
4. Juh ............................ 16 7,90 7,86 8,16 8,16 8,27 32,16
5. Szarvasmarha . . . . 17 11,26 11,20 11,37 11,54 10,73 43,52
6. Sertés ........................ 26 11,19 11,15 11,35 11,27 11,05 38,79
7. 1— 6 103 10,24 10,28 10,70 . 39,26
8. 2— 6 96 10,21 — 10,42 — --- —
9. 4— 6 59 10,31 — — — 10,20 —
10. 10,24 10,28 10,42 10,70 10,20 39,26
Az egyes Hb. meghatározási eljárások eredményének eltérése ¡a Wong-éríékektől.
Átlagok.
Korrekciós faktor (cyanhaemiglobinos módszernél —  0,2 g Hb % , Sahli-mód- 
szernél — 0,5 g Hb %  és az Ungváry-módszernél + 0 ,1  g Hb %) alkalmazása esetén 
kiderül, hogy sem a cyanhaemiglobinos, sem az Ungváry által ajánlott módszer 
nem tér el lényegesen az általunk összehasonlítási alapnak elfogadott Wong-eljárás 
adataitól.
Az egyes Hb. meghatározási eljárások eredményeinek eltérése a Wong-értéktől.
Kiugró értékek.
Eljárás — l.B — 1,4 — 0,8 — 0,7 +0 .7 +  0,8 +1 ,4 +  1,5 összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 . -------
„  Oxy-Hb 103 . 103
Cyan-Hb — — 96 — — 96
Sahli-Hb 4 15 70 11 3 103
Ungváry-Hb — 6 50 3 — 59
A táblázat az egyes haemoglobin meghatározási eljárások korrigált ered­
ményeinek eltérését mutatja be a Wong-értéktől. Véleményünk szerint mind az 
állattenyésztési, mind az állatorvosi vizsgálatok során elfogadható a ±  0,7 Hb gr %-ot 
meg nem haladó eltérés, ilymódon valamennyi oxyhaemoglobinos és cyanhaemi­
globinos eredmény a megkívánt mértékben egyezik a Wong-értékekkel. Ugyancsak 
elég jó eredményeket kaptunk az Ungváry által ajánlott módszer alkalmazásával, 
mivel az Ungváry-értékek Vn-a egyezett a vasmeghatározási eredménnyel, Ve-a 
pedig az ± 1 ,4  Hb gr %-os eltérést nem haladta meg. A  Sahli-féle savhaematinos 
módszerrel azonban csak az esetek %-ában kaptunk elfogadható értékeket és az 
összes adatoknak kb. Vis része ± 1 ,5  Hb gr %-nál nagyobb eltérést mutatott. Az
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1. 2 . 3. 4. 5. 6. 7.
1 . Kacsa .......................... 7 +  0,171 -f  1,014
2 . T y ú k ............................ 18 +  0,122 +  0,289 +  0,633 —-
3. K a k a s .......................... 19 +  0,116 +  0,237 +  0,926 —
4. Juh ............................... 16 —  0,038 +  0,256 +  0,256 +  0,369
5. Szarvasmarba ......... 17 —  0,053 +  0,112 +  0,282 —  0.529
6 . Sertés .......................... 26 —  0,038 +  0,154 +  0,077 —  0,138
7. 1— 6 103 +  0,034 _ +  0,456
8 . 2— 6 96 — +  0,206 — —-
9. 4— 6 59 — — — 0,123
10. +  0,034 +  0,206 +  0,456 —  0,114
3. ábra
A  haematokrit értékek regressziója Wong vasértékre.
oxyhaemoglobinos módszer egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva a vidéken 
folyó állattenyésztési kutatási munkák során is jól felhasználható.
Mivel a leolvasás időpontja nem befolyásolja az eredményeket, célszerű a levett 
és a hígítóoldatba bekevert vért ledugózott üvegbe koloriméterrel rendelkező inté­
zetbe szállítani. Ugyancsak jól használható a vizsgálatok céljaira az oxalátos vér,
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melyet —  hasonlóan a szerológiai célokra beküldött mintákhoz —  postán is beküld- 
hetünk vizsgálatra. Utóbbi ajánlható főleg a baromfivérek haemoglobin meghatáro­
zásai esetében.
Vizsgálataink során a haemoglobin meghatározásokkal parallel meghatároztuk 
az egyes vérminták haematokrit értékeit is. Az előbbiekben közölt oxalatkeverék- 
kel alvadásában gátolt vért 1 mm átmérőjű haematokrit-csövekben 3000-es fordulat­
szám mellett, 30 percig centrifugáltuk. A  Wong és a haematokrit-értékek összefüggé­
sét vizsgálva grafikusan ábrázoljuk a haematokrit értékek regresszióját
t .  ábra
A haematokrit értékek és haemoglobin tartalom összefüggése.
a Wong értékekre, továbbá ismertetjük a korrelációs koefficienseket is. Ugyancsak 
grafikusan közöljük a haematokrit-értékek és a Wong Hb. értékek adatait. Mivel 
sem a Wong. sem a haematokrit-értékek eloszlása nem követte teljesen kielégítő 
mértékben a normális eloszlást, mind a regressziós egyenletek, mind a korrelációs 
koefficiensek csak közelítő értékek.
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Kacsa ......................................................................  0,92
Tyúk ...  ........... . .... .... ............  ...0,77
Kakas ......................................................................  0,91
Juh ...  -..................................................................... 0,92
Szarvasmarha ............ .....................................  0,95
Sertés ................................................... ..........  .... 0,99
összes ......................................................................  0,90
Korrelációs koefficiensek, („r“)
A  közölt adatokból szándékosan kihagytuk a lóvérek adatait. Utóbbiak fel­
dolgozása során ugyanis kiderült, hogy a többi állatfajjal szemben kapott értékek 
(Wong Hb: 11,43, oxyhb: 11,45, cyanhb: 11,70, Sahli Hb: 12,62, Ungváry Hb: 11,68, 
haematokrit: 32,25, regressziós egyenlet: y =  14,1, 2,3 xi korrelációs koefficines
„r“ =  0,56) —  különösen a vastartalom alapján számított haemoglobin- és haema- 
tokrit-értékek —  lényegesen eltérőek. A  25 lóvér közül 4 esetben a Wong Hb érték 
kiugróan magas volt a többi értékhez viszonyítva. Feltehető volt, hogy a Wong 
vas és a cyan, valamint oxyhaemoglobin közötti incongrueratia a serumvas növe­
kedésével magyarázható, továbbá ismeretes, hogy a kolorimetriás haemoglobin- 
meghatározásokat zavarja a lóvér viszonylagosan magas bilirubintartalma is. 
Utóbbiak miatt külön vizsgálat tárgyává tesszük a lóvér és serum haemoglobin- és 
vastartalmának, továbbá oxygénkötőképességének meghatározását.
Érkezett: 1954. április 10-én.
ÖSSZEFOGLALÁS
A  szerzők 128 háziállat oxalátos vérével (17 szarvasmarha, 25 ló, 26 sertés, 
16 juh, 37 tyúk és kakas, továbbá 7 kacsa) összehasonlító haemoglobin-meghatáro- 
zásokat végeztek, összehasonlító alapul Wong vastartalom alapján számított haemo- 
globin-értékeket fogadták el, s a végzett vizsgálatok alapján megállapíthatták, hogy 
az oxyhaemoglobinos és cyanhaemoglobinos eljárások igen jó eredméneyket szolgál­
tatnak, mivel az észlelhető csekély különbségek (+0,7% -on belül) nagyjából állandó 
nagyságúak és irányúak. Ugyancsak elég jó —  +  1,4%-on belüli —  eredményeket 
ad az Ungváry által ajánlott és kidolgozott oxyhaemoglobinos módszer, míg a 
Sahli-iéle savhaematinos módszerrel csak az esetek 2/ 3-ában kaptak elfogadható 
értékeket. Baromfivér vizsgálata esetén szerzők 20 ml hígítóoldatba bemosott 0,1 ml 
vért —  a képződő kocsányos és kissé zavaros csapadék miatt —  szűrés után foto- 
metrálták; a kapott extinctiót 24-gyel szorozva nyerték a Hb %-os értékeket. Az 
alacsonyabb szorzószám a centrifugált magvas baromfi vörösvérsejtek alacsonyabb 
(24,7 g Hb %) haemoglobin-tartalmával magyarázható.
A  szerzők a feldolgozott oxalátos lóvérek vastartalom alapján számított 
haemoglobin-értéke, a haematokrit és oxy-, valamint cyanhaemiglobin értékek között 
számottevő incongruenciát találtak, melyek kiderítését külön vizsgálat tárgyává 
teszik. Szerzők a gyakorlat számára a gazdaságokban levett és beküldött oxalátos 
vér oxyhaemoglobinos meghatározását ajánlják.
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CPABHMTEJIbHblE MCCJ1EJJOBAHHH HO OFIPEflEJlEHMIO TEMOrJlOBHHA 
y  ß O M A IU H H X  > K M B O T H b lX
Ulpemep <i>. 11 Bapua M.
A rpapH biii ymiBepciiTeT, 3ooTexHHtiecKHß (JtaKyJibTe-r, Ka<j)eApa (¡)H3nonoriiH 
HitlBOTHbix By/iaiieuiT
P e 3W Me
AßTopaMii übuin npoßeAeHbi cpaBiiirrejibubie iiccjieAOBamiH no onpeAeJiemiio coAepHcaHH« 
reMomoDiiHa b OKcajiarHOíí kpobh 128 AOManiHHx jkhbothm x (17 KpyuKOno hmx poraTCino 
CKOTa 25 AomaAefi, 16 OBeu, 37 Kyp h neTyxoB, a TaioKe 7 yTOK). Ochoboh cpaBHeHH» <yiy>KHJiH 
reMorjioßuHOBbie bc.w uihm , onpeaejiennbie Ha ocHcrne C0Aep>KauiiH >KCJie3a no MeTOAy Boma. 
n o  AaHHbiM HCCJieAOBaHHii ycraHOBJieHO, *rro 0KCnreMorji06iiH0Bbie h nnaHore.MorjroSiiHOBbie 
MeroAbi AaiOT xopomne pe3yjibTan>i, raK  KaK na6;noAaeMi.ie neoo.nbiuiie pasmnu.i (minte +  0,7% ) 
Booßme HMeioT HOCTOHHHbie BeJiimiHM ji iiaiipaBJieniie. OKCiireMorjioöiinoBbiií .\ieroA Ymeapu 
TOHce Aaer xopouiHe pe3yjibTaTbi (pacxo>!(Aenne jiHCHbiue 1,4% ), b to  Bpe.MH KaK mctoaom C a;iii 
npneMJieMbie pe3yjibraTbi 6ujih nojiyMenw tojibko b AByx rp e rn x  cjiyMaeB. npH  HCCJieAOBamm 
riTHibeií kpobh o6pa3yeTCH bh3khü hMyTHOBarbifi ocaAOK, n 03T0My KpoBb, CMameaHHan c pa3öa- 
BiirejieM (0,1 mji kpobh Ha 20 mjt pasSaBin-enn), (¡¡OTOMCTpupyemi nocjie (JiHAbrpamiH. f lu «  
BbiiuicjieHHH iipouenTiioro coAtpMOHiiH reMorjioßHua nojiy'tennaH okcthhkhhh yMno>KaeTcn 
11a 24. Bojiee hh3khü MHO>i<HTejib oOtjHChhctch öo.nee hh3khm (24,7 r  H b % ) COAepwaHHeM 
I'CMorjToGiina b irni'tbnx spnrpomnax.
npH iicc.ne/iOBaiHni oKcajiarnoii jiomaAHHOft kpobh ßbijio HattAeHO 3HawrenbH0e pacxow- 
Aemie mokay noKasareJiHMH KOJiiwecrea re,\ionio6nHa, noJiyieHHHMn Ha 0CH0Be coAep>Kaim>i 
>KeJie3a, a raiOKe reMaroKpiiTHbiM, okch- h nuanoreMoriioöiinoiibiM mbtoaom. JXnn BbmcneniiM 
3Toro HBJienH« npoBOAHTCH cnennanbHbie iiccjiCAOBamiH. JXiih npaKTHKH aBTopaMii peKO- 
MeHAyercH oi<cnreiviorjio6nHOBoe onpeAeJieHiie OKcaJiaraoft kpobh, no/iyieHHOii ii3 x03»hctb.
Comperative Determinations of Haemoglobin on Domestic Animals
F. S r é t e r  and J. B a / n  a
University fo r  Agricultural Science, Ohair fo r  Animal Breeding, Institu te for  Anim al-Physioloov,
Budapest
S u m m a ry
The authors made comperative examinations of haemoglobin with the oxalated 
blood of 128 domestic animals, viz: 17 cattle, 25 horses, 26 pigs. 16 sheep, 37 hens 
and cocks and with 7 ducks. They accepted for, comparison Wong’s haemoglobin 
values calculated on the basis of the iron-content. In the examinations it was
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established, that the oxy- and cyan-haemoglobin methods can bring perfectly good 
results, while the observable trifling differences (within ±  0,7 %) are of roughly 
permanent size and tendency. Equally quite good results (within - f  1,4%) gives the 
oxy haemoglobin method recommended and worked out by Ungváry, while with 
the acid-haematin method of Sahli, only in two third of the cases, acceptable 
values are obtained. In case of poultry blood, 0,1 ml blood diluted in 20 ml diluting 
solution, was examined by fotometry, because of the formation of viscous turbid 
sediment. By multyplying the obtained extinction with 24, the Hb percentual values 
were obtained. The lawer index-number is to be explained by the lower (24,7 g 
Hb %) haemoglobin-content of the centrifugated poultry red-blood-cells, having a 
nucleus. Between the haemoglobin-values calculated on the basis of the iron-content 
of the oxalated horse-blood examined by the authors, the haematokrit, and the 
oxy- as well as the cyan-haemoglobin-values, they found considerable incongruities, 
which are object to special examinations. For practical use, the authors recommend 
the oxyhaemoglobin determinations of oxalated blood taken on the farms and sent 
to the laboratories.
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A kísérletek kiértékelésének statisztikai módszerei
G s i r e  L a j o s
Á l l a t t e n y é s z t é s i  K u t a t ó i n t é z e t  S e r t é s t e n y é s z t é s i  O s z t á l y a ,
B u d a p e s t
A  statisztika a többi tudományokhoz hasonlóan az utolsó 20 esztendő alatt 
sokat fejlődött. Egyrészt új módszereket fedeztek fel, másrészt a már ismert mód­
szereket finomították, tökéletesítették. A  kutatók és a külföldi szakfolyóiratok anyagát 
tanulmányozó szakemberek, akik nem tudtak lépést tartani a statisztika fejlődésével, 
az új gondolatok és az új szakkifejezések következtében egy kissé összezavarva érzik 
magukat. Ezért úgy gondolom, szívesen veszik, ha ezeket a tökéletesített statisztikai 
módszereket*, az új fogalmakat e lap egymást követő néhány számában ismertetem.
A  kísérletek eredményeként számos adat áll a kutató rendelkezésére. A  statisz­
tikai eljárások segítségével feldolgozásra váró nyersanyag az egyedértékekből áll. 
Ha egy értékes kísérletet megismételünk, minden esetben lényegében ugyanazokat 
az eredményeket kell kapni. Természetesen a kapott eredmények nem lesznek mindig 
pontosan ugyanazok. Ezek a különbségek azonban csak a véletlen következményei.
A végtelen sok egyedi adat (egyedértók) összességét, amelyet a hasonló feltételek 
mellett lebonyolított számtalan kísérlet eredményeként kapunk, alapösszességnek. 
nevezzük.
A  m a t e m a t i k a i  s t a t i s z t i k a  t e r ü l e t e
A kísérletek eredményeiről az első áttekintést az adatok feljegyzése közben 
kapjuk. Az 1. ábrán bemutatott képet akkor kapjuk, ha a változások egyedi értékeit 
különböző gyakoriságokkal felállítjuk.
A  változásokat bizonyos határokon belül tetszés szerinti értékkel lehet felvenni. 
Ha a gyakoriságokat hasonló szélességű osztályokba csoportosítjuk, úgy az eloszlás­
nak a 2 . ábra szerinti képét kapjuk.
A  3. ábra a végtelen sok egyedértékből álló alapösszesség normális eloszlását 
ábrázolja.
Ha a bemutatott ábrákat megfigyeljük, azt látjuk, hogy a vízszintes soron az 
egyedértékek nem oszlanak meg egyenletesen az egyes osztályok között. A  legtöbb 
egyedértók a középső osztályokba csoportosul, míg a sor két vége felé az egyedértékek 
száma fokozatosan csökken. Ez az ú. n. binomiális eloszlás, amelyet felfedezőjéről 
Quetelet-féle törvénynek nevezünk, az élőlények tulajdonságaira jellemző.
Egy kísérlet egyedértókeinek csoportjából csak a lényeges vonásokat keressük, 
hogy ezt kiemeljük és néhány szám által lerögzítsük, megtartsuk.
Először az egyedértékek összessége számára a középértéket keressük. A  leg­
ismertebb középértékek ; az átlag, a legközépső érték és a leggyakoribb érték.
Átlagnak (x) az egyedértékek arithmetikai középértékét nevezzük. A  legközépső 
értéket megkapjuk, ha az egyedértókeket nagyság szerint rendezzük és kikeressük 
azt az értéket, amelytől jobbra és balra ugyanannyi egyedértók van. A  leggyakoribb 
értéket az elnevezése magyarázza.
Egy statisztikai összesség egyedértékei egymástól különböznek. Az egyedértékek 
változékonysága (szóródása) a. statisztikai összesség egyik lényeges vonása. A  válto­
zékonyság, a variálás mértékének nagy jelentőségét legjobban egy céllövészeti cél­
táblára adott lövések tanulmányozása magyarázza.
A  legegyszerűbb szóródási mérték a legnagyobb és a legkisebb érték különb­
sége, az úgynevezett variációs szélosség. Sokkal hasznosabb az átlagos eltérés, ö, 
amelyet az egyedértékek és a középértékük közötti abszolút különbségek arithmetikai 
átlagaként számítanak ki. Legelőnyösebb az átlagos négyzetes eltérés, az s.
* A statisztikai módszereket -  lm ktiárólan élfilények tulajdonságainak vlzspcilatával foglalkozik — blo- 
mi'trlftt módszereknek Ih növelik. Az Allattonyésztés területén ez utóbbi elnevezést bátran lehetne használni, én 
mégis a »lall*/,tikul módszerek elnevezi« elterjesztését tartanám helyesebbnek, mert az újabb külföldi irodalom is 
ezt (statiaztloocszkfle motedtl. statistische Methoden, statistical methods) használja.
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Számtanilag a szóródás egy olyan érték, amely a statisztikai összességben azokat 
a határokat jelöli meg, amelyeken belül az egyedértékeknek egy bizonyos száma 
elhelyezkedik.
A  megfigyelések elméleti, végtelen száma esetén az egyedértékek a középérték 
körül szimmetrikusan oszlanak el (normális eloszlás, 4. ábra). A  középérték ott van, 
ahol a görbének legmagasabb a pontja. A  görbe a legmagasabb pontról mindkét 
oldal felé szimmetrikusan esik le, először enyhén, azután mindig meredekebben, 
egészen a mindkét oldalon ugyancsak szimmetrikusan elhelyezett fordulópontig. 
Ettől a ponttól kezdve a görbe ismét enyhébben esik, hogy az abszcisszát (a víz­
szintes tengelyt) a végtelenben érje el. A  középértéktől való kis eltérések tehát a 
leggyakoribbak. Az eltérések minél nagyobbak, annál ritkábbak. Egy meghatározott 
eltérés előfordulásának (előjövésének) gyakorisága (valószínűsége) kiszámítható. 
Ezt a megfigyelések összszámának (elméletileg 00) százalékaként fejezik ki, pl. 0,47 =  
=  4 7 %  valószínűség, n =  ° ° ,  az x  — 0 és az s =  1.
s a fordulópont távolsága a 0 -tól.
A  normális eloszlást a 4. ábra mutatja be. Az abszcisszán (vízszintes tengely) 
mindkét oldal felé 1, 2 és 3 s van lebontva. Az ordinátán (függőleges tengely) a gyakori­
ságok (valószínűségek) vannak százalékokban. Az ordináta mértékegységét tetszés 
szerint lehet megválasztani és így a görbét szélesebbé és laposabbá, vagy keskenyebbé 
és meredekebbé lehet tenni. A  görbére jellemző harangformát akkor kapjuk meg,
ha az ordinátán az 1 %  az abszcisszán 1 s-el egyenlő. Az abszcissza minden óhajtott
szakaszára vonatkozóan, mert ezek határai s-ben ismertek, ki lehet számítani, hogy
fj • gyaAor/sag
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az egyedértékekből hány százalék található e határok között. A  százalékszám a meg­
figyelés ismétlődésének valószínűségét jelenti ebben a szakaszban.
A  4. ábrán lévő görbe x t =  ■— 1,3 s és —  1,8 s határok között vonalkázott. 
E szakaszon belül fekszik a megfigyelések 6,09% -a. Ugyanezen a módon vannak az 
ábrán megadott százalékok a szakaszokra vonatkozóan, —  1 s és +  1 s vagy —  2 « 
és +  2 s stb. kiszámolva. Ezek segítségével más szakaszokra vonatkozóan is könnyen 
ki lehet számítani a százalékokat. így  0 és +  1 s között 68,26 : 2 =  34,13%  és —  I s  
és — 2 s között 47,73 —  34,13 — 13,60%  stb. 3 s-en túl mindkét oldalon a °°-ig  
még csak 0 ,13%  van. —  3 s és + 3 «  között a megfigyelések 99,74% -a található, 
ami gyakorlatilag teljesen kielégítő. 100%  valószínűséget sohasem lehet elérni. Ezek 
a látszólag elméleti fejtegetések igen szükségesek a vizsgálati methodusok megértésé­
hez és helyes alkalmazásához.
A  közópórtékeket és a szóródási mértékeket statisztikai mértékszámoknak nevez­
zük. Ide tartoznak még a regressziós és a korrelációs mértékek is.
A  s t a t i s z t i k a i  m é r t é k s z á m o k  v i z s g á l a t a
A  kísérleti eredmények kiértékelése Során azt is meg kell állapítani, hogy az 
általunk kiszámított statisztikai mértékszám (pl. átlag, szóródás) lényegesen külön- 
bözik-e az alapösszesség megfelelő értékétől, vagy ez a különbség csak véletlen. Vizs­
gáljuk ezenkívül azt is, vájjon két átlag, két szóródás (a kísérleti és a kontrollcsoportra 
vonatkozóan) lényegesen, vagy véletlenül különbözik egymástól.
H a az alapö3szességet normális (Gauss, Laplace) eloszlásúnak tételezzük fel, 
az átlag eloszlását minden -—  ugyanazon feltételek mellett végrehajtott -—  kísérletnél 
hasonló terjedelműnek találhatjuk. Ebben az esetben egy adott átlag és az alap­
összesség átlaga közti különbséget, hogy az lényeges-e vagy véletlen, megállapít­
hatjuk.
A  bemutatásra kerülő vizsgálati eljárások alapját egy normális alapösszesség 
képezi. Az idevonatkozó tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez a feltevés nem jelent 
lényeges hibát, mert
a)  a kísérleti feltételek gondos megválasztása azt kiküszöböli,
b)  kimutatható, hogy az alapösszességnek jogosan tekinthető eltérése a normális 
eloszlástól, a vizsgálati eljárásokat hatásukban nem károsítja,
c)  az alapösszessóg a variánsok megfelelő megválasztása következtében gyakran 
normális eloszlásban van.
A  s t a t i s z t i k a i  m é r t é k s z á m o k  m e g v á l a s z t á s a
Az előzőkben már említettem, hogy különböző középértékek és különböző szóró­
dási mértékek állnak rendelkezésünkre. Ezeknek a statisztikai mértékszámoknak 
melyikét becsüljük többre ?
R . A . Fisher idevonatkozó fejtegetése szerint ugyanazon kísérletben az átlag­
nak kisebb a szóródása, mint a legközépső értéknek. Eszerint az átlagértékből meg­
bízhatóbb az alapösszessóg átlagára következtetni, mint a legközépső értékből.
Ugyancsak kimutatható, hogy az átlagos négyzetes eltérés (a) szóródása az átlagos 
eltérés (Ô) szóródásánál kisebb. íg y  az átlagos négyzetes eltérés az átlagos eltéréssel 
szemben előnyben van.
R. A . Fisher a statisztikai mértókszámok tekintetében három kritériumot állított 
fel. így a statisztikai mórtókszámnak megfelelőnek (consistent), hatásosnak (efficient) 
és kimerítőnek (sufficient) kell lenni.
Megfelelőnek tekintenek egy statisztikai mórtékszámot, ha az a kísérletben lévő 
'egyedek számának növekedésével az alapösszességre vonatkozó megfelelő mérték- 
szám értékét mindjobban megközelíti.
Hatásosnak jelölik azt az értékszámot, amelynek ugyanazon kísérletben a leg­
kisebb a szóródása.
Kimerítő egy statisztikai mértékszám akkor, ha valamilyen más mértékszám a 
kísérletre vonatkozóan további felvilágosítást már nem tud adni.
A s t a t i s z t i k a i  m é r t é k s z á m o k  k i s z á m í t á s a
Az átlag _
Az N  egyedórtókek összossógét x lt x t . . .x N-nol jelölik. Az átlagot, az æ-t a követ­
kező formula szerint számít ják ki :
x  =  T t S x>N
S — összegjel.
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Ha a kísérletben az egyedértékek száma kiesi, az átlag az 1. példa szerint számít­
ható ki.
1. példa. Fehér hússertések átlagos napi súlygyarapodása 40— 100 kg súlyhatárok 
között.
xi =  átlagos napi súlygyarapodás g.
i Xi
1 . hízó ...........................................  610
2. ................................................... 450
3. ................................................... 560
4. „  ...........................................  700
í?‘ ” ...........................................  ™  7025
5- ”  ...........................................  *  =  --------=  585 g7. „  ...........................................  634 12 e
8 . „  ...........................................  478
9. „  ...........................................  510
10.  ................... ..............................  700
11.......................................................... 656
12. „  ...........................................  613_
S  .................................................. 7025
Ha az egyedértékek száma az előbbi példában szereplőnél lényegesen nagyobb, 
a számítás megkönnyítése érdekében az egyedértékeket foglaljuk osztályokba és 
minden osztályra vonatkozóan állapítsuk meg a gyakoriságot. Amennyiben a mér­
tékegységnek (pl. cm) az osztálybeosztás megfelel, akkor a mértékegységnek minden 
Xj értékéhez fj gyakoriság tartozik.
Érték Gyakoriság
x i  f i
x 2 / ,  N  — az egyedértékek összes száma




*— S fj Xi 
N  n ’
2. példa. Magyar fehér hússertések szaporasága.
X j  =  a
f i  =  a
kocák szaporasága (a születe 
kocák száma
X j f i f j X j
7 3 21
8 6 48
9 25 225 -







------- =  9,68 malac
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Gyakran az x.j értékek hosszú variációs sort alkotnak. Ha emellett az osztályok­
ban az egyedértékek száma nagy, akkor a számítást igen megkönnyíti egy tetszés 
szerinti középérték (D) választása. Az átlag kiszámítására vonatkozó formula :
*  =  D  +  Sfi (*j —  D)
3. példa. Berkshire tenyészkocák övmérete hároméves korban.
Xj — a kocák övmérete em-ben, 
f  j  =  a kocák száma
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Xj Xj —  D fi fi {*/ —  D)
128 — 9 1 —  9
129 — 8 3 — 24
130 — 7 3 — 21
131 — 6 7 — 42
132 — 5 16 — 80
133 — 4 19 — 76
134 — 3 28 — 84
135 — 2 43 — 86
136 — 1 51 — 51 —
D =  137 0 70 0
138 +  1 38 +  38
139 +  2 33 +  66
140 +  3 17 +  51
141 +  4 12 +  48
142 +  5 9 +  45
143 • + 6 3 +  18
144 +  7 1 +  v
145 +  8 1 +  8 +
S 355 —







Gvakran a kísérletekben bizonyos tulajdonságok vizsgálata során —  különösen 
nagyszámú egyedórték esetén —  a számítások megkönnyítése érdekében, az egyed- 
értókeket ,,fc“  szélességű „ M "  osztályokba csoportosítjuk. Ebben az esetben tetszés 
szerint, egy középértóket is kell választani, amelyet ,,£>“ -vel jelölünk.
A  variációs sor vázlata :













x  =  D  +  —  S fj Zj 
N
4. példa. 150 kg súlyban levágott mangalica hízók hátszalonna vastagsága a 
maron.
xi =  az osztályközép cm-ben,




6,0 — 9 1
6,3 — 8 1
6,6 — 7 3
6,9 — 6 5
7,2 — 5 18
7,5 — 4 20
7,8 — 3 36
8.1 — 2 41
8,4 — 1 49
8,7 0 63
9,0 +  1 37
9,3 +  2 23
9.6 +  3 12
9,9 +  4 9
10,2 +  5 7
10,6 +  6 5
10,8 +  7 3
11,1 +  8 1
S  334
-  8 
















x  =  8,7
0,3
334
• 228 8,5 cm
+  249
228
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A  szóródás
Az átlagszámításnál ismertetett 1. példában a szóródást (az átlagos négyzetes 
eltérést)
1
■ (Sx\ —  x '-Sxí
N  —  1
képlettel számítjuk ki. A  számítás elvégzésére térjünk vissza az első példához.
Î x i
1 . hízó . . . . 610 372 000
2 . ................. 450 202 500
3. „  . . . . 560 313 600
4. „  . . . . 700 490 000
5. „  . . . . 525 275 625
6....................... 589 346 921
7. „  . . . . 634 401 956
8. „  . . . . 478 228 484
9. „  . . . . 510 260 100
10 . ................. 700 490 000
11 . ................. 656 430 336





=  585 g
(4 187 291 -  585-7025)
7025 4 187 291
Ha az egyedértékeket ,,M “  osztályokba csoportosítottuk, akkor a szóródás 
kiszámítására a következő képlet használatos :
■32 =  (SfjXj —  x  ■SfjXj)
A  számítás menete a 2. példán könnyen megérthető.
Xj fi fi Xj
1 2 fjXj
7 3 21 147
8 6 48 384
9 25 225 2025
10 12 120 1200
11 8 88 968
12 4 48 576
13 1 13 169
14 2 28 392
S 61 591 5861
591
ISI
1si _  ----
0 1 — 1
s 2 =  2,3353
9,68 malac 
(5861 —  9,68-591)
=  1,52 malac
A  3. példán bemutatott berkshire kocák övméretének változékonysága
•* =  ^  ~  [Síi (Xj  - D ) * -  ( X -  D)  Sf j  (Xj  -  1) ) }
formula segítségével számítható ki.
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Xj xj  —  D fi fi (xj —  D) f j (xj  —  D)
128 — 9 1 —  9 81
129 — 8 3 — 24 192
130 — 7 3 — 21 147
131 — 6 7 — 42 252
132 — 5 16 — 80 400
133 — 4 19 — 76 304
134 — 3 28 — 84 252
135 __2 43 — 86 172
136 — 1 51 — 51 — 473 51
D =  137 0 70 0 0
138 +  1 38 +  38 38
139 + 2 33 +  66 132
140 +  3 17 +  51 153
141 +  4 12 +  48 192
142 +  5 9 +  45 225
143 +  6 3 +  18 108
144 +  7 1 +  7 49
145 +  8 1 +  8 +281 64
S 355 — 192 2812
I
x  =  137 H----------------  192 =  136,46 cm
355
s* =  — - 1-------[2812 —  (136,46 —  137) —  192]
355 —  1
s2 =  7,6 cm 
s =  7,6 =  2,7 cm
Végül az
2 2 — — 'S / l  Z j
s 2 =  — T  z =  - g - '
képlettel valamely állatcsoport vizsgált tulajdonságának variabilitása akkor számít­
ható ki, ha az egyedórtókeket az átlag kiszámítása érdekében „A;“  szélességű osztá­
lyokba soroltuk (4. példa).
Xj Zj fi fi zi
, 2 
f i zi
6,0 — 9 1 —  9 81
6,3 — 8 1 —  8 64
6.6 — 7 3 —  21 • 147
6,9 — 6 5 —  30 180
7,2 — 5 18 —  90 450
7,5 — 4 20 —  80 320
7,8 — 3 36 — 108 324
8,1 _2 41 —  82 164
8,4 l 49 —  49 — 477 49
8,7 0 63 0 0
9,0 +  1 37 37 37
9,3 +  2 23 46 92
9,6 +  3 12 36 108
9,0 + 4 9 36 144
10,2 +  5 7 35 175
10,5 +  6 5 30 180
10,8 +  7 3 21 147
1 l . l +  8 1 8 + 2 4 9 64
s 334 — 228 2726
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x  =  8,7 ------------ -.228 =  8,5 cm
334
0,3a I 228
.s2 =  — —— —  2726 —  -------------- 22
334 —  1 [ 334
s2 =  0,69 cm
s — 1^0,69 =  0,8 cm
( Folytatása következik ).
0,3
ÖSSZEFOGLAL Á.S
A statisztika a többi tudományokhoz hasonlóan az utolsó 20 esztendő alatt 
sokat fejlődött. Egyrészt új módszereket fedeztek fel. másrészt a már ismert mód­
szereket finomították, tökéletesítették.
A  szerző tanulmányában ezeknek a tökéletesített statisztikai módszereknek és 
új fogalmaknak ismertetését kezdte el. Ebben a tanulmányban a matematikai sta­
tisztika területére és a statisztikai mértékszámok vizsgálatára vonatkozó elméleti 
kérdésekkel foglalkozik, majd pedig az átlag (x ) és a szóródás (s) kiszámítására vo­
natkozó módszereket.
CTATMCTHMECKME METOflbl AHAJ1M3A OnblTOB 
y upe Jl.
HayMHO-HCCJieaoBaTejibCKHM hhcthtvt >Knn0TH0B0acrBa, Oxfleji CBHHOBOACXBa, Byflaneurr
P e 3 w m e
CraTHCTHKa — noaoŐHO ocxajibHHM OTpacJiHM HayKH — pa3BHJiacb b őo/ibuioii Mepe b 
TeMeHíie nooie«Hnx abyx flecjmuiexHíi. C o/inotí ctopohw, Shjih BbipaőOTain.i HOBbie Mexoflbi, 
a c Apyroü ctopohh, y>Ke cyujecxBOBaBiune iwexoflbi őbuin yxomienw h ycoBepineHCXBOBaHbi.
B nacTOJiujeíi cxarbe aBTop Hanaji H3;io>Kemie sthx yeoBepmeHCTBOBaHHbix cxaxiicxH- 
•lecKHX mctoaob n hobhx rionHTiiíí. CxaxbH 3aHHMaercH TeoperimecKHMii BonpocaMM b oGjiacxn 
MaTeMaTHHecKOw cxaxHCTHKH h b OTHOiuemiH n3yneHHH cxaxHCxmecKHX tiOKasaxejreíí, a 3axeM 
H3Jio>KeHbi Mexoflbi Bbwic.TeHiiH cpe/wero (x) 11 aiiBcprennn (S).
The Evaluation of Experiments with Statistical Methods
C s i r  e L.
Research Institu te  Jor Animal Husbandry, Pin Breeding Dept,, Budapest *
Summary
Statistics, have, similarly to the other sciences, greatly developed during the 
last 20 years. On one hand, new methods have been discovered and on the other 
hand, the methods known and used so far, have been refined and improved. 
In his study, the author began by the introduction of the improved methods of 
statistics and the new ideas. In this study he goes in for the mathematical sphere 
of statistics and for the theoretical questions concerning the control of statistical 
dimensions, and hereafter he introduces the methods concerning the mean (x) and 
the divergeance (a) calculations.
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S Z E M L E
A fej és vizsgáló
Vladár
1. A  fejésvizsgáló mérleg rendeltetése 
az, hogy segítségével a gépi, vagy kézi- 
fejés folyamatáról részletes és tiszta ké­
pet nyerjünk. A berendezés lényeges al­
kotórésze egy felfüggeszthető, csavarrú- 
gós mérleg, mellyel a fejőkannába, vagy 
sajtárba folyó tej súlyát állandóan mér­
hetjük, illetve fejésközben ellenőrizhet­
jük.
A mellékelt ábrán látható (a) fém­
csőbe helyezett csavarrúgó húzásra van 
igénybevéve; felső vége a fémtok fede­
lébe kapaszkodik, még alsó vége egy, a 
csőben könnyen járó dugattyút hordoz, 
melynek (d) rúdja az alsó (e) horogba 
akasztott terhet hordja. Ha a horogra
mérleg leírása
Endre
terhet (kannát) akasztunk, akkor a rúgó 
a teher nagyságával arányos mértékben 
megnyúlik, illetve a dugattyúrúd a ho­
roggal együtt ilyen értelemben süllyed. 
A dugattyúrúd aljához hozzákötött és a 
hengeren kívül lévő (f) rúd felső végén 
az (i) leolvasó indextű látható, amely 
tehát szintén együtt mozog a dugattyú- 
rúddal és így a burkolaton lévő millimé­
ter osztású (k) skálán, a mindenkori 
terhelő súly közvetlenül leolvasható. A  
méretek úgy vannak megválasztva, hogy
1 mm tűsüllyedés 0.1 kg súlynövekedés­
nek felel meg. A  mérleg maximálisan 
15 kg bruttósúllyal terhelhető.
2. A  mérleg egyaránt alkalmas a rá­
akasztott bruttósúly, valamint a kanná­
ban lévő tej nettósúlyának a mérésére. 
A skálával ellátott (l) cső ugyanis az (a) 
mérlegburkolaton hosszirányban kézzel 
tetszés szerint elcsúsztatható. Ha bruttó­
súlyt akarunk mérni, akkor a skálát mé­
rés előtt úgy toljuk el, hogy a terhelet­
len mérleg indextűje a skála 0-pontjá- 
val egybeessék. Ha pedig nettósúlyt mé­
rünk, akkor az üres kanna ráakasztása 
után addig toljuk lefelé a skálát, amíg 
annak 0-pontja a lesüllyedt tű csúcsával 
egybe nem esik. A  beállítás után a kan­
nába ömlött tej súlyát, a skála mentén 
süllyedő tű pillanatról-pillanatra mu­
tatja.
3. A mérleg elrendezése a fejés színhe­
lyén. A  mérleget mindig két tehénállás 
között függesztjük fel, olyan magasan, 
hogy a ráakasztott kanna feneke a pa­
dozat fölött 10— 12 cm-re legyen és a 
kanna a gumicsövekkel együtt, a horgon 
teljesen szabadon lógjon. Evégből legcél­
szerűbb az etetőrácsok fölött húzódó (m) 
szívócsövekre kb. 1 m hosszú vízszintes 
( ti) akasztórúdakat szerelünk (erősen, de 
könnyen levehetően), melyeknek végére, 
egy (o) horogra akasztjuk a mérleget. Ez 
a horog a rajzon fix helyzetű, de célsze­
rűbb, ha a rúdon hosszirányban lánc- 
szemszerűen eltolható, hogy így a mér­
leget mindig a legkedvezőbb, legtermé­
szetesebb kannaállásnak megfelelően 
helyezhessük el. Az összekötő gumicső­
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veknek ugyanis, minden húzófeszülés 
nélkül teljesen lazán, ívelten kell elhe­
lyezkedniük a levegőben fejés közben. 
A mérleg skálája a leolvasás megköny- 
nyítése végett kb. szemmagasságban van. 
Emiatt azután szükség van egy olyan 
meghosszabbító horgosrúd (p) közbeikta­
tására az alsómérleg-horog és a kanna 
foggantyúja közé, melynek alján kettős­
horog (rr) van, a kanna elcsúszásának 
gátlása végett.
4. A mérleg használata.
a) Gépfejésnél a fejőgépet éppen úgy 
készítjük elő és szereljük fel, mint ren­
des üzemközben. A  kannának a mérleg­
re akasztása után a fejő a fejőkelyheket 
a tőgybimbó alatt a kezében tartja, mi 
pedig ugyanakkor egy pillantással meg­
győződünk arról, hogy a kanna és a csö­
vek teljesen szabadon, könnyedén lebeg­
nek-e és ugyanakkor a mérlegskála 0-  
pontját egy húzással az index mellé
toljuk. Ezután a fejő a fejőkelyheket a 
tőgybimbókra helyezi és a fejés úgy,
mint rendesen, kezdetét veszi.
Most egyik kezünkben másodperces 
órával (stopperrel) mérni kezdjük az 
időt, szemünkkel pedig nyomon követ­
jük az index süllyedését a skála men­
tén és félpercenként (kevésbbé pontos 
mérésnél percenként) leolvassuk és fel­
jegyezzük annak állását, mindaddig, 
amíg a tej áramlása megszűnik. Ilymó- 
don adatpárokat kapunk a kifolyt tej
mennyisége és az eltelt idő tekintetében. 
Ezekből megállapíthatjuk az összefüg­
gést a kifejt tej és az eltelt idő között, 
valamint a tejáramlás sebessége („fejési 
sebesség“) és az eltelt idő között. Mind­
két adatsorozatból értékes következte­
tések vonhatók le úgy a fejőgépre (vagy 
a kézifejésre), mint a tehén természe­
tére és állapotára vonatkozólag.
A felvett adatpárokat koordinátarend­
szerbe téve, megrajzolhatjuk: 1. a ki­
fejt tejmennyiség görbéjét („fejési gör­
be“), (vagy „fejési karakterisztika“), 2. a
fejési sebesség görbéjét, mindkettőt az 
eltelt idő függvényében. Ezek a görbék 
a folyamatokat a gyakorlat számára 
szemléletesebbé és áttekinthetőbbé te­
szik, mint a táblázatok.
b) Kézi fejésnél a mérleg használata 
elvben éppen úgy történik, mint gépi- 
fejésnél. A  gyakorlatban eltérés csak 
annyi, hogy a fejőkelyheket és tőlük a 
kannához vivő légvezetéket eltávolítjuk, 
a pulzátor-csőnyílást bedugaszoljuk, a 
tejszívócsövet pedig összekötjük a kézi 
fejősajtár fenekére szerelt kifolyócső 
csonkjával.
A  fejő a kézi sajtárba a megszokott 
módon feji a tejet. A  fejés kezdetén, a 
mérlegen lógó fejőgép-kanna csapját ki­
nyitva, a kannában lévő vákuum a saj­
tárba fejt tejet azonnal felszívja oda. A 
mérés, illetve leolvasás és az adatok ki­
értékelése a gépfejéssel azonos módon 
történik. Szükséges azonban, hogy a kézi 
fejősajtárba a rendes fenék fölé egy má­
sodik feneket szereljünk fel, melynek 
erős lejtése van a kifolyó cső irányában, 
hogy a kifejt tej azonnal és maradék 
nélkül a szívócsőbe folyhasson.
5. A  mérlegre rá lehet majd szerelni 
egy óraműves kis indikátort is, amely a 
fejési karakterisztikát, a fejéssel egyide­
jűleg, azonnal felrajzolja és így a folya­
mat képét azonnal érzékelhetővé teszi. 
Ennek az indikátornak a megtervezése 
és elkészítése f. év január havában meg­
indult.
6. Az itt ismertetett fejésvizsgálómü- 
szer előnye az egyszerűség, olcsóság, 
könnyűség, könnyű hordozhatóság, egy­
szerű felszerelhetőség, és kezelhetőség. 
A  mérés pontossága is kielégítő, mert 
a tapasztalat azt mutatja, hogya gumi­
csövek rugalmassága, illetve merevsége 
a műszer érzékenységét észrevehető mó­
don nem befolyásolja. Egyébként pedig 
a skálának a mérés kezdetén a 0-pontra 
való állításával minden ilyen termé­
szetű befolyás a kanna súlyával együt­
tesen küszöbölődik ki.
Budapest, 19B4.
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Felelős k ia d ó :
a Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat igazgatója 
2 ()G 2 8 /IjI>02 - Révai-nyom da, Budapest V, VadAsz-utca 10. (F elelős: NyAry Dezső)
ÚTMUTATÁS MUNKATÁRSAINK RÉSZÉRE
Az „Állattenyésztés“ —  mint a címből is kitűnik — az állattenyésztéssel és a körébe 
vágó határtudományok területével kíván foglalkozni. A  közlésre beküldött dolgo­
zatok összeállításánál az alábbiak figyelembevételét kérjük:
A  beküldött dolgozatnak a folyóirat tárgykörébe kell tartoznia. A  cím lehetőleg 
rövid legyen. A  dolgozathoz önmagában is érthető összefoglalás készítendő 3 példány­
ban a magyar- és idegennyelvű összefoglalás számára. Az összefoglalás idegennyelvű 
elkészítéséről a szerkesztőség gondoskodik. Az idézett irodalom a dolgozat végén 
betűrendbe szedve és sorszámozva tüntetendő .fél, a megjelölésnél szokásos rövi­
dítésekkel.
A kéziratok egyoldalon, baloldalt 5 cm-es margóval, kettes sorközzel, fogalmi papírra,
2 példányban géppel írandók. A szerző neve alatt feltüntetendő az intézet és szék­
helye, ahol a szerző munkáját végezte.
A  kéziratok terjedelme —  a táblázatokon és ábrákon kívül —  legfeljebb 10 gépírásos 
oldal lehet.
Táblázatokat, ábrákat a szükséghez képest közlünk. Az ábrák és táblázatok a szöveg­
től függetlenül is érthetők legyenek. Az ábrákat fehér papíron tussal kell elkészíteni. 
A kefelevonatokat a szerzők átjavítás végett kézhezkapják. A  kefelevonatokon szö­
vegrész törlése, vagy új szövegrész beiktatása már nem lehetséges. A  kijavított kefe­
levonatokat 3 nap múlva a szerkesztőnek kell visszaküldeni.
A  közlemények tartalmáért szerzőik felelősek.
Folyóiratunkat évente négyszer jelentetjük meg.
ELŐFIZETÉSI DÍJA: 1 ÉVRE 40,—  FORINT, FÉLÉVRE 20,— FORINT
A  fönnálló rendelkezések értelmében folyóiratot csak azoknak a megrendelők­
nek küldhetünk, akik az előfizetési díjat, vagy az egyes példány árát előre be­
küldik. A  küldési késedelem elkerülése céljából kérjük tehát, szíveskedjenek 
a mellékelt csekklapon az előfizetési díjat beküldeni.
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS szerkesztőségének címe:
Budapest, I., Attila-utca 53. (Állattenyésztési Kutatóintézet)
!«  Telefon: 160-020.
A  kiadóvállalat címe: Mezőgazdasági K önyv- és Folyóiratkiadó Vállalat. 
Budapest, V., Vécsey-utca 4. Telefon: 122-790. Egyszámlaszám: 31.878.181— 47.
MEZŐGAZDASÁGI KÖNYV- ÉS 
FOLYÓIRATKIADÓ VÁLLALAT
Előfizetési díjak : Egy évre 40 Ft, fél évre 20 Ft. Egyes szám ára 15 Ft
A* előfizetési dijat a 31,878.181-47. «z. egyazímlíra kell befizetni, a pornó« cím, példínyazáni a* el«fi/eté*
idAtnrtnmának f©Itflntet<'«A\el.
Á r a  15. —  F t
P E K K  „A“ f o r t e
„ C H I N O I N “
in j .  ad us. vet.
R a c h it is  (a n g o lk ó r )  m egelőzésére és gyógy ításá ra
10 ml üveg 7.50 Ft 
100 ml „  58.20 „
1000 ml „  523.70 „
SYNTESTRIN forte
„KŐ BÁ N YA I11 GYÓGYSZERARUGYAR
i n j .  ad us. vet.
Sertések h o rm o n á lis  ú ton  va ló  iv a rta la n ítá s á ra
5 x 5  ml (h 50 mg) 19. -  Ft
T E T O C ID  vet.
„ C H I N O I N “
J u h o k , lovak  és szarvasm arhák rühössége e llen , 
tetvek és egyéb Íze ltlá b ú  élősködők k iir tá s á ra
1 X 500 g 38.10 Ft
1 X 1000 g 70.—  „
IX  2000 g 131.10 „
Kiszereletlen 59.70 +  edényzet.
Ismerteti: G YÓG YSZERTÁR I KÖZPONT GYÓGYSZERISMERTETŐ
ORVOSTUDOMÁNYI O SZTÁLYA, ÁLLATORVOSI CSOPORTJA 
Budapest V . Anllch-utea 8 . Telefon: 113-(!42 is 810-928
